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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
^ c f A s - v " . v . v . : : : : 
PAGO ADELANTADO 
2,50 pesetas al mes 
9.00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
EL TIEMPO (8. Meteorológico 0.)-—Para ^oy: Can-
tabria y Galicia, vientos flojos; Centro y Extrema^ 
dura, bueno, poco estable; resto de España, bueno. 
Máx. lunes, 17° en Huelva, S. Fernando, Algeciras y 
Málaga; mín ima ayer, —2° León. Madrid: máx ima 
ayer, 9°,?; mínima, 40,3. L luv ia recogida, 0,6 mm. 
—Año XVII.—Núm. 5.7Í5 * Mlércolos 14 de diciembre de 1927 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.—Red. y Admón. COLEGIATA, 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
I OS INTELECTUALES EN E L PERIODISMO 
reduce en HaÜa, donde, según hace poco leíamos, escritores notables, a 
Venes el \ihro no da la descada recompensa de su labor, encuentran en el 
Lriódico un modo de vivir. Se produce, y está a la vista en España y en 
Sur de América. 
El periódico de ideas, que se nutre de los elementos del libro, absorbe 
¿temas y con frecuencia lo preludia, anticipando lo que ha de salir des-
«ués, coleccionado en volumen. Además, ese periódico ha de orientar al 
•'ecto'r en el dédalo de la excesiva poligrafía moderna y referirse constante-
¡e ai movimiento editorial. 
11 A su vez, e! libro, en una gran parte, adopta el tono y los atractivos del 
,er¡ódico. Abunda el volumen breve, sugestivo, vulgarizador, de adquisición 
¡¡¡¡I, qus busĉ  las grandes tiradas. Al fin, uno y otro, el periódico y el 
jbro, se dirigen al público, lo solicitan, lo halagan y estudian sus gustos 
jnas veces con espíritu mercantil, otras con más nobles anhelos de apos-
iolado. 
pero por grandes que sean loe acercamientos, han de persistir diferen-
t¡as notables entre ambos vehículos de la cultura. El periódico se lee en 
todas partes, en cualquier tiempo, en un momento de vagar entre dos ocu-
jaciones, mientras que la lectura del libro supone intención expresa, voluntad 
«ás despierta, atención más recogida y duradera. Sobre todo, hay la gran 
diferencia de la limiiación del espacio, que pesa como ineludible ley sobre 
el periodismo. 
En nuestro campo son todavía pocos, aunque van aumentando conside-
jablemenle, los hombres de esludio que vierten en el periódico el fruto 
¿e su labor. Al hombre que consagra largas jornadas a la investigación 
serena de la verdad no le es fácil, por lo común, adquirir la, flexibilidad, 
la gracia breve, el arfe de tocar las ideas con una mano ingrávida, produc-
!ora de irisaciones y fosforescencias. Encerrar en un espacio reducido un 
lema construido, una congruencia lógica, un enfoque que encuadre el asunto 
en el P;ano de la actualidad, una idea central con su cortejo de ideas adya-
centes o derivadas, transiciones fáciles que aparezcan traídas por la natural 
fluencia del pensar, una conclusión que deje cierta resonancia en el espíritu 
del lector, y todo ello en estilo noble y fácil, sin aplebeyamientos n i afecta-
eiones, cosa es que ha de ofrecer no pocos escolloŝ  a los hombres habituados 
a las pacientes investigaciones o a las meditaciones profundas. 
Servidores de la verdad, no podemos entregarnos, como tantos plumíferos 
íe entregan, a un subjetivismo desaforado y caprichoso, no pocas veces in-
noral. Pero por esa misma limitación del espacio que al periodista cohibe, 
nn artículo tiene que ser una perspectiva, ha de nacer de un punto de vista 
personal que acote y desglose un aspecto, destocándolo del mapa general de 
[as ideas y dándole un especial relieve. 
Es la realidad misma la que nos da el modelo. El universo, como decía 
leibnitz, es «todo de un pieza, como un océano». Pero dentro de él hay 
nnidades de energía (teoría de los cuantos de Plank) y de estructura. En 
ti seno de la gran unidad hay unidades particulares, armonías parciales, 
fenómenos coherentes que, como enseñan Balfour v Meyerson, se asemejan 
a las fibras, de un tejido, que sin ser independientes del" tejido total consti-
hiyen una estructura, un algo que, a lo menos grosso modo, puede ser 
aislado. i 
Pero es también un estado de espíritu que, como un imán, atrae las 
ideas afines, las que con él guardan una acordada, íntima cadencia; sugiere 
relaciones nuevas e imprime a los pensamientos un tono personal. Y en esto 
está el atractivo del trabajo periodístico, porque un alma en función de 
crear es un espectáculo interesante y subyugador. 
Salvador MINGUIJON 
HOÍ SE INAUGURA LA K A 
E MADi 
í BARCELONA 
Se podrá salir de la Corte por la 
mañana y llegar a Berlín en 
la tarde del día siguiente 
La anarquía china Nuevo gobernador Conspiración fracasada EL 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
D E S I L U S I O N 
Tres aviones de diez pasajeros para 
el servicio entre Madrid y 
la Ciudad Condal 
163 PESETAS E L BILLETE Y 
300 E L DE IDA Y V U E L T A 
En breve comenzará otro servicio aéreo 
entre Sevilla y Canarias 
—o— 
Con asistencia del Rey y del Gobier-
no será inaugurada hoy la línea aérea 
Madrid-Barcelona, con enlaces que pon-
drán a España en comunicación con 
Berlín. Los aviones saldrán del aeró-
dromo Loring, en Carabanchel. 
Para este servicio, como saben nues-
tros lectores, han sido adquiridos por 
la Sociedad Iberia tres aeroplanos Uohr-
bach-Rolan, cada uno de los cuales cues-
~ \ Q u é d e s i l u s i ó n l \ Q u é d e s i l u s i ó n \ 
Si viera usted... Estoy muy triste, 
i —Pero, hombre; ¿ todav ía las desilu-
siones le amargan y le desazonan"! 
H —Es que la i l u s i ó n que he "perdido 
era muy grande ; por ío menos, muy 
bonita. 
I —iQuién se la ha arrebaladot 
—El alcalde interino. 
—No le creí tan cruel. 
—No lo ha hecho con mala i n t e n c i ó n . 
—\Ah\ , vamos. 
—El ha dicho la verdad; sencillamen-
la verdad. ¿Qué culpa tiene de que 
la verdad sea terriblel 
—Como que la verdad no debería nun-
ta administrarse s in receta. Es la droga 
toxica de mayor peligro que yo co-
nozco. 
—¿Entonces opina usted que debe per-
seguir set 
—No, no; de n i n g ú n modo. Es muy 
hermosa y muy sana, pero en las dosis 
bebidas. Tomada con abuso y sin prc-
eauciones puede acarear males gravlsi-
ô*. No todos lós organismos tienen la 
fuerza necesaria para resistirla. Pero, 
lepamos, ¿qué verdad es esa que tanto 
MKo le ha hecho! 
~-yoy a d e c í r s e l o : Recordará usted 
W* hace algunos meses tuvimos el gus-
0 de quedarnos pasmados ante un pro-
yecto municipal de campamento para 
Mendigos, dotado de tantas comodida-
des que parec ía un sueño . 
~ - E l sueño de un mendigo en una no-
cne de invierno, 
i " Y en un banco del Prado. 
T̂ CUerrfo ío que me dice. Los cari-
Muriatas y ios escritores de buen hu-
"J07" «e apoderaron del asunto 'para ha-
reJ comentarios festivos. Algunos llega-
|W a expresar francamente que envi-
S*«0an a los mendigos. L a s grandezas 
*l Proyectado asilo se cantaron de tal 
odo, que más bien p a r e c í a aquello la 
^ ^ a 0 a n d a de un nuevo y lujoso ho-
fundado para el fomento del turis-
0- Pero los comentaristas burlones, 
wnque parec ían reír.. . 
~~lLlorabanl 
tah^'0 dír<5 tanto' porque ellos no espe-
ser recluidos a ¡a fuerza en el 
'.orí' J)eT0 VQr entre sus comentarios 
fpWa una ráfaga helada de escepticismo. 
t J T ^ (¡lué t'a ocurrido con aquel pala-
r 0 ' obra de las hadas? 
hari1^" las fiarlaí{'í- ¡.Usted cree que las 
jflQs /ian intervenido alguna vez en 
obras municipales! 
—Creo que no. 
faPnr.lo 'menos no se nota. Las bru-
^ Quizá; ¡pero lo que rs 
lacio?1 ¿es que se ha catd0 el pa' 
— q u e no ha existido nunca I 
~~i nombre! 
^«era alcal(io- interino ha revelado sin-
ra J"671'6 9"̂  lo hecho es una verdade-
te ¿oc i lga ' V <me lo antiguo, justamen-
W?jlesac'reditado por indecoroso, era me-
Pam0* lo tant0' aquel difamado cam-
tQ/r 0 ííc Ye*crias ha podido decir: 
o uem/rri que a mí bueno me hará.* 
señor. , 
tQUen68 dc>bcmos de arrepentimos de 
hfel• bromas Que les gastamos a los 
f í í "s mendigos cuando se les anun 
'lujo n iban a ser atojados con todo 
I cuenta del Ayuntamiento, 
llosoir Cosas habrda dicho de 
Consíi/OS Ql verse en la sucia cua(ira I71* 
uuye, s egún declaraciones oficia-
EI terror en Cantón, Chan-
gai y Hankeu 
El soviet ordena el pillaje 
y la destrucción de los Re-
gistros de la Propiedad 
HONGKOiVG, 13.—Comunican de Can-
tón, de fuente fidedigna, que se ha pu-
blicado una proclama, profusamente re-
partida entre los elementos obreros. El 
documento, que está encabezado con 
las palabras «Soviets de Hongl^ng. , or-
dena el exterminio y asesinato de todos 
los propietarios, la destrucción de todos 
los documentos archivados en los re-
gistros de la propiedad y la confisca 
ción de todas las propierlades. 
Los tripulantes del cañonero británico 
Moorhem, que procedió ayer al salva 
mentó de numerosos europeos que se 
hallaban aún en el barrio europeo, lle-
vando a bordo varios subditos ingleses, 
otros americanos y 55 alemanes, ha sos-
tenido vivo tiroteo con bandas de obre-
ros chinos armados. 
En Hankeu se han Drnrlucido graves 
desórdenes. Bandas de soldados se en-
tregan al incendio y al pillaje, y, a 
pesar de las numerosas detenciones ope-
radas, la actividad comunista es cada 
vez mayor. Un Ejército campesino re-
corre la comarca, robando y asesinando 
a los propietarios rurales. Han llegado 
numerosos agentes de Moscú. 
En Changai la ciudad parece tran-
quila, pero la tranquilidad sólo es apa-
rente, y los elementos comunistas tra-
bajan incansablemente| con el fin de 
conseguir la huelga general. 
El paro es completo en los servicios 
He t ranvías y muelles, así como en las 
fábricas de la American Tobaco Co. La 
campaña de los rojos se dirige princi-
palmente a los servicios de transportes 
en el barrio internacional y la con-
cesión francesa, y de modo mds espe-
cial al personal subalterno de Correos. 
Se han producido desórdenes comu-
nistas en diversas ciudades del valle 
del Yant Tsé, especialmente en Wu 
Cbang y Chang Tsa. Las autoridades 
chinas se esfuerzan en restablecer el 
orden. 
* * * 
CANTON, 13.—Ha quedado constituido 
un «consejo del pueblo», formado a se-
mejanza del Gobierno de los Soviets. 
Un «leader» comunista perteneciente a 
la Unión de los trabajadores del mar, 
ocupa en él el cargo más importante. 
A V A N Z A N LAS TROPAS 
CHANGAI, 13.—El corresponsal espe-
cial de la Agencia Havas telegrafía lo 
siguiente: 
«Los comunistas de Cantón han ata-
cado a los extranjeros y saqueado sus 
bienes. Los subditos alemanes se han 
refugiado a bordo de un buque inglés. 
Los demás extranjeros han buscado re-
fugio en la concesión de Shamen. El 
lía 600.000 pesetas, y puede transportar cónsul de Alemania se ha refugiarlo en 
-EEl diez pasajeros. Un barómetro indica a ' la concesión francesa. Las tropas regu 
líos .viajeros la altura a que vuelan. El tires chinas han tratado de recuperar 
íes, el gran hotel anunciado a bombo precio ^ bifiete sencillo es de 163 pe-|el terreno perdido, avaniando por 'os 
de Filipinas en Portugal 
Ha sido nombrado Stimson, el que Los viejos políticos organizaban una 
impuso la paz en Nicaragua sublevación "monárquica" 
La Policía ha descubierto el ardid WASHINGTON, 13.—El antiguo minis-
tro de la Guerra, Henry L. Stimson, 
ha sido nombrado gobernador general 
de Filipinas. 
* * * 
N. de la R.—Stimson es íntimo amigo 
de Coolidge. Ha militado desde antiguo 
en el partido republicano y fué minis-
tro de la Guerra desde 1911 a 1913, su 
LISBOA, 13.—La Policía del ministe-
rio del Inteiior ha publicado una nota 
en la qu-í dice que los enemigos de la 
actual situación 
un movimiento revolucionario contra la 
dictadura, pero, reconociendo la impo-
sibilidad de realizar el intento, han pre-
DESGRAVAR LAS REÑÍAS 
OET 
Se reduce el descuento 
a todos los funcionarios 
L D E C R E T O D E I N Q U I L I N A -
intentaban organizar J Q P R O R R O G A D O O T R O A Ñ O 
cediendo a Dickinson en tiempos de | tendido recurrir a una estratagema pa-
Taft. Su últ ima intervención en la po- ra sembrar la confusión en el país. 
HABRA DOS CORREOS SE-
MANALES CON CANARIAS 
lítica fué la imposición de la paz a los 
liberales de Nicaragua. Enviado por 
Coolidge a ese país en abril, hizo que 
el general Moneada, amenazado por las 
fuerzas yanquis, desistiese de la lucha. 
ñOSCU A BRESLA 
-DA! " i 





















F R A N C F O R T 
> ñANNHEIñ 
BASI L E A 
15/4 H. 
G I N E B R A 
SVz H. 
L Y O N "MARSELLA 
5 4 H. 
BARCELONA 
Galles, c o n t r a los c o m u n i s t a s 
MEJICO, 13.—Los diarios anuncian 
que el presidente Calles ha dispuesto 
que se prohiba el acceso al territorio 
mejicano a todos los comunistas. 
Esta estratagema consiste en simular ó tí tratar de ^ reno . 
1 movimiento de restauración monar- . , , , . • . J f / i J ' j 
para lo cual har ían una gran vacion del Ayuntamiento de M a d r i d 
un 
quica, para lo cual har ían una 
distribución de banderas del antiguo 
régimen,' las que serían ostentadas por 
todas partes al iniciarse la revolución, 
mientras varios grupos de hombres ci-
viles entrar ían en los cuarteles enn el 
pretexto de ofrecer sus servicios para 
la salvación de la República. 
La Policía ha tomado ya las debidas 
precauciones para frustrar el truco re-
volucionario.-^-C. Marques. 
Otros acuerdos del Consejo de 
ministros celebrado ayer 
—o— 
LO D E L 
Ayer hizo dos años del día en que 
Maura falleció. En los comentarios des-
pertados por la fecha se advierte un 
tono único de respeto, de veneración, 
do admiración. Con el tiempo ese to-
no adquiere una vibración más honda 
y más sincera. Pronto se ha hecho jus-
A las siete quedó' reunido en la Pre-
¿idencla el Consejo de ministros. El 
¡presidente, que vestía de etiqueta, dijo 
que venía del Tedéum que se había ce-
lebrado en las Descalzas Reales. El mi-
nistro de Gracia y Jusiicia dijo al en-
trar que el sábado marchar ía a San 
Mateo de Gallego, a inaugurar U14 gru-
po escolar y que el lunes se proponía 
«¿star de regreso. El ministro de Instruc-
ción, manifestó que traía al Consejo la 
solución del asunto de los establecimien-
IOS pedagógicos de Orense, que están 
de precario a consecuencia del inoen-
dio reciente que allí ha habido en el 
Instituto de segunda enseñanza. Los 
.alumnos del Instituto están en la Es-
presa nacional. La red, dens ís ima en cuela Nórmal y |0S de !a gScuel* Nor-
E B 
El mejor homenaje a Maura [ comerciales y turísticas preocupan hoy 
a todas las naciones de Europa. 
En Alemania son una verdadera em-
el interior, se prolonga a casi todas 
las capitales de Europa, alcanzando 
una extensión de 26.100 kilómetros. Tan 
importante tráfico está mantenido por 
Sociedades admirablemente confil i luí-
setas y de 300 el de ida y vuelta. El suburbios y ejerciendo enérgica r ^ p f -y platillo] 
— C o n s o l é m o n o s pensando que de otros lhOTaX\o a" diario—salvo los domingos, ¡sión en el'terreno conquistado. Ha 'na 
h a b r á n dicho m á s . en que no hay servicio—será el siguien- bido disturbios graves, pero faltan ds 
— Y con mayor justicia. P a r a m í ha i e . salida de Madrid a las ocho de talles de los mismos. 
nuestra historia, ni será el último. Vie 
jo es el dicho que empieza ((Cnslilla 
face los bornes...» Y a Maura, Casti-
lla—España—lo «fizo» y lo «desfizo» 
varias veces durante su vida. 
No queremos decir que Maura no co-
metiese errores. Cometió errores po-
líticos sin duda; pero fué objeto de 
campañas injustas y calumniosas, lle-
vadas a un grado de inconcebible fre-
nesí; Y JVííttira era, con todo, el hom-
mos terminado y aprobado la tarifa pri-
mera en todas las escalas de utilida-
tics, a propuesta del señor Calvo Sote-
lo, en un sentido muy democrático, ten-
diendo a*la rebaja de las clases más 
modestas. Muchos asuntos. Yo quería 
hablar algo del Ayuntamiento de Ma-
drid, y no me ha dado tiempo. Tam-
poco he podido dar cuenta del progra-
ma de la Asamblea Nacional ni de un 
asunto que traía preparado sobre pasa-
portes diplomáticos. 
NOTA OFICIOSA 
sido esto una verdadera d e s i l u s i ó n . Creí 
que por esta vez se iba de veras y de-
finitivamente a arreglar ese desdichado 
asunto de la mendicidad ambulante. 
—Es que con el Ayuntamiento le pasa 
a uno lo que a l enamorado de la mu-
"jer coqueta: iodos ios días recibe de-
cepciones y todos los días renace su 
i l u s i ó n . ¿Acaso no espera usted que 
ahora se solucione el problema"! 
— i Q u i é n sabe! 
la mañana , para llegar a Prat de Lio- * * * 
bregat (cerca de Barcelona) a las 11,45. j CANTON, 13.—Un buque de guerra 
A las 12,45 emprenderá el vuelo en Bar-j americano ha desembarcado varias pie-
felona un avión, que llegará a Cara- zas de Artillería ligera en la isla de 
banthel a las 4,30 de la tarde. j Chamcen, para asegurar la protección 
La Compañía alemana Deutsche Luftjde los extranjeros durante la evacua-
Hansa ha establecido ya la línea Bar-, ción de la ciudad indígena. En el mo-
celona-Marsella. Con ésto, cualquier via-| mentó actual, los súbditos extranjeros 
:ero puede salir de Madrid a las ocho 
de la m a ñ a n a para llegar a Berlín a 
'as 5,5 de la tarde del día siguiente, 
—¿Lo vet Renace la esperanza. Porj después de dormir en Ginebra. De Ma-
fortuna, estamos a tiempo para empren- \ i ñ 6 . a Berlín hay aproximadamente 2.000 
der la tarea: el invierno se ha echado ¡kilómetros. 
encima: hiela y llueve. E s el instan-l La Compañía ha ofrecido a la Direc-
te oportuno para hacer proyectos. Cuan- V\6n de Comunicaciones transportar to-
do llegue la primavera se p o d r á n des 
echar todos por haber pasado la hora 
Menos mal que los pobres no se ven 
do el correo que la Dirección desee du-
r-ante el tiempo de ensayo; esto es, has-
ta que se conceda definitivamente a 
nunca deí todo abandonados. Siempre una entidad la explotación de las lí-
cuentan con los bancos públ i cos y con neas aéreas españolas. La Sociedad tie-
los umbrales de las puertas, donde la ñe el proyecto de establecer el reco-
noche les hace la cama con unas sá- rrido Barcelona-Valencia-Málaga-Sevilla 
b a ñ a s de escarcha que no las ponen m á s y el servicio de aviones de alquiler pa-
limpias en ninguna fonda. 
Tirso MEDINA 
I n d i c e - r e s u m e n 
Las soluciones al problema car-
bonero inglés , por Antonio 
Bermúdez Cañete Pág. 8 
Clicbés revelados, por cCurro 
Vargas» Pág. 8 
De Aviación, por «Armando 
Guerra» Pág. 8 
L a inquietud italiana, por Ed. 
Ortega Núñez Pág. 8 
E l Galeote (folletín), por Eaoul 
de Navery Pág. 8 
—«o»— 
MADRID.—Presenta sus credenciales el 
nuevo ministro de E l Salvador.—Loe 
Eeyes y el presidente en la fiesta del 
cincuentenario de las Esclavas del Sa-
grado Corazón.—Sigue la Asamblea en 
la Sociedad de Autores.—Una distin-
ción a la Reina (página 6). 
PROVINCIAS.—Ayer llegó a San Se-
bastián y salió para Madrid el alcal-
de de Manila.—La Diputación de Bar-
celona ha adquirido varios históricos 
edificioe.—El proyecto de ensanche de 
la ciudad de Oviedo.—En Vergara ee 
desbordó un canal e inundó la v ía fé-
rrea del vasconavarro.—La carabela 
«Santa María» a la Exposición de Sev'i-
lla._Reunión de fuerzaa vivas en San-
tander para tratar de la dimisión de 
la Diputación (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Ha sido nombrado 
Eenry L. Stimson gobernador general 
de Filipinas.—La solución del proble-
ma polacolituano ha sido bien acogi-
da an Varsovia y mal en Kovno.—Un 
diario italiano antifascista de Parts, 
suspendido por el Gobierno francés.— 
El terror en Cantón, Changai y Han-
keii; la anarquía se extiende por la 
cuenca del Yang Tee.—Fracasa una 
conspiración en Portugal.—Lindbergh 
han llegado a Santiago de Chile (pá-
ginas 1 y 2). 
se hallan 
americano. 
reunidos en el Consulado 
ra casos de urgencia o para viajes de 
turismo. 
Compañías espa-
ñolas de aviación 
Hay en España tres Compañías de-
dicadas al tráfico aé reo : Iberia, la Com-
pañía Española de Tráfico Aéreo y la 
Unión Aérea Española. 
La Iberia, que establece el servicio 
que hoy se inaugura, fué fundada re-
cientemente. Sus elementos financieros 
principales, como oportunamente di j i -
mos, son don Horacio Echevarrieta—fun-
dador-, don Jorge Loring y la Deuts-
che Luft Hansa, Compañía que explota 
todas las líneas aéreas de Alemania. La 
Iberia ee propone establecer líneas aé-
reas que sirvan de ensayo antes de acu-
dir al concurso que en lo futuro es pro-
bable que realice el Gobierno para ad-
judicar a una Sociedad todo el tráfico 
aéreo de nuestro país . En tal caso, cla-
ro es, que la Lutf Hansa quedar ía ex-
cluida de part iepiación. 
La «Compañía Española de Tráfico 
Aéreoi explota desde hace tiempo la lí-
nea Sevilla-Larache, proyecta ahora, 
puesta de acuerdo con la «Iberia» (aun-
que distinta de ella), inaugurar den-
tro de pocos días el trayecto Sevilla-
Canarias, utilizando también aparatos 
Rohrbach. El principal elemento finan-
ciero es don Jorge Loring. 
La «Unión aérea española, S. A.», tie-
ne en explotación la línea Madrid-Lis-
boa. Esta línea fué subvencionada por I tipo G. 24, completamente metálicos, 
el Estado con 500.000 pesetas. | Pesan, vacíos, cuatro mi l quinientos ki-
Ceremonia francesa en 
San Juan de Letrán 
No le fueron rendidos al embajador 
honores litúrgicos 
—o— 
ROMA, 13.—El embajador de Franci.i 
cerca del Vaticano, Doulcet. acompaña-
do de su esposa y de los consejeros de 
la Embajada eclesiástico y laico, han 
asistido en lar Basílica de San Juan de 
Let rán a la ceremonia «Pro natione sá -
ltica». 
Fué recibido por los canónigos Cado':-
Respighi y Dechaselle, que acompañaron 
al embajador basta el reclinatorio, colo-
cado en el ábside del templo. 
En la ceremonia celebró el canónigo 
monseñor Vaneufville. 
No,fueron rendidos honores l i túrgicos 
especiales.—Daffina. 
CONCILIO EN EL PIAMONTE 
ROMA, 13.—Ha llegado a Roma el 
Cardenal Gamba, Arzobispo de Tur ín . 
que asist irá al Consistorio y presentará 
a Su Santidad una relación acerca del 
Concilio regional piamontés , reciente-
mente celebrado. 
Monseñor Gamba ha visitado boy a lo-, 
Cardenales Gasparri y De Lai.—Daffina. 
NUEVO CARDENAL 
ROMA, 13.—El Primado de Polonia, 
monseñor Hlond, ha llegado a Roma. En 
el próximo Consistorio recibirá el cape-
lo cardenalicio.—D. 
VISITADOR APOSTOLICO INGLES 
ROMA, 13.—El rector del Colegio I n -
glés, monseñor Hinsley, ha sido nombra-
do Visitador Apostólico de la Escuela 
de las Misiones de Gran Bre taña en 
Africa.—D. 
ferencia absoluta «como quien tira uní gozírt) Holanda y Francia, en cuyo 
cigarrillo que salió mal». frcgpamn polílico se ha concedido es sVía'justicia" postuma que a Maura1 P^ab atención a la aviación comercial. 
ES consécuencia, no puede menos 
de concrntularnos el hecho de la nue-
va línea española, revelador do qno el 
Gobiomo persigue una buena nrionta-
ción on política aeronáutica. 
se hace ha de traspasar el lindero de 
un platonismo literario, debe servir pa 
ra que sea bien comprendida la nece 
sidad de estimar, de apoyar, de i iuíl 
lizar» a los hombres de valer. En cier-| 
ta ocasión, hablando de organizar la 
instrucción pública, Maura declaraba 
su ideal de hacer que se utilizase has-
ta la última «brizna» intelectual que; Iremóa contestando a los varios puu-
en España hubiera. Bien podríamos (os del problema constitucional que 
Algunos puntos del 
problema constitucional 
Además tiene concedidas las líneas 
Madrid - Zaragoza - Barcelona - Tarrago-
j na-Valencia, Madrid-Cartagena y Madrid 
, Córdoba-Sevilla-Jerez de la Frontera. La 
i de Madrid-Cartagena, cuyos preparati-
vos ya estaban muy adelantados, no 
logramos y pueden llevar de carga- unos 
2.000, El valor de cada aparato es de 
unas 400.000 pesetas. Existen actualmen-
te aviones de esa misma fábrica que 
transportan hasta 15 pasajeros, además 
del piloto, el mecánico y el radiotele-
mal de Maestras' tendrán que ir a cla-
se a algún edificio que habrá de arren-
dar y habilitar mientras se reeedifica el 
Instituto. El min'stro de Fomemo anun-
ció que llevaba 'algunos asuntos de ttá-
ticia al insigne polílico. Mas siempre das, como la «Doustche Luftransa mite y que a la salida marchar ía al 
es buena la 'hora en que la justicia se| A , G,», con un capital de 25 millones banquete de los ingenieros de Montes^ 
, , .• • ^ El ministro del Trabajo dijo que los 
hace- x , , !íle maroqe y en la que parUcipan j g - * ^ é, llPVaba carecían de ta* 
Si pronto ha llegado, después de la. m á s del «Consórtium Junkors» , otras|portanciaM g ignoraba sí le dar ía tiem-
muerte, esa justicia para Maura, en! numerosas Sociedades locales, las sus-¡.p0 para ocuparse de ellos ante el Con-
vida se hizo esperar año tras otro, y cripciones del Reích, los Estados, las SPj0 
en vano, Pero no es nuestro propósiloj ciudades y los principales organismoS| A las diez terminó la reunión. El pre-
remover cenizas para atizar lo que res- financieros comerciales e industriales! sidente manifestó a los periodistas: 
te de la lumbre de las pasiones. El de Alemania. El Reich la subvenciona - U n a lista muy larga de expedientes 
caso do Maura no era el primero en por diez años con dos marcos por ki-;administrativos^ ^ o _ s J He-
lómetro. 
En los Estados Unidos la red alcan-
za la cifra de 17.400 ki lómetros, con-
tando entre otras líneas, la de Nueva 
York a San Francisco, y la de Seattle 
a los Afigeles, perfectamente instala-
das y dirigidas por poderosas Socie-
dades con el control del Gobierno, En 
Nor teamér ica se cultiva mucho la avia-
ción turíst ica, casi m á s que en Europa. 
Inglaterra tjene dos sistemas de re-
bre único de las situaciones difíciles. ' 1 ^ ('e extensión considerable, uno en-
de los momentos angustiosos. Alguna! tre las Islas Hh lán icns y el continen-| E1 minisvro de Trabajo dió la referon-
vez fué, no requerido, sino «requisa-! le, y otro entre las Islas y las a i fMcia oficiusa de lo tratado, 
do» para que se encardase del Poder I rentes partes del imperio. Un conve- .Presidencia.—Se aprobó el regla-
Y l u e g o - s e g ú n frase su va, que él decía in 'o establecido entre el ministro de! mentó de la Cámara Armera, 
sin acritud m á s bien ¿orno un obser- -^¡re V las cuatro m á s importantes So-I Concedióse el trato de nación mas fa-
sin acruuu, mas oien como un uoser J " T , , , TR.-.F¡ ' : vorecida a K'6 productos de la Union 
vador sereno de la vida y del ca rác te r edades , regula el tráfico. sudafricana Nueva Zelanda v Satooá 
de E s p a ñ a - s c le despedía con M J t T ^ L ^ S ^ V l ^ á ^ c l d ^ ' 
Conversión en quincenal de la comu-
nicación mensual que hoy tienen con 
Canarias nuestras posesiones en Kio de 
Oro, Cabo Juby y La Agüera. 
Fomento.—Se autorizó a la Diputación 
de Tarragona para sanear terrenos pan-
lanosos en el pueblo de Salou. Abasteci-
miento de aguas del pueblo de Los Ar-
cos (Navarra). 
Hacienda.—He aprobó la distribución 
de fondos del mes. Se aprobaron varias 
transferencias de crédito. 
Real decreto-ley reformando la» tari-
fas de la contribución de utilidades en 
el sentido de desgravar la actual es-
cala. Cesión al Ayuntamiento de Santn-
ña del Penal viejo. 
Marina.—Expediente relativo a la fija-
ción del cupo de mariner ía para 1928. 
Expediente relativo a insignias de 
mando en los buques y Escuadras. 
Guerra.—Concesión de libertad condi-
cional. Modificación de las zonas polé-
micas de Las Palmas (Gran Canaria), 
GobcrnacíYm.—Formación de manco-
munidad de Municipios de los pueblos 
de Balaguer. Torrelameo, Corvius, Me-
narquens y Lérida, para la construc-
ción de un camino vecinal. 
Trabajo.—Real decreto estableciendo 
un procedimiento especial para acredi-
tar la calidad de herederos ab intestato 
-le beneficiarios de indemnización por 
seguro de emigrante. 
Ins trucc ión públ ica .—Como consecuen-
cia del incendio ocurrido en Orense se 
autorizó al ministro para que se eje-
cuten obras de reparación en el edifi-
cio siniestrado para habilitar el fun-
rionamiento del Instituto y para alqui-
lar un local donde Instalar tn F 
Vormal, sin perjuicio de estudiar la re-
construcción. 
AMPLIACION 
Sobremanera enjundioso y complejo, 
por la trascendencia y diversidad de los 
acuerdos adoptados fué la reunión mi-
nisterial de anoche. Por lá referencia 
verbal del presidente y por el tiempo 
que los consejeros invirtieron en su 
examen, se colige que el Gobierno otor-
gó la pr imacía a la reforma de las 
tarifas de la contribución de utilidad. 
Con referencia a juicios autorizados 
cabe subrayar que la reforma, impro-
cedente hace dos o tres años, hoy no 
te ni con mucho aventurada, dado el 
saneamiento de nuestra Hacienda. La 
medida tiene carácter orgánico y su-
jeta a tributación a sectores hasta aho-
ra exceptuados, como los recaudadores 
de constribucicnes, secretarios judicia-
les y de sala, liquidadores de quiebras 
y toda clase de profesionales en ge-
neral. 
Las seis o siete escalas existentes ee 
refunden en dos : una, del 3 al 12 por 
conformarnos con que, al menos, los 
hombres maduros, hechos, que España 
posee fuesen aprovechados debida-
mente. 
El mejor homenaje a la memoria de 
expone L a E p o c a en el editorial que 
nos dir igió anteanoche. Anticipemos 
nuestra aquiescencia a algunas de las 
opiniones del diario conservador. 
Conformes con que la solución del 
Maura es que, aleccionados por su ca-| robletna constituc¡onal> corno de otro, 
so, se deseche en altas y bajas esfe- ;nuchos E fia ^ nQ plantcadoSj 
ras la sospecha infundada, el recelo debe scr4armónilca> y de acuerdo, por 
absurdo con que nuestra sociedad 
arrumba muchas veces a sus hombres 
de valía. Conviene a todos, los de arri-
ba y los de abajo, un poco de, refle-
xión. 
Los de arriba han de darse cuenta 
de que es un crimen de lesa' patria 
prescindir de valiosas colaboraciones, 
prescindir de ((hombres» cuando son 
«hombres» lo que España necesita. Los 
de abajo—mejor diríamos los de en 
medio, los que influyen directamente 
en los de abajo desde el periódico, 
lo tanto, con que lo que sea fruto de 
una imposición carecerá de la nece-
saria consistencia fundamental p̂ ra 
tener vida en el futuro. 
Conformes con que la Constitución 
de un país no puede ser obra labrada 
en el aislamiento de un gabinete de 
trabajo. La sociedad ha de intervenir 
en la labor. Pero ¿quien discute eso? 
¿Ni en qué se opone eso a que perso-
nas especializadas redacten un ante-
proyecto que ha de ser con posterio-
desde la tribuna, desde la cátedra , dea- f ? * M ? x a n , P j i a ? ^ discl,lido? La Cons-
de la tertulia m i s m a - h a n de formar la l,tuc,on' desde luc&0' es obra naC10-
conciencia de sus responsabilidades pa-
ra ser una levadura de progreso en lu-
gar de un fermento de anarquía. 
Con estas líneas no hacemos, sino 
expresar con palabras lo que de nues-
tra parte hemos expresado con hechos 
toda la vida. Recordaremos siempre 
con orgullo el apoyo que prestamos a 
Maura en estas columnas, como Tecor-
d̂ remos el que hemos prestado y preŝ  
nal; mas la ponencia o la anteponen-
cia, ¿por qué? 
Nos parece que lo hecho por el Go-
bierno es precisamente lo que proce-
de. El Gobierno no ha dicho nunca 
que pensase elaborar un estatuto cons-
titucional de gabinete para imponér-
selo luego al país sin oír a nadie. El 
Gobierno ha buscado sencillamente per-
sonas del mayor crédito en la materia 
tamos a Primo de Rivera. Que será el y les ha encargado una tarea que les 
que concedamos siempre a los que juz-i compete. Ya irá llegando lo que com-
guemos hombres de valía, se hallen Pe£e a ôs demás 
éstos en el Poder, en la oposición o en 
el ostracismo. En toda ocasión esta-
mos más prontos a apoyar el mérito 
evidente que a sumarnos a las cam-
pañas de descrédito contra el que so-
bresale de la gris medianía. 
Nuestra aviación comercial 
La inauguración de la línea aérea 
Madrid-Barcelona, que se celebra hoy, 
viene oportunamente a aumentar el 
caudal ya iniciado de nuestra aviación; biente que necesitan 
Esto no quiere decir que no sea des-
de ahora conveniente dilucidar en la 
Prensa los temas relativos a la refor-
ma constitucional, Al contrario, nos 
parece bien que se hable de ello. Por 
eso nos ha sorprendido la actitud de 
L a N a c i ó n , que estimaba poco' perti-
nente la discusión que sostenemos con 
L a E p o c a . No hay tal. El tratar con 
serenidad y con altura estos temas 
contribuye no poco a formarles el am-
pudo llevarse a efecto por estar esta grafista. 
población en zona militar estratégica 
Tiene el proyecto en la actualidad de 
establecer el servicio Madrid-Vigo. 
Es presidente del Consejo xde admi-
nistración don Mariano Moreno Carac-
Los vuelos realizados en el ú l t imo 
mes de octubre suman 16.000 kilóme-
tros. Condujo en ese mes 113 pasajeros 
y 1.837 kilogramos de carga. En el tiem-
po que lleva de explotación la línea no 
comercial. 
Enlazada, en efecto, la nueva línea, 
con las actuales en circulación de Ma-
drid a Lisboa, a Sevilla y a la de Se 
Hablaremos, pues, de la reforma cons- 100 del haber anual para todos lus cm 
litucional, Y le diremos a ((La Epoca» 
otro día en qué fundábamos—refirién-
donos a Cánovas—la distinción entre 
ciólo, y forman parte del mismo el mar-Iba ocurrido ningún accidente a los via-
'Squés de Quintanar y don Francisco An-
saldo. 
El capital de la Sociedad es de un 
millón cinco mi l pesetas. 
Emplea aparatos Junkers trimotores 
jeros. 
Por ahora ha suspendido el servicio 
Lisboa-Sevilla y ha establecido, en cam-
bio, la de Madrid-Sevilla, de cuya inau-
guración ya dimos cuenta, . 
villa-Larache, como puntos principales,! Constitución, real y escrita. No sólo 
bosquejará un circuito de posibilidades! las vacaciones. Mucho más tiempo ha-
mayores para un futuro no lejano. ' j brá de emplearse en discutir los pro-
En todos los países se advierte un blemas que de la reforma se deducen, 
movimiento análogo y mucho más ex- Un período constituyente no se abre 
tenso, que debe servirnos de interesan- y se cierra en un país durante el corto 
te modelo. Las comunicaciones aéreas período de uno'; meses del año. 
pleados civiles y militares, activos y 
pasivos del Estado, la Diputación, el 
Municipio, Casa Real, etcétera. Todas 
estas clases consti tuirán cuatro esca-
las. La otra señala un descuento del 
dos y medio al once y medio por 
ciento para los empleados particulares 
en general. 
Otra característica es la desaparición 
de los tipos fijos que existían para cio: 
tas profesiones, las cuales quedarán • 
M v i m i i ) . _ , \ n o x v r r . - \ ú i n . 5 . 7 « 
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— . ^ iBlJ 
URtidas a un impuesto progresivo, se-
¿mi sus ganancias, circunstanciae que 
í ifrará en más y en menoá, según cada 
caso, el descuento tradicional. Todos 
Iquellos profesionales, médicos, aboga-
dos, etcétera, que realicen gastos de ofl-
íina' 'lapacho u otras instalaciones 
para cumplir sus funciones, t r ibutarán, 
DO por el ingreso bruto, s.xio por el in-
jreso líquido que se obtenga deducien-
do del Ingreso bruto el coeíiciente por 
fastos. 
Los registradores, notarios, secretarios 
Imliciales, agentes de Bolsa, corredores 
de comercio, fieles contrastes, prácticos 
üe puertos, etcétera, t r ibutarán como 
luncionarios públicos, no como emplea-
dos particulares. 
Los artistas, que pagaban el cinco por 
tiento por actuación hasta ahora, abo-
narán en adelante conforme a tres es 
talas, el 5, el 7 y el 10 por segur 
tranen. respectivamente, por actuación, 
hasta 500 pesetas, hasta 2.000' y de 
2.000 en adelante. 
Significa, pues, la re for ja una reduc-
tión mayor o menor—según los casos-
para los empleados del Estado, la Pro-
vincia y el Municipio, Casa Real y par-
aiculares que vivan de- su sueldo. 
Inicia el Gobierno así una etapa de 
desgravación de impuestos, oriemación 
íue , a juicio de los borabres del mismo, 
no hubiera sido posible seguir antes. 
En principio, la disposición aprobada 
anoche significaba una disminución de 
fos ingresos del Tesoro de 27 ó 28 mi-
llones. Merced, sin embargo, a dos pro-
puestas del ministro de Hacienda, apro-
badas en el mismo Consejo, esa dismi-
nución se reduce a 12 ó 14 millones. 
Consisten aquéllas, de una parte, en un 
pequeño, levísimo recargo del impuesto 
del timbre a los billétes de viajeros, y 
de otra, en un impuesto de utilidades 
exigible en los títulos de renta fija, co-
mo ^¡n las obligaciones. 
Resumiendo: la desgravaciOn de la 
renta del trabaj,o—ipor ello calificaba la 
medida de democrática el presidente 
del Consejo—se simultanea con un pe-
queño aumento en las rentas de capital 
—las obligaciones—que oscilará entre un 
0.50 y un 2 por 100, según el interés 
—hasta ahora del 5,75 por 100—que rin-
den aquéllas. 
Prórroga del decre-
to de inquilinato 
No se constriñe en la materia enun-
ciada la labor legislativa tejida anoche. 
Dos propuestas a cual más importantes 
aportó a la reunión el ministro de Gra-
cia y Justicia. Sustancialmente, una de 
ellas implica la prórroga por un año 
del decreto de alquileres. Conforme 
anunció el señor Ponte en la Asamblea, 
ei contenido del decreto-ley correspon-
diente no acepta determinada orienta-
ción, que propugnó la Comisión de aquel 
organismo en el curso de los últ imos 
plenos. Leves alteraciones se consignan 
en el texto del decreto que todavía rige 
Inglaterra pide 125.00í)|PiIsudskienVarsov¡a! 
libras esterlinas 
M A R C H A T R I U N F A L 
La situación del Gobierno 
rumano es difícil 
ByCAREST. 13.—El ministro ameri-
cano en Rumania, W i l l i a m S. Culbeis-
ton, Ao se ha l imitado solamente a pro-
testar de la agresión al subdito de su 
país, Keller, ocurrido durante los suce-
sos de Oradia Mare, sino que ha ma-
n-ifestado al ministro de Negocios Ex-
tranjeros,. Titulesco, que si no se da una 
satisfacción completa y terminante al 
Gobi erno de los Estados Unidos, él mis-
mo en persona abr i rá la oportuna in-
formación. 
El corresponsal del «Chicago Tribunc-> 
afirma que estos tumultos han colocado 
al Gobierno rumano en si tuación l ún 
más crí t ica y al borde del abismo si no 
se solucionan ráp idamente sus conse-
cuencias. 
La Legación inglesa, no obstante su: 
repetidas gestiones, espera aún una res-
puesta del Gobierno a la reclamación 
que se formuló por las pérdidas experi-
mentadas por los comerciantes br i tá -
nicos, cuyo importe asciende a 125.OUL 
libras esterlinas. 
La madre de Cooüdge, 
jLa Prensa y la opinión polaca hani < n ^ £ O ü A S 
recibido con satisfacción el acuer-
do de Ginebra 
NORTHAMPTON, 13.—La señora Coo-
lidge, madre del presidente de los Es-
tados Unidos, se halla muy mejorada 
de su enfermedad. Lbs médicos que 
Un periodista ha pedido ya un 
pasaporte para Lituania 
Tres Tratados entre los dos países 
VARSOVIA. 13.—El* jefe del Estado, 
mariscal Pilsudski, ha llegado esta ma-
ñ a n a a las ocho, procedente de Gine-
bra. 
SATISFACCION EN VARSOVIA 
VARSOVIA, 13—Todos los periódicos 
polacos consagran ar t ículos a la solu* 
ción del problema con Lituania, felici-
tando en su mayor ía al mariscal Pil-
sudski por el éxito obtenido. 
La oposición se muestra reservada, la-
mentando que no haya sido resuelto de 
una manera definitiva el problema de 
Vilna. 
En los centros políticos se comenta 
grandemente la resolución de Ginebra 
en el asunto polacolituano, expresándo-
se por regla general gran satisfacción 
por ello. 
Se prevé para muy en breve la con-
clusión de varios Tratados entre ambos 
países, uno de los cuales será un con-
venio postal y regularizador del trá-
fico fronterizo; otro se referirá a la 
conclusión de un Tratado de comercio, 
y un tercero regulará la navegación so-
bre el Niemen. 
Las negociaciones para la conclusión 
t u 
y . 
LOS HEROICOS LUCHADORES DE LA PAZ 
(T/ie Ba i ly Express, Londres.) 
Churchil l , al frente de los contribuyentes ingleses, desfila ante el arco < 
las deudas interaliadas, mientras el tío Sam saluda.. . y cobra. 
Diario antifascista de £1 tormento del reumático 
París, suspendido 
Había publicado un "entrefilete" in-
citando al asesinato 
La Prensa italiana hace pocos 
comentarios acerca de las re-
laciones con Francia 
ROMA, 13.—Las declaraciones de Mus-
solini a ' í -a Depeche Tunisiennc no han 
sido reproducidas con exactitud y han 
provocado rectificaciones en algunos 
puntos, especialmente en lo referente 
a la constitución del bloque latino 
y e i ü r o m i l 
E l antlúrloo Uromil tat h* i 
resultados sorprendente» «n 
caso* de got», reumatiaiaos ^ 
nillas y demás mani íestacioá^8* 
la d iátes is úrica. ' ^ 
Por su acción disolvente del 
do úrico y por su poder antivÍ* 
tico de las vías urinarias i0 ^ 
sidero superior a todos sus J 5 Í 
lares y un medicamento de ^ 
valor terapéutico siempre QU» 
- lu* 
necesario estimular u aotivid^ 
hepática y renal. ^ 
Dr. E . S. COKEKDADO» 
Del Colegio de Médicos de B. 
celona. ^ 
Son infinitos los enfermos atormentaa 
por el reuma que curaron de sus at^ 
De todos modos, la Prensa italiana jques con el Uromil, mientras habían "T" 
las comenta poco; pero, en cambio, re-casado todos loe demáa tratamientos w 
produce extensamente lo que dice acer-lpleaclos. _ «»-
ca de ellas la Prensa francesa. La acti-i Estil también probado que cuantos 
tud de la Prensa italiana se reduce a ^ ^ dolencias cu": 
peguntarse si en el caso viciarse ^ ^ ^ 7 1 ^ 
¿ n a conversación entre Roma y Par ís artritismo, cólicos nefríticos ^ T f ' 
los franceses en admitirj piedra, etc., que especialmente en consentirían mente en los rv> 
que Italia es la principal potencia in-|ríodo« invernales de Moa y-humedad 
teresada en los Balcanes y el Adriático,¡«Jon más frecuentes. 1 1 ^ 
Basta tomar en los primeros días de 
£1 presupuesto ruso 
fác i l ya 
Pero a l hacer resal lar la importancia 
de dichos acuerdos darán comienzo el ^ esta solución conviene n0 ¿lvidar la 
1 de enero de 1928. 
re su l tar ía desatinada una ruptura total, 
que volviese las cosas a su estado an-
terior. P o d r á interrumpirse una confe-
rencia, cortarse una n e g o r ^ ^ i ó n ; pero] — o 
1fiJ]U7!^ira d i P l o m á ü c a completa no cSjRykoff calcula que ascenderá a seis 
mil millones de rublos 
\y, en consecuencia, abandonar ía la ac-
Uuai política de 
nes. Si abandonai 
llana que uescinu.m Cu ^ - | r é t ¡ c a , que de la manara más señcilí»1""* 
goeslavia, s i admit i r ía las Peticiones _ Hficará la sangre, lavará los r iñon¿ PU' 
i íalianas para el reglamrnfo de la emi-jtrando hacia la orina el venenosn T u ' 
Francia en esas regio- ^ m™ Poco de Uromil en un va^' 
aria igualmente-la po- ^ ^ua- A1 in«tan|e quedará transforma. 
° ,. da en aiíua minoral aifradabilíbima „ I-
i que desarrolla en \ u - L ^ - * Ao , ^ ^ L " l^ms.lma.J dm. 
lítica antiitaliana que 
l i , i ad itir 
t l  
gración de italianos a Túnez y si har ía júrico que ee la causa de los malee" ur 
E L PRIMER PASAPORTE 
VARSOVIA, 13.—El primer pasaporte 
a asisten opinan que ha desaparecido j concedido para Lituania ha sido para 
)do peligro un periodista. 
Había gran alarma, porque la ^ C » A M B É R L A I » NO V A A POLONÍA 
ra de Coohdge tiene setenta y tres anos, 
esmeraldas, brillantes, 
f perlas, obietos de oro 
y plata antiguos y modernos, compro cual-
quier cantidad a altos precios. C. ORGAZ. 
C I U D A D - R O S I G O , 13. 1V1A.DRID 
t a rá solamente en las dependencias del 
ramo de emigración, sin sugerencias de ca derrota de' Lituania 
otros organismos del Estado. 
GINEBRA, 13.—El señor Chamberlain 
ha desmentido la información, de fuen-
te extranjera, relativa al propósito que 
se le atribuye de visitar Polonia du-
rante la próxima primavera. 
EN L I T U A N I A 
BERLIN, 13.—Comunican de Kovno 
que el acuerdo concertado entre Polo-
nia y Lituania, se juzga como una fran-
En la oposición ha producido gran 
parte importante que Rus ia ha tenido 
en ella. Probablemente el Gobierno de 
cesar la campaña antifascista en Fran-,cemicos. 
cia. 
Entre los comentarios franceses h a y | ^ 
que destacar favorables a una IhteH-
gencia con Italia los de la Prensa de la! A^uas alcalinas. 
MOSCU, 13.—El señor Rykoff, en ^ n a l ^ ' Q ^ c i ^ ' / r A c t i o n Frongaise, por la plu-¡urinarias. Venta' farmacias T ^ n g ñ e r í * * 
Memoria dirigida al partido comunista, ma de Maurras, dice que las palabras temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre 
los soviets no tiene y a el temor de im|exPone la situación económica durautO|,lel duce ai .periódico de Túnez reflejan 
bloque bált ico dirigido por Polonia. Ka ¿1 úl t imo año, declarando que? el ínter-!„}Rrtarriente e] sentimiento de la mayo-
hecho en ese bloque dos brechas, [/na'cambio mercantil no tropezó con nin-j,rla ^ los italianos, y que Francia debe 
con el Tratado rusolituano de hace zmjguna dificultad y que el crédito se haitener est0 pn cupnta y pensar que es 
otra con el acuerdo cov::rcial ru- estabilizado. linteres suyo entenderse con Italia. Ei 
so l e tón . E l Gobierno de Moscil no tiene 
ahora n i n g ú n interés en provocar un 
conflicto ni mantenrr una ecusa de in-
Dice luego que el presupuesto próxi- escritor con t inúa : «Roma y Par í s son 
los dos polos del mundo latino, y una 
federación de los dos es necesaria. De-
mo se elevará a unos 6.000 millones de 
rublos-oro. Termina diciendo que es pre-
tranquil idad a sus puertas mismas, por i ciso intensificar el desarrollo del cul*|t)¿rtáníÓ8 aprender de m e ' l a s pa 
el contrario, dada la s i t u a d , i n t e r i o r i z o y exportación de los cereales, otros labras de MUSSOiini a L a D é p e c h e Tuni -
y exterior de Rus ia , le importa, anfc productos agrícolas, maderas, etcétera. L ^ ^ g , 
El ferrocarril Madrid-Bureos dePresión tal acuerdo. considerándose 
A propuesta del conde de Guadalhor-
ce, se acordó adjudicar en tres trozos, 
cada cual con su correspondiente subas-
tante, el ferrocarril Madrid-Burgos. 
que de esta forma pudo haberse solu-
cionado la cuestión de Vilna en 1923 y 
25, ya que ahora parece alejada defini-
tivamente toda reivindicación lituana 
sobre dicha población. 
El órgano oficioso E l Lie tuva lanzó a 
la calle' una edición especial anuncian 
do la victoria de Valdemaras, pues con-
Uno de los anhelos que recogió eljsidera que el problema de Vilna ha epue-
ministro de Gracia y Justicia durante .dado únicamente en suspenso. 
Ocho correos men-
suales con Canarias 
iodo, la paz. Asi . su i n t e r v e n c i ó n en 
el problema, incluso citando reciente-
mente parec ió embrollar el juego ten-
día—se hn visto d e s p u é s — a no consen-
tir que tan importante cuest'^n se re-
solviera en su ausencia. Hagamos a los 
hombres de Gobierno rusos la justicia 
de reconocer que supieron ver el mo-
mento cr í t ico del problema y ayudar 
con sus consejos en Kovno a la solu-
c i ó n del mismo. 
Y en esta i n t e r v e n c i ó n afortunada de 
los soviets, en c o l a b o r a c i ó n con el Con-
sejo de Ginebra, es tá la importancia del 
acuerdo logrado el s á b a d o , tanto, por 
lo menos, como en el acuerdo mismo. 
L a disyuntiva es angustiosa. S i n Rusia , 
Impónese, además—agrega—, desenvol-
ver con energía las fuerzas producto-
ras y s imul táneamente realizar todo3|sinat0t dice. «Mientras las relaciones 
los posibles esfuerzos para elevar el ni-,francoi'talianas 6e orientan amistosa-
MOTORES EECTRICOS 
Sólida construcción. Alto rendimiento 
Precios sin competencia 
Pf l l l l i ZEIHEÍ""'̂ ^ ' OffADBID 
G A S A M E L I L L A 
Barquiüo, 6 duplicado 
vel de cultura de Irte trabajadores. 
L a Liberté, por su parte, acribe eT1: « I R N F T R < , F I M O C 
in artículo titulado «Excitación al ase-, J U U U t i t i H Í M U i 
COCHES PARA NIÑOS 
Esta casa es la mejor eurtida y quo más 
A L B E R T O 
P U L S E R A S P A R A P E D I D A 
Ultimas creaciones 
7 , C A U S I S T A S , 7 
Lmdbergh a Méjico 
WASHINGTON, 13.—El aviador Lind-
mente y aparece la posibilidad de unj barato vende, por ser la única en Madrid 
bloque latino, la campaña • infame de. que Ueoe fábrica propia, 
los antifascistas en Francia redobla de > ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ N ^ V ^ ^ ^ V ^ V V 
violencia. A y ^ u i ^ » - n ^ ' » ; P A N A C E A C O R E L L 
bJs la salvación de lo* niños en la época 
« . . . D E N T I C I O N 
Venta; Farmacia Oayoso y principales 
^vlejico sin c-scaias. 
E L «NUNGESSER Y COLI: 
italiano de 
Así se recompensa la hospitalidad ge-
nerosa y así se habla luego de la sus-
ceptibilidad italiana oomo excesiva. De 
todos modos, evitemos exasperarla y 
comprometer la obra diplomática por 
!as aberraciones de unos cuantos. 
DIARIO SUSPENDIDO 
PARIS, 13.—El Consejo de ministros 
ación, venta y 
o francés del pe-
riódico italiano «Corrieri Megli Italia-
ni», al cual se habían dirigido avisos 
RUENOS AIRES, 13—El «Nungesser y | y advertencíasUliferentes, conminándo 
Coli», tripulado por los aviadores Cos- " 
Las más importantes se refieren a los i su estancia en Canarias referíase a l | La censura mil i tar se ejerce con ex 
casos de desahucio por estado ruinoso j aumento de las comunicaciones marí-i traordinario rigor. , , 
de las fincas y a los súbditos extran-jtimas entre la Península y las dos pro- El órgano judaico- L a Voz .Judía pu- nmchos problemas resultan casi ^ \ ^ ^ J i % ^ ^ i ^ % f ^ ^ ^ l \ S t k prohibido la circuí 
jeros. En el primer aspecto se recoge j vincias isleñas. Tramitado adecuadamen- blica un interesante art ículo en el que ™™ffv V f Ü . . ? ! " ^ s e „ c 0 J } y * f í e n en prô P̂̂,;„. !?J1 ÍO^/ ' J i distribución en territorio 
el sentido de reciente real ortlen sobre jte, el asunto tuvo anoche solución ía- se afirma que este acuerdo servirá para 
una finca sita en una glorieta de Ma-'vorable. Eran cuatro los viajes regula-j estrechar más los lazos que unen a la 
d r id ; esto es, que en los expedientes res de ida—y otros tantos de regreso—¡población judía de Polonia con la do 
contradictorios para declarar el estado que hacían al ĉ abo del mes Icre vapores ¡Lituania. 
ruinoso depongan, no sól6 los propie-j correos de la Transmedi ter ránea . E n | '•ADEMARAS EN P\FTS 
tallos y los arquitectos de éste y del .adelante serán ocho, es decir, dos por; PARIS, 13.—El ministro de'Negocios 
Ayuntamiento, sino también los inquili-}semana. A principios y fin" de semana Extranje'roS) Señor Eriand, dará maña-
nos. La otra cláusula robustece y acen-j llegará un vapor al Puerto de la Luz |na una comida en honor del jefe del 
túa la ya vigente, para que los bene-jfLas Palmas). Los días aproximados se-^Estado ntuano, señor Valdemaras. 
ficios del decreto no se otorguen a otros jrán lunes y sábados. A las cincuenta i * * * 
súbditos extranjeros que arruéllos cu-jy ocho horas de esta llegada, el mis- E l Qonsej0 de ia sociedad de Nocio-
yos países los otorguen a los españo- mo vapor emprenderá la travesía de re- ?ies {fUar(iar<i fielmente el recuerdo del 
les residentes en los mismos. ¡greso, partiendo del puerto de Santa 
hlemas intrincados cuestiones que care 
cer ían de importancia. Por eso no 
e x t r a ñ o que las potencias vean la lle-
gada de los soviets a Ginebra con ojos 
recelosos, y al mismo tiempo Jdeseen la 
presencia de los bolchevistas, ¿ s o s p e -
chan ustedes lo que s e r í a un d e l e g a d o 1 ^ "janeiro. Los' aví¿dorej9 r é a n a d í l i o s sút 
ruso e7i la C o m i s i ó n de mandatos co 1 
lonialest 
E P I L E P S I A 
O A C C I S S M V E S NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Corredera Baja, 
15. MADRID. 
E ! cupo de marinería en 1928 Cruz de Tenerife. Sean estos u otros :ropa ha ganado m ú c h o con IA recon 
Volvamos a la c u e s t i ó n lituana. L a 
s o l u c i ó n del s á b a d o puede tener un des-
arrollo extraordinario, no sólo en el té-
rreno internacional, sino en la pol í t ica 
pasado. S a i duda, la paz de E u - ¿n(eri0r ^ pa í s , DesaparrcMa la obse-
£ 
los días, lo Importante está en que ^ lCiiiaci¿¡nt al menos en la forma, de Po-
A propuesta del ministro de Marina ¡itinerario se organizará de manera ÍP1? j g ^ a y ' L i t u a n i a ; pero el Consejo de 
se acordó fijar en 6.662 el cupo de ma—enlacen perfectamente el correo pemn- \ la Soc \ed¿(¡ de paciones ha ganado a ú n 
r iña para 1928, con la siguiente dis-jsular con el interninsular, de modo que' ^ pfír ntra parfe> ei é x i t o llega en 
t r ibutación: Dos mi l doscientos para el las islas menores no queden desaten-!^ rnoniento necesario. Hay que reco-
Ferrol, otros tantos, aproximadamente,jdidas. Al propio tiempo, se crea un&\^0cer (¡ue el mundo m i r a cada vez con 
para Cartagena, y el resto,-o séase uninueva expedición mensual entre el ar-|m(is indiferencia la i n s t i t u c i ó n de Gi-
millar largo, para Cádiz. Como de los chipiélago y el Sahara español. De estalneí}rai y ^ue ios d0s. aflOS pasados han 
l'f.OOO hombres actuales sólo 6e> licen- manera, habrá un correo quincenal. js¿do ¡naios para la Socierm^ de Nac ió-
cian la mitad, el cupo total, es decir. Otros asuntos U?^. Pero esta ú l t i m a r e u n i ó n ofrece Un ^ ^ 
. . . ¡ h a l n n r e v O S i í i v o FOTOGRABADO 
— - - '-"""l^ESPASA-CÁLPE, S. A 
s i ó n polaca, es preciso in ic iar la re-
c o n s t r u c c i ó n interna, abandonada en es. 
tos arios. Ahora gobierna el pa í s una 
dictadura c ív i comi l i tar , pero hay ya 
preparada una reforma de la Consti-
tuc ión en el sentido de dar m á s estabi-
lidad o los Gobiernos y m á s independen-
cia a l Poder ejecutivo. 
R. L . 
los que quedan, sumados a los 6.662 que 
ingresan, compondrán aproximadamente 
el mismo contingente que en 1927. • 
La herencia "ab intesta-
to" de los emigrantes 
Por iniciativa del ministro de Traba-
jo se fijó el procedimiento de herencia 
del seguro de emigrantes en los casos 
«ab intestato». No tendrán derecho 
importe de aquél los parientes que* pa-
sen del cuarto grado. Pero el procedi-
miento especial para acreditar la cali-
dad de herederos será muy rápido y 
simple. Claro que se exige la identi-
ficación al beneficiario, pero se trami-
e a que observara las obligaciones y; 
tes y Le Brix, llegó ayer, a las cinco yi deberes señalados en una circular delj 
diez y siete de la tarde, procedente de ministerio del Interior con respecto aj 
ron el vuelo a la una y veinticuatro del En vista de que dicho periódico no Los 6 y 8 cilindros 
¡la madrugada, aterrizando sin novedad ha atendido las indicaciones, han sido 
jen Santiado de Chile, a las nueve y: adoptadas las referidas medidas. 
cuaH0- 1 En su número del 11 del corriente mes 
VUELO APLAZADO | el periódico expresado publicó además 
j PARIS, 13.—El coronel aviador Antoi-|un «entrefilete», en italiano, que se ha| 
i nat ha aplazado el vuelo que proyectaba considerado como una provocación al 
¡emprender esta tarde con dirección a la'atentado. 
| Indochina, en vista de las malas condi-| PILSUDSKI A ROMA 
ciones atmosféricas. LONDRES, 13.—El corresponsal en Ro-! 
/v / \ /v /vvvÍ 'NA>'^^ del tMorning Post», afirma que el | Durante este mes, Trincheras y Gabanes 
IPll ñ e r o P I O rlaJ Oormon G A i mariscal Pilsudski tiene el propósito de¡ a muy bajos precios. 
I U H v r B r i a l i c í u a l l l l ü n i ^ . n . átrevistarse en Rpiáa cón id sefio* Mus-
Unica que KO P E E T S I T E C I : A L '. R U S T . soliüi, a cuyo efecto tiene ya extendí-
No tiene sucursales ni filiales. Dcecontiatl dos los oportunos pasaportes. i P U E N C A B B A l . , 6. — T E L E F O N O 10.947 
de las que dijían lo mismo y de «uis in-
termediarios. Comparad D I R E C T A M E N T E 
presupuestos y material. 
I N F A N T A S , 25. Teléfono 14.685. 
son buenos coches. 
Mariano Sancho 
MARTINEZ CAMPOS, 9. 
Casa Salamanca 
iondeeoraciones por méritos cocidos 
en la resolución d^l pleito ' e s Z Z Z ^ X S ^ T n 
de Alburquerque, una de ellas al alcal- j ' ^ * , 
de de esta localidad. 
Por un expediente de Marina se su 
prime el disco rojo distintivo de las 
insignias de los mandos subalternos en 
la Armada, y se dispone que r i ja el 
disco azul, como fínica insignia. 
Por otro expediente de Hacienda se 
cede al Ayuntamiento de Santofía el pe-
nal viejo para su derribo y ensanche 
consiguiente de la vía pública. 
RIOS ROSAS, 24.—MADRID. 
qolpe de fuerza del general polaco Ze - j^ , , , , ._, , , 
l igowski, y n i entonces ni ahora se ha O r a h a d o s p e r í e c t o s y r á p i d o s . Linea. 
preocupado la Sociedad de Naciones dr]directo, bicolor, tricolor, cuatromía. 
A 22 bajo cero en Polonia 
ÑAUEN, 13.—Una ola de frío se hace 
para una s o l u c i ó n justa. L i tuania no 
r e c o n o c i ó el fallo entonces, y no lo re-
conocerá tampoco en lo futuro. 
Pero ninguna de las dos partes plafí-\ 
teaba ahora el problema de Vilna. L i - \ 
tuania solicitaba garantios para sus na-\ 
d ó n a l e s en Polonia, y ésta requer ía d-eíj 
Consejo que pusiese fin a la anomalla\ 
de dos Estados miembros de la Socie-\ 
dad de Naciones, que /oficialmente es-j 
taban en guerra, y el Consejo, a pesar 
de las disposiciones del pacto, no in-
1 tervenia. 
A consecuencia de una avería ocurrida en la instalación de maqui- j Est0 ha terminado y a con la declara-
naria de esta revista, durante la madrugada del martes, y al hacerse ¡ c i ón poldcolituana del s á b a d o , pero se-
la tirada de la última forma, ha sido necesario suspender la aparición \ r l a demasiado optimismo suponer ven-
, ,. |cidas ias peores dificultades. Stn em-
de Lstampa , -y. \bargo, puede creerse que lo ^ á s dif íc i l 
La gran revista gráfica nacional comenzará su publicación muy |cSÍ(¡ ?/a ]lccjin4 tan conveniente para 
en breve. . las dos naciones el hacer las paces, que 
restablecer las condicinnr' necesarias \ ioto\ i tos , fotolitos para Offset. Sec-isentir en p"ionia- En algunas localida-
ción especial para el trabajo de 
C ^ s f c i m p a 
des el t e rmómetro ha señalado 22 gra-
, dos bajo cero. 
provmcias, revistas y periódicos. TORMENTA EN MARSELLA 
EN ESTOS T A L L E R E S MARSELLA, 13.—Ayer ha descargado 
se hace toda la ilustración en negro ¡sobre ésta región una violent ís ima tor-
y color de la incomparable menta, que ha causado daños de gran 
consideración en la ciudad y sus airo-
ENCICLOPEDIA ESPASA dadores. 
f A R A A D E L G A Z A R 
t t M E J O R R t n e o i ü 
D E L G A D 0 5 E 
No ptrludica a la salud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroidlno. 
Venta en iodos los farmacias al precio de 8 pesetas 
frasco y en el Laborotorlo «PESQUI». Por correo 8,60. 
Alameda, 17, SAN SEBASTIAN (Quipúzcoo, España) 
3 2 y C A S A R O V I R A. P 
E L E X I T O E N O R M E D E S U A C T U A L L I Q U I D A C I O N 
lo demuestra el numerosísimo público que acude y comprueba sus increíbles precios. Géneros de punto. Ropa blanca. Camisería, etc. 
M U Y P O C O S D I A S . V E N T A S A L C O N T A D O . 
3 4 
-¡Antonia! ¡Dame la mano! ¡Por favor! 
-Habla antes con papá . 
{Pele Mélc, Par ís ) 
LA MADRE (a la nena, que vuelve de casa de una amina) .—¿Qué 
te dijo ia s eño ra Sfnylhe? 
L A MSíA.—¡Oh! Toda la farde esiuvo preguntando: «¿A quién sai-1 —Figuroso usted, doña Eduvigis, en qué estado se halla la Infeliz, 
d r á esta criatura con esa cara tan guapa?» jque ha tenido que vender su dentadura posliza para poder comer. 
(London O p i n i ó n , Londres.) | 'Le Rire , París.) 
fe 
E L TRANSEUNTE (leyendo el lelrero colocado sobre la ba 
que dice: «El dueño eshTdentro»). 
—¿Cómo h a b r á podido meterse? 
{Péle U é l e , W 
sia< 
^é rco l e s 14 de diciembre de 1927 
E L D E B A T E (3) MADRID.—Aflo XVI l .—Xúm. 5.745 
fiEr'̂ i nm mrmm sh bilbao 
pi ALCALDE DE MANILA, EN SAN SEBASTIAN. CUATRO OBREROS HERIDOS POR UNA 
EXPLOSION EN FERROL. E L PROYECTO DE ENSANCHE DE OVIEDO. LA ACCION CATO-
LICA EN VALENCIA. NUEVOS EDIFICIOS P A R A LA DIPUTACION DE BARCELONA. 
La carabela ÉÍSanta María" en la E x p o s i c i ó n de Sevilla 
Un descarrilamiento 
A p l E K l A , 13.—En la estación de Can-
• ' al entrar en agujae el tren correo 
^endenté , descarrilaron tres vagones de 
iS<j por haber cambiado la aguja el 
c0 je servicio antes de qne terminara 
í." pa«ar el convoy. L a v ía quedó Ínter-
optada. No hubo desgracias^ 
Nuevos edificios provinciales 
BARCELONA, 13.—La Diputación pro-
acial ha hecho público sua proyectos 
• I^necto a la restauración de las casas 
ne fueron Cabildo catedral y que recien-
Laente adquirió la Corporación. Dichos 
¿ificios están instalados en la calle de 
. piedad, frente al ábside de la Catedral 
cerca del Palacio de la Diputación. Se-
'••ln convenientemente restaurados y uni-
los a la Corporación por un puente. 
La parte más antigua de estas construc-
,iones data del siglo X I V . y el resto, de 
X V y X V I . . f i , i 
En estos edificios se instalaran los eer-
ricios provinciales siguientes: ampliación 
ie la Biblioteca de Cataluña, archivo- de 
, Pqvutiación, servicio ds monumentos 
íistóricos a cargo de la Diputación, escue-
ja de bibliotecarios y bolsa de trabajo. 
Se procurará que la restauración se ins-
pire en el siglo XTV. 
Cómo se construye un nacimiento 
BARCELONA, 13.—En la Asociación de 
Pesebristas (constructores de nacimientos) 
Jió una conferencia don José María Puig 
r Koig sobre el tema «Cómo puede cons-
tmirse nn pesebre». 
Como es sabido, en Catalufia esta muy 
reneralizada la costumbre de construir un 
Belén en las casas rectorales y en la de 
familias católicas, que son visitadas por 
los vecinos y especialmente por los niños. 
Esta costumbre se intensificó estos tilti-
mos años, a fin de utilizarlo como propa-
janda del conocimiento del misterio de la 
Navidad. 
Dentro de unos días la Editorial Fran-
ciscana publicará un libro titulado «Ma-
nual del pesebristo», a fin de que todos 
puedan construir nacimientos, respetando 
el espíritu católico y la tradición artís-
tica y evitar algunos abusos que se ha-
bían cometido al poner figuras impropias 
de esta clase de construcciones. 
—Se generaliza la .costumbre de oír la 
misa del «Gallo» a lo« santuarios cerc:. 
ie las afueras. Esto comenzó hace unos 
tños en Montserrat y úl t imamente en Nu-
ria. Ahora se preparan diversos trenes 
para llevar a los fieles a los scfntuarios 
de Montserrat, Nuria y L a Cisa, situado 
éste en la costa de Levante, cerca de 
Vilasart del Mar. A este últ imo concu-
rrirán especialmente las SociedadevS depor-
tivas que se encuentran entre Barcelona 
j la costa brava del Ampurdán. 
Un préstamo para casas baratas 
BILBAO, 13.—En el despacho del presi-
dente de la Diputación se ha firmado es-
tá mañana la escritura del préstamo de 
70.000 pesetas por la Comisión de Vivien-
das, a la Sociedad Cooperativa de Casas 
baratas L a Unión de Gueñes, que cons-
truye allí ocho casas. Los futuros dueños, 
que son obreros de la Papelera, aportan 
«u trabajo y sus economías. E l Ayunta-
miento de Gueñes ha cedido los terrenos 
para las citadas viviendas.. 
El Primado de ejercicios 
BURGOS, 13.—El Arzobispo de Burgos, 
nombrado Primado de España, ha entrado 
»n ejercicios, dentro de su mismo palacio 
arzobispal. Con este motivo se han suspen-
dido todas las audiencias. 
Petición de una medalla del Trabajo 
CIUDAD R E A L , 13.—El Ayuntamiento de 
Mestanza y otros de la comarca han ini-
ciado solicitar la medalla del Trabajo para 
d ingeniero de Minas don José Agudo, co-
mo premio a sus servicios en aquella ex-
tensa zona minera y al que debe la for-
mación del pueblo de Nava de Río Frío, 
la creación de escuelas, iglesia, economa-
to, laboratorio para el estudio del paludis-
mo, centros de recreo, puentes, carrete-
ras y otras vías de comunicación en la co-
marca. L a Prensa ha recogido coai agrado 
•eta petición tan justa. 
La victima de una agresión 
CIUDAD R E I A L , 13.-€e ha agravado 
«n su estado el médico de Malagón don 
Epifanio Sánchez, v íc t ima de una agre-
sión. Con objeto de practicarle una ope-
ración quirúrgica, ha sido trasladado a 
tna clínica de Madrid. 
— E l Patronato de Acción Social ha ce-
lebrado su primer^ reunión, y encomendó 
* los ingenieros agrónomos don Ramón 
Orozco y don Carlos Morales unas po-
nencias sobre los terrenos del ducado de 
Medinaceli, asunto que reviste palpitan-
te actualidad con motivo del atentado. 
"—Llegó el gobernador de Soria, señor 
Martín Toleda no, que almorzó con el go-
bernador civi l de la provincia y luego 
cumplimentó al Prelado. 
El gobernador de ésta ha marchado a 
Madrid para resolver asuntos de interés 
íeneral para la provincia. 
Cuatro obreros heridos por 
explosión 
F E R R O L , 13.—Cuando un grupo de obre-
ros de la Constructora Naval se dedica-
ba en el arsenal a fundir metales para las 
obras del crucero en construcción, explo-
W la caja de fundición. E l metal fundido, 
íue se esparció en todas direcciones, al-
canzó a varios obreros y resultaron con 
Quemaduras gravís imas José Abrode y Ale-
lo Campos y otros dos con lesiones me-
>os graves. 
* -En el momento que se dirigían a l va-
Pjjf «Nidañic» cuatro tripulantes de di-
cho buque, zozobró la pequeña embarca-
Clón qne los conducía. Se ahogó José Do-
Juco Vila, de diez y nueve años. Los otros 
"es consiguieron llegar a nado a la playa 
Próxima. 
, r""El Patronato de colonias escolares acor-
ro facilitar el desayuno a los niños de las 
*«?uelae públicas durante el invierno, co-
«nuas extraordinarias y juguetes en los 
oías de Navidad y primero de año y Re-
Figueiredo en la frontera 
F i ? ^ * 13-—El ilustre literato portugués 
6an de FiPlieiredo ba llegado esta ma-
na a la frontera francoespañola. 
Peticiones de Lérida 
L E R I D A , 13.—En el expreso se trasla 
ale^n hoy a Madlid el gobernador y el 
•carne para gestionar diversos asuntos de 
"Teres para la ciudad; entre ellos,- el de 
ayor importancia es la expropiación de 
* manzana de edificios que habrá de dar 
.ceso a la nueva estación monumental y 
j * construcción del muro de defensa de 
de vud3d entre el puente de la carretera 
Madrid a Francia y el del ferrocarril. 
confqUe 6e bailan indefensas actualmente 
ch- P a b l e s avenidas del Segre, las mu-
edificaciones levantadas en esa par-
ensanche de la ciudad. E l goberna-te del 
dor 
liV .^ncral Correa, solicitará del minis-
25 : ?. \a Gobernación el aumento hasta 
'ndiyiduos del destacamento del Cuer-
^ d6 Seguridad. 
^ A. C. N. de P. en Loyola 
•1 KA"ni. * '12-—Aver se han reunido en 
«•ntuario de Loyola los Centros de la 
A. C. N . de P . de Bilbao y San Sebas-
t ián, con representaciones de los de Bur-
gos y Madrid y del Círculo de Estudios de 
Vergara. Asistieron en total 42 propagan-
distas. 
Se celebró un día de retiro, que dirigió 
el padre Laburu, y después hubo una 
Asamblea, en la que hablaron el señor 
Oreja, de la formación espiritual del pro-
pagandista; el señor Vilallonga, de los 
|Círculos de estudio; el señor Sierra, del 
mínimo de conocimientos que debe reunir 
un propagandista, y el señor Mantilla, del 
Círculo de estudios de Burgos. E l presi-
dente de la Asociación expuso la forma 
en que funciona el Círculo de Madrid, y 
dedicó la mayor parte de su discurso a 
hablar sobre la necesidad de incluir la Re-
ligión en la Segunda enseñanza y de la 
oportunidad de una campaña para que el 
Gobierno convierta en realidad sus bue-
nos deseos. 
Se const i tuyó el centro regional de Viz-
caya, formado por las provincias de Viz-
caya, Guipúzcoa, Alava, Santander y Na-
varra. 
E l secretario del Centro de Bilbao eli-
gió consejeros a los señores Sierra y Vi la-
llonga. Se aplazó para un día próximo el 
nombramiento por elección de dos conse-
jeros de las provincias. 
El Instituto de Orense 
OJÍENSE, 13.~Ha llrgado el arquitec-
to del ministerio de Instrucción pública, 
señor Poggio, para informar al Gobierno 
respecto a las obras que se precisan en 
el edificio del Institoito, incendiado el jue-
ves úl t imo, y poder reanudar las clases 
del Instituto y de la Normal de Maestros. 
— L a Junta provincial de Abastos acor-
dó imponer multas que oscilan entre 125 
y 500 pesetas a los tablajeros, por negar-
se a sacrificar terneras si no se les auto-
rizaba el aumento de precio en la carne. 
Además, desde mañana se clausurarán las 
carniceríos y se pasará el tanto de cul-
pa a los Tribunales. 
Paro en una mina 
O V I E D O , 13.—Los mineros de la Socie-
dad de Carbones L a Nueva, en reunión 
celebrada, acordaron no trabajar en la 
mina Miguelina, en tanto no se ponga en 
condiciones de trabajo. 
L a suscripción para los damnificados de 
la catástrofe ha recibido 5.000 pesetas del 
Kanco Herrero, 5.000 del Ayuntamiento de 
L.\ngreo y 2.000 del Ayuntamiento de 
Oviedo. 
—vAyer se recaudaron 2.000 pesetas para 
la suscripción iniciada por el Prelado. 
E l Vasco Asturiano ha donado 1.500. 
Funerales por Maura 
O V I E D O , 13.—En la iglesia de San Tir -
so se celebraron esta mañana funerales 
por el señor Maura, a los que asist ió la 
agrupación maurista. Se repartieron comi-
das a los pobres. 
El ensanche de Oviedo 
O V I E D O , 13.-Han llegado en el rápido 
el arquitecto señor Anasagasti, su herma-
no Victorio y el ingeniero señor Sol. Ce-
lebraron seguidamente una reunión con el 
alcalde, la Comisión de Ensanche del Ayun-
tamiento y los técnicos municipales. 
Las primeras impresiones son de que 
va a modificarse el proyecto de ensanche, 
mejora de la ciudad. 
E l señor Anasagasti y sus compañeros' 
darán varias conferencias acerca del pro-j 
yecto en el Centro diocesano, Universi-: 
dad, Diputacióp y Ateneo. 
El alcalde de Manila, a Madrid 
SAN S E B A S T I A N , 13.—Llegó el alcalde 
jde Manila, don Miguel Romuáldez, a quien 
j acompaña en su viaje su hijo Eduardo, I 
estudiante de últ imo año de Medicina en 
la Facultad de Manila. E l alcalde de esta 
capital le obsequió con nn almuerzo en el 
Aero Club, al que asist ió una represen-
tación de la Diputación. E l señor Romuál-
dez brindó por la vieja madre España, y 
le contiestó en los mismos términos el se-
ñor Beguiristain. Después del almuerzo el 
señor Romuáldez vis itó la Diputación y 
la Caja de Ahorros, y subió al monte 
Igueldo en los momentos en que reinaba 
mayor animacióti por la fiesta de las mo-
distas. E l alcalde de Manila viene en via-
je de estudio de servicios municipales y 
provinciales, y costea por su cuenta los 
gastos de la excursión. Y a ha visitado 
Washington, Nueva York, Londres, Ber-
l ín, Bruselas y París . Dice que en cues-
tión de higiene y servicios exteriores las 
dos mejores ciudades que ha visto son 
Berlín y San Sebastián. Ha hecho resal-
tar el amor de los filipinos por España y 
dijo que en el Parlamento, Tribunales y 
centros filipinos se habla español y que 
en Filipinas se veneran los monumentos 
a los héroes españoles. Escribió un autó-
grafo, en el que saluda a la madre E s -
paña y a la bella ciudad de San Sebas-
tián, primera que visita en nuestra na-
ción. 
En el expreso de esta noche marchó a 
Madrid. Después irá a Sevilla. 
Rotura de un canal en Vergara 
SAN S E B A S T I A N , 13.—Comunican de 
Vergara que a causa del temporal de 
aguas se rompió el canal que suministra 
la» aguas a ios Aitoo Hornos de aquella 
villa. Las aguas han interceptado las vías 
del ferrocarril Vasco Navarro. Los via-
jeros tuvieron que trasladarse de un tren 
a otro, valiéndose de automóviles que a 
este efecto envió la Compañía. 
Varias brigadas de obreros trabajan para 
dejar expedita la vía. 
Portugal en la E . Iberoamericana 
S E V I L L A , 13.—Llegó don Manuel Sil-
veira de Castro, encargado por el Gobier-
no portugués para llevar a efecto la cons-
trucción del pabellón en la Exposición 
Iberoamericana. E l señor Silveira se negó 
a hacer declaraciones en tanto no confe-
rencie con el alcalde y el comisario re-
gio, señor Cruz Conde. 
* * « 
N. de la B . — E l comisario portugués en 
la Exposición de Sevilla, coronel de Inge-
nieros Silveira Castro, fué nombrado para 
este cargo por acuerdo del Gobierno de 
su paí i de 1 de noviembre últ imo. 
E l 17 del mismo mes, dicho Gobierno 
acordó conceder un crédito de 10 millo-
nes de escudos para la representación de 
Portugal en el Certamen Iberoamericano. 
La carabela "Santa Mc-iía" 
S E V I L L A , 13.—Visitó al alcalde y al 
comisario de la Exposición el teniente de 
navio señor Guillen, encargado por el mi-
nisterio de Marina de todo lo concerniente 
a la construcción de la reproducción de 
la carabela «Santa María», que ha de es-
tar surta en el puerto de Sevilla durante 
el tiempo que dure la Exposición. 
E l señor Guillén dió a conocer a dichas 
autoridades todo el plan, hasta en sus 
más pequeños detalles, respecto a la cons-
trucción, dotación de esta carabela y via-
je que hará de Cádiz a Sevilla. 
» • * 
N. de la B.—Como ya dijimos hace al-
gún tiempo, la nueva carabela «Santa Ma-
ría» medirá idénticas proporciones que la 
que condujo a Colón a través del Atlán-
tico, y será equiparada con todos los de-
talles y menesteres conforme al trazado de 
aquella histórica nave. 
Llevará su dotación marinera con el 
número exacto de hombres que llevaba la 
que sal ió de Palos, y consistirá su ar-
mamento en falconetes, espingardas y ba-
llestas. Su tripulación y mando irán ves-
tidos con arreglo a la indumentaria de 
aquella época. 
Parece seguro que a bordo de la ci-
tada carabela se servirá una comida al 
Rey don Alfonso con arreglo a las nor-
mas y costumbres de aquel siglo, para 
lo cual se fabricarán vajillas y meneste-
res apropiados. 
Se hará la maniobra a las voces de 
mando antiguas, rindiendo el bastón de 
mando el jefe del barco, que tal vez sea 
en aquel momento el duque de Veragua, 
como descendiente de Colón, y almirante 
y adelantado mayor de las Indias, a su 
majestad, conforme al ritual y protocolo 
del tiempo de los Reyes Católicos. 
Del mando del citado barco se encargará 
el teniente de navio don Juilio Guillén, 
que en el momento solemne de su en-
trada en Sevilla, remontando las aguas del 
Guadalquivir, vestirá la coracina y el tra-
je de los navegantes españoles descubri-
dores de América. 
Nuevas lineas aéreas 
S E V I L L A , 13.—Se reunió on el Ayunta-
miento bajo la presidencia del señor Car-
denal, la Junta de Aeropuertos de Espa-
ña, para tratar de realizar en breve las 
tres líneas para Madrid, Barcelona y Ali -
cante con enlace en la de Andalucía. 
El Ropero de Santa Victoria 
S E V I L L A , 13.—En el Palacio Arzobis-
pal se reunió, bajo la presidencia del se-
ñor Cardenal, la Junta de Damas que 
compone el Ropero de Santa Victoria. 
Asistieron las infantas doña Luisa y doña 
Isabel Alfonsa. E l Cardenal bendijo los 
lotes de prendas que se distribuirán por 
parroquias para que estas hagan el repar-
to a los pobres. Después el señor Arz-
obispo pronunció breves palabras de sa-
lutación a las damas y se congratuló de 
la hermosa obra que realiza el Ropero. 
A continuación se reunieron también las 
Conferencias de San Vicente Paúl de se-
ñoras y caballeros y trataron de la obra 
realizada. E l señor Cardenal les est imuló 
a proseguir en su labor. 
La Acción Católica en Valencia 
V A L E N C I A , 13.—La Junta de Acción 
Católica viene laborando desde hace una 
semana de una manera intensa. H a acor-
dado la creaqión de un secretariado de 
Obras sociales y de un Instituto de Cul-
tura Superior religiosa para seglares, que 
dependerá de la Universidad Pontificia. 
Proyecta además la adquisición de una 
gran casa para la Acción Católica. 
El Hospital de Pontevedra 
V I G O , 13.—Se | da como seguro que el 
gran Hospital de Pontevedra, que tantos 
litigios ha promovido entre el Ayunta-
mientos de la capital y la Diputación por 
creerse ambas entidades oficiales con dere-
cho a su propiedad, pasará desde primero 
del próximo enero a depender, única y 
exclusivamente, de la Diputación, la cual 
tiene el proyecto de establecer varios pa-
bellones más para tuberculosos, enferme-
dades infecciosas y depósito preventivo de 
dementes. 
— E l pleno del Ayuntamiento de Vigo 
aprobó anoche el presupuesto para el pró-
ximo año, que asciende a 4.600.000 pese-
tas. 
Los préstamos sobre la aceituna 
ZARAGOZA, 13.—La Cámara Agrícola 
ha remitido a la Prensa la siguiente nota: 
«Teniendo en cuenta las grandes facilida-
des para obtener préstamos del Servicio 
Nacional del Crédito Agrícola con garan-
tía de la aceituna y aceite en las con-
diciones que se divulgaron en la nota pu-
blicada el domingo últ imo, la Cámara Agrí-
cola oficial de la provincia se permite re-
comendar a los olivareros que utilicen lo 
más rápidamente posible las aludidas ven-
tajas y no precipiten la venta, única ma-
nera de que se logre la reanimación y 
mejora de precios y que los préstamos 
cumplan la finalidad adecuada.» 
El cuartel del Carmen 
ZARAGOZA, 13—El capitán general, se-
ñor Perales, ha recibido una real orden 
telegráfica del ministerio de la Guerra, en 
que se dispone que el cuartel del Carmen, 
que hasta ahora fué ocupado por el regi-
miento de Arti l lería de esta plaza, quede 
a disposición de la Comisión de la Aca-
demia General Militar para establecer las 
oficinas y dependencias ínterin se cons-
truye el edificio para la citada Academia. 
El alcohol vínico 
ZARAGOZA, 13.—Hace algún tiempo que 
la Confederación Nacional de Viticulto-
res elevó al Gobierno una petición para 
que se diera cumplimiento al artículo 
cuarto de la ley de vinos que ordena la 
exclusividad del alcohol vínico para usos 
de boca, cuando el precio de éste no ex-
ceda de 250. E l fundamento de esta pe-
tición era qxie en todos los mercados es-
pañoles se cotiza el alcohol a menos pre-
cio que la ley señala. Así ha sido en 
efecto comprobado, pero, a pesar de ello, 
el Gobierno acaba de decidir la perma-
nencia en el mercado de usos de boca de 
todos los alcoholes. 
Al conocerce esta noticia, la Unión do 
Viticultores ha dirigido el siguiente te-
legrama: 
«Mayordomo mayor de Palacio, Madrid. 
Unión Viticultores de Aragón, en repre-
sentación de los intereses vit ícolas de 
Zaragoza, Huesca y Teruel, elevan a vues-
tra majestad respetuoso saludo y dan a 
conocer el sentimiento profundo que les 
ha causado a estos viticultores la deci-
s ión del Gobierno al no dar cumplimien-
to al artículo cuarto de la ley de vinos, 
único medio de salvar los intereses viti-
cultores españoles, lamentando no conse-
guir el cumplimiento de la ley dictada. 
Rogamos a vuestra majestad, amante de 
la Agricultura nacional, interceda cerca 
del Gobierno para cumplimiento ley que 
ampara intereses viticultores españoles.» 
Un telegrama redactado en idénticas 
términos ha sido dirigido también al pre-
sidente del Consejo. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D El ministro de Justicia El 350 aniversario de 
y el Supremo Alcazarquivir 
No existen dificultades entre el mi Un monumento español a le memo-
nisterio y el alto Cuerpo «a del rey don Sebastián 
Se devolverá a Portugal la 
armadura del Rey Declaraciones de don Galo Ponte 
acerca de una información 
En su domicilio hizo anoche el minis-
tro de Gracia y Justicia, después del 
Conse'jo, a varios penodisias que ie visi-
taron las siguieaies mamlesiaciones, 
que versan soore un rumor üe supues-
tas dificultades entre aquel departamen-
to y el Tribunal Supremo: 
«Hay algo de exacto en lo que sirve 
de base a la murmurac ión , pero hay 
m á s de inexacto, ya que nada hay mas 
opuesto a la verdad que la verdad in-
cúmplela. 
Conozco el acuerdo adoptado el sába-
do por el Tribunal Supremo en pleno, 
aunque no oficialmente, porque inme-
diatamente que fué adopiado, el presi-
dente del Tribunal, modelo de corección 
profesional, vino a part ic ipármelo, en 
cumplimiento de lo acordado también 
por el Tribunal y como testimonio, así 
dijo, del acatamiento, respeto y afec-
to que el Tribunal guarda al ministro, 
sentimientos que son—esto lo digo yo— 
justa correspondencia a los que el mi-
nistro guarda cordialmente al Tribunal. 
Y con esto basta para desmentir todos 
los rumores y cabildeos, de los cuales 
me han llegado ecos, que desde el sá-
bado vienen circulando, suponiendo en-
friamiento y algo más, que no existe, 
en las relaciones entre el Tribunal más 
alto de la nación y el ministro de Gra-
cia y Justicia. 
Lo que sí he confirmado, y esto lo 
hago constar con dolor, pero con sin-
ceridad, es que, sin que yo pueda pre-
cisar por quién—si lo supiera la corre-
gir ía severamente—, se guarda poca 
discreción respecto a Jo que en las sa-
las de Justicia de los Tribunales su-
cede, pues es lo cierto que diariamente 
se cuenta con pelos y señales en co-
rrillos y tertulias lo que ocurre en re-
cintos cerrados y lo que hablan en ellos 
quienes por sus cargos y sus funciones 
están obligados a guardar reserva. Y 
así se habla de fallos que son conoci-
LISBOA, 13.—El periodista Neves, que 
ha regresado de una excursión por Ma-
rruecos, refiere el car iño con que los 
españoles procuran descubrir y conser-
var las fortalezas y otros edificios por-
tugueses, restos de la dominación de 
Portugal en el Norte de Africa. Alude 
también con gran alabanza a las in -
vestigaciones púnicas y romanas que 
tan fructuosamente realiza el arqueólo-
go español don César Montalbán, 
Según añade Neves, el año próximo 
será levantado en Alcazarquivir un mo-
numento conmemorativo de la batalla 
que allí se r iñó hace trescientos cin-
cuenta años, y en la que encontró Ja 
muerte el rey don Sebast ián. 
España, ligada a Portugal en la con-
memoración por la pérdida de los hom-
bres del Tercio que en aquella fecha so 
incorporó al Ejérci to por tugués , envia-
rá con tal motivo una Escuadra al Tajo, 
que vendrá a ofrecer a Portugal la ar-
madura que fué del rey por tugués don 
Sebastián.—C. Marques. 
El "Itabira" hundido en 
El general don José María Peralta, nuevo ministro de El Salva 
dor en España, que presentó ayer sus cartas credenciales 
Fué abordado por el "Fylgia" 
—tí— 
RIO DE JANEIRO, 13.—A la salida 
del puerto de Bahía, las corrientes em-
pujaron al vapor «Itabira» contra el 
«Fylgia». 
A consecuencia del choque, el «Itabi-
ra» se hundió media hora después, lo-
grando la tr ipulación del «Fylgia» sal-
var a los tripulantes del vapor sinies-
trado.' ' 
TRECE HERIDOS EN EL «CELTIO» 
LONDRES, 13.—A consecuencia de la 
violentísima tempestad que se desarrolló 
dos antes de ser firmados, y se dicejan el Atlántico el viernes pasado, trece 
quiénes han votado en pro y en contra, de los pasajeros del paquebote «Celtic» 
Viepe el general Peralta con un caí 
i te considera como su segunda patria. ISI nuevo ministro de El Salvador, e n ' g j ^ " ^ ¡ J ^ ^ ^ ^ ' J ^ m ^ p t n D ^ 
'efecto, no sólo es como un hijo de España en su concepto de hispanoame-jdidas enérgicas, si los en primer tér-
iricano, sino por haber hecho sus estudios en nuestro país, en las Academiasjmino llamados a evitarlo no las adop-
de Guadalajara y Toledo. Es ingeniero militar. Ha dirigido en su patria tan espontáneamente, 
la const rucción de importantes edificios, tales como el Palacio Nacional y el] En el caso del cual tratamos, de lo 
Teatro Nacional. Es t ambién un escritor de mér i to . Ha publicado muchos^116 me comunicó el presidente del Tr i -
libros entre los que destacan «Brochazos» y «El doctor G o n o r r e i t i g o r r e a J ^ ^ ^ ^ Se0 Soturno S & Z * 
¡También ha publicado muchos art ículos en periódicos. En libros y en ar- cumpliencl<) imi deber) dí cuenta de ello 
lículos revela una vena sat í r ica muy notable. Es, pues, por todos concep-!ai presidente del Consejo el lunes al 
tos el general Peralta una personalidad merif ís ima. I mediodía; y, sin embargo, todo el do-
mingo corrió la reseña de la sesión del 
pleno del sábado y su acuerdo o parte 
que hoy debe llegar a Liverpool, sufren 
heridas y contusiones en diferentes par-
tes del cuerpo. 
El barco fantasma VARIOS CONCIERTOS 
Una goleta yanqui sin tripulación 
marcha por el Atlántico 
—o— 
LONDRES. 13.—En el Atlántico, según 
comunican desde varios buques, ha si-
do visto repetidas veces un barco que 
navega con todas las velas desplega-
das, siguiendo los impulsos del viento, 
y que no lleva a bordo n i un sólo ser 
humano. Por esta vez, la leyenda del 
barco fantasma ha dejado de serlo, pa-
ra convertirse en realidad. 
Se trata de una goleta de cuatro pa-
los, matriculada en Boston, y que des-
plaza 1.270 toneladas. Hace un mes, es-
te navio encalló a lo largo de la costa 
de Diamond Shoals. La tripulación, con-
siderándolo perdido, lo abandonó y se 
alejó de él en las embarcaciones de 
salvamento. 
Algunos días después, el viento cam-
bió de dirección y el barco, impulsado 
por las olas, se puso en movimiento. 
Después, ha errado a través del Océa-
no, a pesar de que el agua que lleva 
sus bodegas produce el mismo efecto 
que si el navio llevase un pesado car-
gamento. 
Un radiograma lanzado por el capi-
tán de un barco americano, indica que 
la goleta errante ha sido vista últi-
mamente, navegando con una veloci-
dad bastante grande, a una distancia 
de 7C0 millas de las costas americanas 
y de 300 de las islas Bermudas. 
Aparece un nuevo cometa 
Su cabellera es seis veces mayor 
que el diámetro de la Luna 
LONDRES, 13 .—El Observatorio de 
Greenwich ha hecho público que maña-
na por la noche" loe ciudadanos de esta 
urbe podrán observar, si la visibilidad 
es completa, un cometa de mayor bri-
llantez que la estrella polar, y cuya ca-
bellera es igual a seis veces el diámetro 
de la Luna. 
F I R M A D E L 
de un fallo, y se afirma conocer votos 
reservados, que en ocasiones son ya 
. públicos cuando aun no han sido fir-
alt simo a a nación que justamen-i, ' , „ , - , . . _ „ "** .. 
j „ T7i J ^ ¡mados en los libros correspondientes. 
torio—el que falta es el general Mus-
iera—, reunirlos en Madrid y celebrar 
con ellos su ascenso. Se procurará que 
pueda asistir el marqués de Magaz. 
Los ingenieros de Montes al conde 
de Guadalhorce 
El Cuerpo de Ingenieros de Montes, 
según nota facilitada por el mismo, 
agradecido al conde de Guadalhorce por 
la poltíica que en materia forestal ha 
desarrollado en sus dos años de actua-
ción, no igualada por ninguno de los 
de él, de boca en boca, con más o'me-j consejeros que le han precedido en el 
nos exageración y mejor o peor inten- i ministerio de Fomento, ha querido de-
jción en cada" cuentista. mostrarle su reconocimiento y sú in-
,>__ 5 Esta m a ñ a n a el encargado de la Gen-1 condicional adhesión. 
, „ :!V ̂  1 . , Isura de la" Prensa tuvo la atención de Anoche, a las diez, se celebró un ban-
En el Monumental Cinema celebró siij consultarme unas ^ Q ^ ^ ÁE EL so-l quete en el Ritz en honor del conde de 
concierto la Orquesta Smfónica, con el|c¿aí¿s/a Di . -Qn mi ¡njó no|Guadalhorce, al que asistieron todos los 
carácter de apoteosis que siempre tie- a autorizarse su ,pllblicacióni p0r.i ingenieros de Mantés, incluso los desti-
nen estas fiestas, hechas a base de obras' no tenía ^ not.c.a oflW|rf f i n a d o s en las provincias más apartadas, 
de seguro efecto y de gran lucimiemo |acuerdo ^ Tribl inal supremo, y lo quel En ausencia del presidente de la Aso-
para la Agrupación y para su director, ¡(laba a conocer Fl Socialista nn era el elación de Ingenieros de Montes, don 
el ilustre Arbós. En el Palacio de la completo, según Música, la orquesta de Lasalle festejó 
a los compositores rusos; Telmo Vela 
se lució en la cada día más admirable 
Scheherazade de Rimsky, y Lasalle lle-
vó muy bien la S i n f o n í a P a t é t i c a de 
Tschaikowsky. Según me dicen,' esta obra 
ha constituido para Lasalle uno de sus 
mayores éxitos cuando dirigía la or-
questa da Munich. 
El órgano del Palacio de la Música 
sonó al f in . Nuestro público desconoce 
por completo la literatura musical or-
gánica y la labor de los organistas; 
precisamente por ello está en las mejo-
res condiciones para orientarse por 
buen camino. Colocada la consola del 
instrumento frente al público, pudo éste 
darse cuenta de la disposición y de la 
complejidad de dicho instrumento. Los 
buenos órganos deben tener- siempre 
cuatro teclados; excepcionalmente, el 
de la Catedral de Sevilla tiene cinco, 
pero el quinto corresponde a un segun-
do órgano situado al otro lado del coro. 
El primer teclado, o gran ó r g a n o , está 
integrado por los registros' de fuerza y 
brillantez, la tradicional t r o m p e t e r í a ; el 
segundo teclado se llama positivo, de 
sonoridades más dulces y de tubos más 
blicado algo más Inexacto que lo que 
había intentado publicar E l Social ista; 
y me apresuré a manifestar al encarga-
do de la Censura que «pup^tn que un 
periódico había hablado, no creo deba 
impedirse hablar a los demás. 
E l Diario Universal me atribuye una 
real orden por la cual se dispone que 
«por el fiscal del Tribunal Supremo fue-
se pedida al mismo Tribunal la quere-
lla en cuestión (la que motivó el proce-
samiento de tres magistrados de Barce-
lona), para que el fiscal examinase los 
fundamentos en que se ha basado el Su-
premo para acordar el sobreseimiento». 
Basta remitirse a la Gaceta del 5 de este 
mes. donde se publicó la real orden nú-
mero 1.160. de que se trata, para que 
los lectores puedan enterarse de que 
ni se encargó al fiscal del Tribunal Su-
premo que pidiera nada a dicho T r i -
bunal, sino a su presidente, ni se le 
encomendó lo que en el pñ- r.fo copia-
do expresa, sino cosa muy distinta. 
Hoy he conocido por la copia entre-
pequeños que pueden entrar en la ca]a|?ada al señor fiscal al comumcarle el 
de expresión, el tercer teclado, o posí- acuerdo, los términos de éste; y es cier 
noticias Miguel del Campo, que se encuentra en-
ofleiosas. Ya^avanzada la tarde, puedo] fermo, ofreció e2 banquete el vocal de 
leer 
de que E l Diario Universal había pu 
aaa. l a a. v a u A a u a. la, IUIUC, IJJUCUU *—vi — — 1 — — 
la Prensa de ayer, y me entero la misma, don Teodoro Moreno, quien, 
ne E l Diario Universal había pu- además de recordar la asignación de 
tivo, representa el virtuosismo del órga-
no, con todos sus efectos poéticos y 
pintorescos, reproduciendo con, más o 
menos fidelidad los timbres de la or-
questa y los de la voz humana. El te-
clado de pedales significa la base so-
bre la cual se sostiene tuda la sonori-
dad de este gigantesco instrumento. De-
bo advertir que, por medio de pedales, 
se pueden enganchar unos con otros, 
to que se acordó no haber lugar a lo 
solicitado por el fiscal, pero también es 
cierto -que se acordó algo más. Y no 
debo yo hablar más. Cuando se ejecute 
la parte del acuerdo del Tribunal Su-
premo, no publicada aún, tendré oca-
sión de hablar, y lo ha ré como suelo 
desde la Gaceta para evitar interpreta-
ciones erróneas y alteraciones. 
Por hoy baste decir que P! encargo 
los diferentes teclados. Los registros ¡dado al Tribunal por la real orden mi-
Todo nuestro j 
J A B O N i 
] L L E V A ÉL N O M B R E ^ 
G O B E R N A C I O N . — Concediendo la gran 
cruz de Beneficencia con distintivo mo-
rado y blanco a don Juan Hernández Loay-
sa y Reguera, conde de Villama, y la na-
cionalidad española a don Carlos Tiede 
Zeden, teniente del Tercio, subdito ale-
mán. 
Accediendo a la segregación de zona del 
Valle de Gran Rey, perteneciente al Ayun-
tamiento de Vallehermoso, y su agrega-
ción al término municipal de Arure (San-
ta Cruz de Tenerife); a la del Barrio L a 
ICreu de Roda, de Gurb, al de Roda (Bar-
1 celona); a la de una zona de Caldére, al 
de vNavarcle6 (Barcelona); a la del anejo 
¡Terradillos de Esgueva, de Villatuelda 
1 (Burgos) para conetituirse en Municipio 
independiente, y de la entidad local menor 
de Caeae de Valiente, de Jorquera, para 
i lo que la anterior, con el nombre de V i -
¡Uavaliente (Albacete). 
I Jubilando a su instancia al jefe de Ad-
I ministración de tercera clase de Correos 
¡don Juan Alvarez Oranga y concediéndole 
los honores de jefe superior de Adminis-
tración civil , libres de gastoe, y nombran-
do en su vacante a don Manuel Juárez 
López. 
H A C I E N D A . — Concediendo la exención 
de derechos reales para la compra de una 
casa en Valladolid, destinada a Comandan-
cia general de Somatenes de la sépt ima 
región varias transferencias de crédi-
to a diversos ministerios, y un crédito 
extraordinario de 3 millones de pesetas 
para los gastos devengados por los pro-
ductores de carbón nacional. 
normales, es decir, que suena la nota 
que da el organista, se denominan de 
ocho pies; los de cuatro pies suenan a 
la octava aguda, y los de dos pies a 
la doble octava; por el contrario, los 
de 16 pies suenan a la octava grave de 
la nota escrita, y los de 32 pies a la 
doble octava grave. Esta designación 
por pies, supone la longitud teórica delpresidente. Iba de uniforme para asistir 
tubo mayor de cada registro. Ahora a la presentación de credenciales del 
bien; estando abiertos los registros de ¡nuevo ministro plenipotenciario de El 
mero 1.160 será cumplido, y que ello no 
quebrantará la consideración, el respe-
to y el afecto que mutuamente existen 
entre el Tribunal Supremo y el minis-
tro de Gracia y Justicia.» 
El marqués de Estella en Palacio 
Al mediodía llegó ayer a Palacio el 
estas cinco clases, lógicamente, cada no-
ta que pise el organista, repercute en 
cinco octavas a la vez. 
Salvador. Después de la una salía, y di 
jo a los periodistas que su ma; ^taii 
había recibido al citado diplomático, el 
El primer recital de órgano estuvo a car- cual era un antiguo alumno de la Acá 
go de Jesús Guridi, el gran compositor I demia General de Toledo, en la cual 
vasco, que dió pruebas de su gran maes-| había estado dos años, y otros más. 
tría en tan difícil instrumento tocando 
obras de distintas escuelas y tenden-
cias, desde la sonata, algo monótona, 
de Méndelssohn, hasta la Pichar ía y el 
Andantino de César Franck, dos pie-
zas l indísimas. Terminó el gran artista 
con una improvisación sobre .un tema 
popular gallego, que fué aplaudidísima. 
Unos muchachos entusiastas han de-
cidido formar un cuerteto de cuerda, 
cuya presentación ha tenido lugar en 
el salón de la Masa Coral, con obras de 
Haydn, Dvorak y Glazounow. Luis An-
tón y Bernardo Valero (violines), John 
Mitanes (viola) y Carlos Baena (vío-
loncello), hijo del simpático protector 
de los músicos, Enrique Baena, mere-
cen los m á s alentadores aplausos por 
su labor, pues se hace necesaria en Ma-
drid una agrupación de cámara que 
responda al espíritu moderno del arte. 
Es de desear que consigan esta noble 
aspiración. Joaquín TURINA 
después, en la de Guadalajara. tornan-
do ahora a España con tan alta repre-
sentación. 
Agregó el presidente que el despacho 
había sido breve. Después de él, ha-
bía dado cuenta a su majestad de al-
gunas pequeñas novedades y otros asun-
tos, de "algunos de los cuales ya se ha-
bía ocupado la Prensa. 
A las cinco quince había quedado ci-
tado con su majestad en el convento 
de las ' Esclavas, que celebran el cin-
cuentenario de su creación, a cuyas 
fiestas asistir ía el Rey y él también, 
tanto porque el Rey va, cuanto porque 
tiene en la orden una henhana profesa 
hace muchos años. , 
Un banquete a los ex vocales 
del Directorio 
Es propósito del presidente, una vez 
ascendidos a divisionarios todos los ge-
nerales que fueron vocales del Direc-
cien millones para repoblación forestal, 
dijo que el conde de Guadalhorce, inge-
niero de Caminos, ha definido desde el 
ministerio de Fomento; ha sabido de-
f in i r el carácter torrencial de nuestras 
aguas, separando en la política hidráu-
lica los aspectos relativos a lo hidráu-
lico de la m o n t a ñ a de aquéllos de las 
partes bajas. 
Se organizará la Asociación Cultural 
Hispanoparaguaya 
La Unión Iberoamericana cablegrafió 
ayer al escritor don José María Sala-
verría. que se encuentra en Buenos Ai-
res, confiriéndole su representación pa-
ra que se traslade a Asunción (Para-
guay) y dé una serie de conferencias 
acerca de la cultura española. 
Se le confió también el encargo de que 
organice la Asociación Cultural Hispa-
noparaguaya análogamente a como se ha 
hecho en Santiago de Chile. 
La propaganda que ahora realice Sa-
laverría en Asunción será la primera 
de su índole que se haya registrado en 
aquella república. • 
Un banquete a los expositores 
del libro catalán 
El día 21 se celebrará nn banquete 
en honor de los autores que con motivo 
de la Exposición del Libro Catalán han 
venido a Madrid. 
La Exposición de Barcelona 
Ayer mañana , en la Cámara de la 
Industria se reunió el Comité represen-
tativo en Madrid de la Exposición de 
Barcelona, para dar posesión del car-
go de presidente al duque de Horna-
chuelos en la vacante producida por 
dimisión presentada por motivos de sa-
lud del duque de Bailén. 
Asistieron todos los miembros del Co-
mité, y en nombre de este el señor 
Montaner expuso el objeto de la re-
unión y resumió los trabajos realiza-
dos hasta la fecha. Seguidamente tomó 
posesión el duque de Hornachuelos, que 
en breves palabras dió las gracias. Las 
distintas representaciones que integran 
el Comité expresaron su agrado por el 
nombramiento hecho de presidente. 
El señor Francos Rodríguez hizo va-
rias propuestas, que se aprobaron por 
unanimidad, y el secretario dió cuenta 
de los trabajos realizados. Finalmente, 
el señor Montaner exhortó a todos a 
continuar en la labor emprendida en 
pro de la Exposición. 
La Unión Geodésica y Geofísica 
La Presidencia del Consejo ha dicta-
do una real orden que lleva fecha 2 
del corriente, por la que se acepta la 
iniciativa tomada por la Unión Geodé-
sica y Geofísica Internacional reunión 
celebrada en Praga en septiembre pa-
sado de convocar en Sevilla durante la 
primavera de 1929 y coincidiendo con 
la Exposición Iberoamericana, un Con-
greso internacional, que formule las ba-
ses de unificación de métodos y pro-
cedimientos en Oceanografía e Hidro-
grafía y una Exposición de aparatos 
empleados en dichas ciencias. 
La mencionada real orden designa el 
Comité organizador. 
IMíercoíes 14 ilu cíícíoiunro üe 1927 (i) E L D E B A T E •tinit»»»»!).-^Afko XVII .—i>um 0.743 
i P R O X I M O C O M B A T E I f f l M O M M T I N E Z - M I R P H Y 
Interesante velada para esta noche. Más detaOes sobre la regata Nueva 
York-Santander. Los españoles en los próximos Juegos Olímpicos. 
PUGILATO 
Hilar io Martínez contra Murphy 
El combate entre Martínez y Bi l ly 
Munphy, anunciado en nn principio pa-
ra el lunes día 19, parece que se ade-
lanta por algunos días. Se disputará el 
viernes próximo. 
La velada de esta noche 
La reunión que ha de celebrarse esta 
noche en el Circo de Price ha sufrido 
una alteración en su programa. Una 
lesión del campeón portugués Albano 
Campos ha hecho imposible el comba-
te de éste con Cola. En su lugar, se 
ha puesto en píe el encuentro que la 
semana próxima había de celebrarse en 
Barcelona entre el campeón de Castilla 
del peso w e l U r Emilio Martínez y el 
ex campeón nacional de la categoría 
Joaquín Walls. Este encuentro tiene 
la finalidad de designar el chaliefiger 
que ha de fijársele'a Bos para disputar-
le el t í tulo. Este encuentro ha de dar 
las posibilidades de Emilio Martínez 
dentro de su categoría. 
El programa queda como sigue: 
Mateo de la Osa contra Jesús López. 
Ara contra Marco. 
Dldani contra Castor Calvo. Exhibi-
ción. 
Emilio Martínez contra Walls. 
Bartos contra Quadrini. 
E l Trofeo Guerrero 
Sobrepasan ya de un centenar los bo-
xeadores inscritos para actuar en el 
Trofeo Guerrero, que bajo la organiza-
ción de Bing-Club comenzará a dispu-
tarse en el circo de Price el día 24 del 
presente mes. 
Entre los inscritos figuran vencedores 
del Cinturón de Madrid, campeones de 
Castilla, etc.; es decir, los púgiles de 
más relieve que en Madrid existen, por 
lodo lo cual es de esperar que e l con-
curso obtendrá un éxito. 
La inscriclón para este gran torneo 
se ce r ra rá m a ñ a n a jueves, día 15, a las 
diez de la noche. El pesaje y recono-
cimiento médico se verificará en los 
días 17 y 19 del corriente mes, de ocho 
a diez de la noche, en el domicilio de 
la Agrupación Deportiva Ferroviaria, 
calle de Trujillos, número 7. 
REGATAS A L A V E L A 
La prueba NT¿eya York-Santander 
NUEVA YOBK, 13.—Se ha publicado 
él reglamento de la próxima regata in-
ternacional t ransat lánt ica . Además , de 
los pormenores más importantes dados 
a conocer en la semana pasada, parece 
interesante la cuestión de las salidas. 
Se sabe que hab rá dos categorías. Los 
yates de pequeño arqueo par t i rán el día 
30 de junio. Siete días después se dará 
" la salida a los yates de mayor arqueo. 
No hay noticias de Gerbault 
DUBBAN (Natal), 13).—El «navegante 
solitario», y famoso jugador de tennis, 
Alain Gerbault, que realiza la vuelta 
al mundo en una pequeña yola de cua-
tro toneladas y salió hace algún tiem-
po de la isla.de la Beunión con rumbo 
a este puerto, donde se le espera hace 
bastantes días, no ha llegado a ú n y 
tampoco se ha señalado su presencia 
en los puertos del Sur de Madagascar. 
Esta carencia de noticias empieza a 
causar ansiedad, porque el tiempo que 
ha transcurrido se considera muy su-
ficiente para recorrer a vela y remo 
las 1.500 millas de la etapa prevista. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Los representantes españoles 
En los círculos deportivos se comen-
ta estos días la part icipación de Espa-
ñ a en los próximos Juegos Olímpicos de 
Ámsiterdam. Se cree que representarán 
ai pa í s los siguientes deportistas: 
7 ciclistas. 






20 atletas, de los cuales seis son con-
cursistas y 14 corredores. 
22 tiradores (esgrima). 




Protesta del Osasuna 
PAMPLONA, 13.—La Directiva del Club 
Átlético Osasuna ha acordado telegra-
fiar a la Nacional en protesta por el des-
arrollo dei encuentro en el campo del 
Tolosa del domingo últ imo entre la 
Beal Sociedad y dicho Club, en que in-
tervinieron dos jueces de l ínea y dos 
de goal, guipuzcoanos, que imprimie-
ron al encuentro un carácter marcada-
mente parcial a ciencia *y paciencia del 
árbitro. 
Se ha rendido un homenaje popular 
a los jugadores pamploneses, que en 
lucha desigual hubieron de sucumbir 
ante los obstáculos insuperables de to-
dos conocidos. 
En breve se celebrará junta general 
extraordinaria para tratar de la conduc-
ta a seguir. 
Australia en los Juegos Olímpicos 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
SIDNEY, 13.—Es un hecho la partici-
pación de un equipo representativo de 
!a Australian Football Association en 
los próximos Juegos Olímpicos de Ams-
terdam. 
Los futbolistas australianos piensan 
exhibirse primeramente en Austria, 
Bélgica y Francia. 
Se suspende el partido Sevilla-Celta 
SEVILLA, 13.—Esta tarde por orden 
gubernativa ha sido suspendido el par-
tido anunciado entre el Celta y Sevilla 
Esta m a ñ a n a llegaron hasta el gober-
nador rumores de lo ocurrido con la sus 
pensión del partido Sevilla-Betis, y para 
informarse l lamó a su despacho al presi-
dente de l a Federación, señar López Gar-
cía, quien dijo que nada anormal ocu-
rrió, dándole referencia de los motivos 
de la suspensión. 
Pocos momentos después llegaron los 
delegados del Betis, haciendo ver al se-
ñor Cruz Conde el derecho preferente 
que tenían de jugar el partido de cam-
peonato dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a la suspensión, cuyo 
plazo expiraba esta tarde. En vieta de 
ello, y en evitación de al teración del 
orden, e l gobernador ordenó l a sus-
pensión del partido para esta tarde. 
Mucho antes de la hora anunciada llar, los tres miembros residentes en Ma-
llegaron muchos socios del Sevilla al drid, que serán el vicepresidente, el se 
campo, a quienes únicamente se deja-
ba pasar. Había un lujo dé precaucio-
nes de la Guardia c ivi l . Seguridad y 
agentes de Policía. 
cretario y vicesecretario, real izarán la 
función permanente de gobierno, a la 
que podrán concurrir cuando lo juz-
mien necesario los demás miembros au-
El partido Betis-Sevilla se celebrará Isentes. o sea, el presidente y viceteso-
el domingo, por acuerdo de la Federa-1rero, q w residirán en Barcelona, y el 
tesorero, en Bilbao. 
Igualmente han quedado fijadas las 
ción del Sur. 
LAWN-TENNIS 
Inscripción de Alemania 
BEBL1N, 13.—La Federación Alemana 
ha enviado a la francesa su inscrip-
ción para participar en el próximo con-
curso por la Copa Davis. 
Tilden y Hunter no par t i c ipa rán en 
la Copa Davis 
NUEVA YOBK, 13—Los conocidos ju -
gadores americanos de tennis Hunter 
y Tilden no par t i c iparán el año pró-
ximo en las pruebas eliminatorias para 
la Copa Davis, zona americana. 
En efecto, ambos han anunciado su 
intención de embarcar para Europa en 
los primeros días del mes de mayo. 
BILLAR 
Consti tución de la Federación Nacional 
La Comisión formada por los tres 
presidentes de las Asociaciones Vizcaí-
na, Catalana y Española para constituir 
la Federación Nacional de Aficionados 
al Billar, ha dado cima a su tarea, des-
pués de una amplia y minuciosa deli-
beración, en la que con cordialidad y 
alteza de miras se han tenido en cuen-
ta las circunstancias de momento y las 
posibilidades de cada una de las entida-
des interesadas, para condensarlas en 
un estatuto y reglamento federativos 
que las resuma y permita constituir di-
cho organismo superior, de que, sin 
consumir n i restar vitalidad a las or-
l íneas generales de los próximos cam 
peonatos nacionales, que serán tres: al 
cuadro, a libre y a tres bandas, con 
tres, dos y una categoría, respectiva-
mente, que se establecerán con arreglo 
,a los promedios internacionales. El pr i -
mero se jugará en Madrid, en la se-
gunda quincena del mes de mayo, y los 
otros dos en Barcelona, durante la se-
gunda quincena del mismo mes, excepto 
la primera categoría del campeonato a 
libre, que se jugará en la segunda quin-
cena de marzo, para que el campeón 
nacional pueda concurrir al campeona-
to mundial, que se celebrará en Basi-
lea en el transcurso del mes de abri l 
próximo. 
RUGBY 
Cambridge vence a Oxford 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LONDBES, 13. — Se ha celebrado en 
Twickenham el interesante match anual 
entre los equipos representativos de lafi 
Universidades de Cambridge y Oxford. 
Entre los numerosos espectadores se 
encontraba míster Baldwin. 
Fué un partido muy interesante, sobre 
todo reñ ido . 
Besultado: 
CAM6BIDGE 22 puntos. 
Oxford 14 » 
PELOTA VASCA 
Campeonato «amateur» a pala 
Se ha tselebrado la segunda jornada ganizaciones locales y regionales, smo 
? ? L ^ ^ ^ r i 0 : ^ ? ^ ^ 1 . ! ^ J . ^ l 1 ^ : deT^campeonato «amateurT de'pel'ota vas-
ca, a pala, con los siguientes resulta-
dos : 
lando su organización y fomentándolas 
y vigorizándolas entre, s í ; de poder de-
portivo supremo y arbitral y para rea-
lizar, en suma, una amplia obra na-
cional. 
El nuevo organismo es ta rá compuesto 
por Federaciones regionales y Asocia-
ciones locales allí donde aquéllas no 
estén a ú n organizadas; no reconocerá 
m á s que un solo poder deportivo por 
reg ión; y tendrá a su cargo la orga-
nización, que podrá delegar en alguna 
entidad federada, de las pruebas inter-
nacionales que se celebren en Espa-
ña, de las nacionales y de las ínterre-
gionales. 
Su sede social r ad ica rá en Madrid y 
se regirá por un Comité directivo, com-
puesto de seis miembros, de los cuales 
uno residirá en Bilbao, dos en Barce-
lona y tres en Madrid. Provisionalmen-
te, y hasta que la Asamblea de dele-
gados que ha de celebrarse en el mes 
de mayo próximo no acuerde en defini-
tiva lo que procede acerca del particu-
HEBMANOS CHACON (del Beal Ma-
drid F. C) ganaron a Angulo y Agui-
rra (del Athletic Club) por 50—45i. 
MADABIAGA y OLASO (del Athletic 
Club) vencieron a Echenique y Jadraque 
(Hogar Vasco) por 50—36. 
AUTOMOVILISMO 
Para establecer un «record» 
PABIS, 13.—Los esposos Bruce prosi-
guen en la pista de Montlery su inten 
to de batir el «record» mundial sobre 
15.000 millas. 
Esta m a ñ a n a proseguían a una velo-
cidad media de 122,750 kilómetros, des-
pués de noventa y cinco horas de re-
corrido sin dar señales de fatiga. 
Se relevan cada nueve horas. 
L a e d a d 
p e l i g r o s a 
p a r a t o d o 
h o m b r e 
es entre los 1 5 7 los 
30 años, cuando la 
semilla de la tisis se 
pone de manifiesto. 
La juventud es la edad en que se cometen más dis-
parates. Una tos o un resfriado cuentan poco ; a lo 
mejor una pulmonía se considera también 
como cosa de menor cuantia. Pues 
bien, en tal edad es preciso reforzar los 
pulmones, fortificar la musculatura y dar 
vida a todo el organismo. 
Nada tan eficaz para conseguirlo como 
tomar regular y periódicamente la Emul-
sión S C O T T . 
Muchas veces el consejo a tiempo de 
una madre ha salvado la vida de un joven. 
Emulsión Scott 
Recomendada por los médicos en casos de 
RESFRIADOS ANEMIA DESGASTE ORGANICO 
TOS TISIS BRONQUITIS DEBILIDAD GENERAL 
CINES Y T E A T R O r 
Federación de Autores y Com-
positores 
BARCELONA, 13.—Se ha constituido 
en esta ciudad una entidad denominada 
Federación Española de Autores y Com-
positores. Presidió el dramaturgo don 
Ambrosio Carr ión. Fueron aprobados los 
estatutos y se fijó el carác te r de la 
Sociedad, que no pretende ser una nue-
va entidad administradora, sino sólo de 
defensa moral y material de sus asocia-
dos en distintos aspectos. Por lo tanto, 
no mermará en nada las atribuciones de 
la Sociedad de Autores Españoles. 
"Iván el Terrible" en ruso 
BARCELONA, 13—Esta noche se es-
t renó en el Liceo la ópera rusa «Pscovi-
taine» (Iván el Terr ible) , a cargo de 
los artistas rusos, entre ellos Chaliapine. 
Se trata de una obra de la juventud 
de Rimsky Korsakow. Fué dirigida por 
el maestro Coates. Se estrenaron seis 
decoraciones de Castells, Brunet y Pous. 
La obra fué del agrado del público. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
El próximo jueves día 22, estremo de la 
comedia de magia de don Jacinto Bena-
vente «La noche iltuninada». Despáchase 
en contaduría. 
Cine del Callao 
Todoe los días, éx i to inmenso de «Ben-
Hur», por Eamón Novarro, la pel ícula 
cumbre del arte mudo. 
C O R O N A S 
R U B I O . — C O N C E P C I O I I 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S 7 P L A N T A S 
JERGSHIdtA, 3. 
\ % w ! t i \ d d t z d e h $ h e ó p ú a d c ó l 
Los drganos de la rsspiracion son 
sumamente sensibles y están expues-
tos con facilidad a las enfermedades 
por enfriamiento. Protegerlos, signi-
fica evitar grandes peligros. La tos 
y la ronquera son los primeros s ín-
tomas de un resfriado; la bronquitis, 
el catarro bronquial y la pulmo-
nía , sus consecuencias ulteriores. 
Fortalecer pues los ó rganos deli-
cados es lo mismo que evitar un peligro de enfermedad. 
¡ T o m a p o r t a n t o 
m m m m m a m m m m m m m m 
'X> \y \y ^/ ^ \ s \ s \ 
PALACIO BE LA MUSICA 
Continúa el grandioso éxi to de la pre-
ciosa película «A 30 bajo cero», por el for-
midable cow-boy Charles Jonee, y de l a 
grandiosa superproducción «Erase una vez 
un Principe», magistral interpretación de 
George O'Brien. 
Son dos films Paramount. 
A P O L O 
E l jueves próximo, a las 6,30, «La del 
soto del Parral». Decorado nuevo de Col-
menero. Vestuario nuevo de Peris Herma-
nos. So despacha en contaduría. 
o 
ORQUESTA DEL PALACIO 
DE L A MUSICA 
L a Dirección ruega al público para evi-
tar en las taquillas la aglomeración de 
úl t ima hora con las molestias consiguien-
tes, adquiera las localidades en contadu-
ría, donde se despacha todos los días de 
cinco a ocho, sin aumento de precio. 
C I N E M A G O Y A 
I A O V A D E A L M E R I A E S T A 
E B 
Y ES L A MEJOR D E L MUNDO 
NOTAS AGRICOLAS Y MERCADOS 
Ha llegado a Madrid el joven ingenie-
ro, agregado a la Embajada de España 
en Washington, don Fernando Silvela, 
que ha acompañado a Mr. Kisliuk en el 
viaje de estudio acerca de la «mosca 
medite-rránea» en la uva de Almería y 
en el tomate de Canarias. 
Mr. Kisliuk, inspector de Cuarentenas 
del departamento de Agricultura de 
Wáshimgton, estuvo en la Argentina rea-
lizando estudios equivalentes a los'que 
pague a buen precio y la producción 
canaria puede ser incrementada. De ex-
portar a Norteamérica habr ía que dis-
poner de barcos fruteros rápidos e Iso-
térmicos. 
El señor Padilla, que tanto celo des-
pliega en su cargo de embajador, tiene 
un gran interés en este asunto. 
El precio de los pavos 
Madrid.—La marcha de este merca-
hemos aludido, y a consecuencia del via-¡do en los úl t imos siete días ha sido la 
je, se ipermitió la entrada en los Esta-. siguiente 
dos Unidos de la uva de algunas pro ' 
vincias argentinas. Por ello el señor Pa-
dilla, embajador de España en Wás-
hington, pensó en la conveniencia de 
que se realizaran análogas investigacio 
El de huevos, y según indicábamos 
en nuestra crónica del pasado miérco-
les, estuvo con pocas existencias y con 
precios firmes, aunque hubo algunas 
oscilaciones en un sentido y en otro, 
ñes por u n técnico agronómico de los pero en el d ía de ayer quedaron los 
Estados Unidos, en calidad de compro-!precios firmes por ser poca la afluen-
bación. 
El señor Kisliuk regresó ya a los Es-
tados Unidos. 
El señor Silvela nos ha manifestado 
que ignora la resolución que, en vista 
del informe del señor Kisliuk, adoptará 
el Consejo Federal de Horticultura de 
los Estados. Unidos, que es la autoridad 
superior en la materia; pero, dice, «he 
cía. 
No es de esperar por ahora cambie 
la actual situación del mercado, y, por 
tanto, t ranscur r i rá esta semana con 
idénticas característ icas que la ante-
rior. 
Algunas existencias más hubo en el 
de aves y, en particular, de pavos y 
patos, resintiéndose los precios de és-
mos visto los dos (Mr. Kisliuk y él) que ¡tos 
no hay en Canarias tomate atacado dej Menos existencias que en la semana 
la «mosca mediterránea». Respecto a la | anterior hubo de caza y por ello subió 
uva a lménense , la de mejor calidad | algo el precio, quedando en el día de 
del mundo, se puede remitir, de varioslayer con precios bastante firmes, 
términos municipales, l impia por com-l Los precios que rigen son los siguien-
pleto de «mosca», gracias a la excelentej tes: 
labor desarrollada por la estación fito- Xues.^-Gallinas, de 5 a 6,50 pesetas 
patológica que dirige don Jesús M. Be- una; patos, a 5,15 uno; pavos, de 12 
rro y alguna nueva medida que pudie- a U uno; pollancos, de 5,50 a 6 ¡ pollos, 
ra adoptarse. de 3,50 a 4. 
El problema es de transcendencia,' Cara.—Conejos, de primera, de 6,50 
pues la exportación de uva a l m e n e n - ¡ a 7 pesetas par; ídem de segunda, de 
se a Norteamérica supone unos 25 mi- 4,75 a 5,50; liebres, de 4,50 a 5,50 una; 
«Boau gesto». E s t a pel ícula Paramount 
ha sido dirigida por uno de los magos 
de la cinematografía, Habert Brenon, si-
l'uado hoy en primera fila entre los 
grandes directores del mundo cinematográ-
fico, y al que debemos la magna película 
«Peter Pan». 
«Boau geste» ha sido contratada en ex-
clusiva por ol C I N E M A GOYA. 
Aunque la trama de la pel ícula «Beau 
geste» parte del aristocrático ambiente de 
un castillo señorial , la mayor parte de su 
argumento se desarrolla en el desierto de 
Sahara, donde la Legión Extranjera fran-
cesa combate contra los indígenas. Jamás 
en la pantalla, ni aun en el libro, se nos 
ha dado sensación más exactamente desola-
da y justa del desierto. Para hallar esta 
realidad, el director Brenon realizó los ex-
Un muerto y un enfernu 
grave por asfixia 
Doble atropello en la acera. Se utÜi 
za para timar el sobrante de vm^ 
participaciones de Lotería, 
En una casa en construcción die 1 
calle Nueva del Este, número 6, a coia 
secuencia de las emanaciones de n 
brasero sufrió una grave intoxicaciQ1 
el guarda de la Obra y resultó muerto 
un hijo suyo. 
Vicente Alvarez Guerrero, que así c 
llama el guarda, pasó la noche últinia 
en compañía de su hijo Luis Alvar? 
Hurtado, de catorce años, en una de la-
habitaciones de la citada obra. Antes d 
acostarse encendió una estufa de carbón 
mineral y la dejó en el mismo cuarto 
en que iban a dormir. 
En las primeras horas de la mañana 
se despertó Vicente medio asfixiado, 
vió que su hijo estaba sin conocimiento 
Con gran trabajo pudo levantarse, y 
desde una ventana pidió auxilio. Acu-
dieron varios vecinos y trasladaron a 
las víct imas a la Casa de Socorro, don-
de el médico do guardia les apreció una 
gravísima intoxicación por óxido de car-
bono. 
Poco después de ingresar en el bené-
fico establecimiento falleció Luis Alva-
rez. Su padre fué trasladado al Hospital 
Provincial. 
Vicente tiene cuarenta y seis años, y 
tiene su domicilio en la calle de Eguía 
número 23. 
NIÑO ATROPELLADO POR 
UN TRANVIA 
En la calle del Siete de Julio, esqui-
na a la plaza Mayor, fué atropellado 
por un t r anv ía del disco 23 el niño de 
dos años Francisco Guillen Ciudad, que 
iba en brazos de la sirvienta Dolores 
Queipo García, de quince años. 
A l llegar al referido lugar Dolores in-
tentó cruzar la calle, sin fijarse en un 
t ranvía que iba en dirección a la calle 
Mayor. La plataforma anterior dió un 
golpe al niño, que cayó de los brazos 
de su n iñe ra y quedó bajo el coche. El 
conductor, Gerardo Sánchez, frenó rá-
pidamente; pero no pudo evitar que el 
topetazo produjera al niño graves lesio. 
nes, de las que fué curado en el Equipo 
Quirúrgico del Centro. 
ARROLLADOS EN LA ACERA 
POR UNA* CAMIONETA 
Manuel Garc ía del Pino, de cuarenta 
v dos años, con domicilio en la calle 
de Sa« Cosme, número 5, y Emilio Agui-
rre Almonacid, de veinte años, que vive 
en Numancia, 8, resultaron con lesiones 
de pronóstico reservado al ser atropella-
dos por una camioneta, que saltó a la 
acera en la glorieta de Atocha. 
La camioneta iba conducida por Fran-
cisco Aberturas, quien, para evitar un 
choque con otro automóvil que bajaba 
por la calle de Santa Isabel, hizo un rá-
pido viraje y se metió en la acera. 
OTROS SUCESOS 
Un b a i l a r í n ruso detenido.—POT el 
empresario señor Méndez Lasy.-ia ha 
sido denunciado el bai lar ín Sacha flou-
dine, al que acusa de incumplimi-ámo 
de contrato. El artista ruso lué dete-
nido. 
Atropello de a u t o r a t v i l — l o s é ÜÜUZ.Í-
les Torres, de catorce años, que vive 
en la Ribera de Curtidores, 5, sufrió 
graves lesiones al ser atropellado en 
M O M A F M U E B L E S D E L U J O B g \ J V i % J t Z V E N T A S A L C G K T A S O | 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor I L L A I T E S : H O R T A L E Z A , 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
G O L U N A V 
M A N T E Q U I L L A 
S E L E C T A 
D E P O S I T O E N M A D R I D , A T O C H A , 139 Y 141. 
P A R A P E R S O N A S 
D E B U E N GUSTO 
T E L E F O N O 16.611. 
llones de pesetas anuales; pero, en 
último caso, pueden buscarse otros mer-
perdices, de 5.50 a 6 par. 
Huevos frescos.—De Castilla, de 22 a 
cados extranjeros y aun incrementar ¡21 pesetas el 100; de Galicia,^ de 18 a 
considerablemente el mercado español . 
En Almería creen que la producción de 
dos millones de barriles es ya exce-
siva. Yo opino todo lo contrario. Sólo 
en España se debe llegar a consumir 
mucho más. No hay que olvidar que la 
uva a lménense , en un concurso de Lon-
dres, fué calificada como la de más 
conservación. Diira de un año para 
otro. Puede servirse con pámpanos del 
año siguiente. Además, la uva en gene-
ral , es sanísima, como lo prueba el- es-
tado sanitario de los hospitales en la 
época de vendimia. Los transportes 
constituyen un grave inconveniente. Re-
sulta inmensamente más caro enviar 
un barri l de Almería a Madrid que a 
Nueva York. 
Se exporta la uva a lménense a In-
glaterra, Suiza, Alemania, Austria, Sue-
cia, Noruega, Dinamarca, Brasil, Bata-
via. etc.; pero donde mejor se ha pa-
gado ha sido en los Estados Unidos y 
a este país se enviaban, por término 
medio, 400.000 barriles al año de uva 
dorada, transparente, jugosa y fresca. 
En cuanto al tomate de Canarias, la 
producción está casi absorbida por In -
glaterra. A los Estados Unidos sólo se 
Ka exportado como ensayo; ¡pero ese 
país puede ser un buen mercado que 
22; de Murcia, a 26; de Marruecos, 
de 18 a 19; de Francia, de 23 a 24; de 
Turquía , de 17 a 18. 
Huevos de c á m a r a s . — D e Castilla, de 
18 a 20 pesetas el 100; de Galicia, de 
18 a 20; de Marruecos, de 18 a 19,50; 
de Bulgaria, de 17 a 18; de Francia, de 
20 a 24,50; de Italia, de 18 a 19; de 
Turquía , de 16 a 17. 
El precio del arroz 
Nota ojiciosa.—ha. Cámara de Comer-
cio de Madrid se apresura a hacer cons-
tar que el arroz no ha tenido altera-
ción alguna de precio, como consecuen-
cia de la gestión municipal. 
El arroz valenciano, clase corriente 
primera, se vende y se ha vendido al 
público a 80 céntimos ki lo. 
Hay otras clases de arroz valenciano 
de tipos más bajos que no se venden 
en Madrid. Además, las clases Bomba, 
de Cálasparra (Murcia) y de Riego 
que son las superiores, y a las cuales 
no se ha referido nunca la Alcaldía, so 
venden respectivamente a 1,50 y a 1,20 
pesetas kilo. Es evidente, por tanto, que 
por lo que se refiere a la venta del arroz, 
no se han alterado los precios que de 
costumbre tienen establecidos las tien-
das de ultramarinos de Madrid. 
puede tener las mas funestas consecuencias. No se fíe Ud. 
de los pequeños catarros que no parecen nada : a s í es como 
empiezan con frecuencia las bronquit is do mala especie, 
p leurés ía , bronco-neumonia, tuberculosis, ü d . las evi-
t a r á con seguridad adoptando el nuevo método acoplado : 
[ u e r a : l a s P a s t i l l a s Rí l 
E n c a s a : e l P e C t a l RÍl 
Muy enérffioo a pesar de su sencillez, pone a 
los débiles de bronquios al abrigo de les ac-
cidentes de invierno: a s m á t i c o s , catar-
rosos, enfisematosos, que tienen 
. p rudénc ia de r e c u r r i r 
teriores de «Beau geste» en el deeierto de j el paSeo del Prado por la camioneta 
7,100, que conducía Andrés López Men-
Sual-
Un nuevo «¿mo—Andrés Rubio Rodrí-
guez se presentó ayer en un bar de la 
calle de la Paloma, por sospechar que 
unas panicipaciones que poseía de la 
Lotería de Navidad correspondientes a 
la decena 57.921 al 30, estaban falsifi-
cadas. En el bar las examinaron y se 
comprobó que no correspondían, por su 
numeración, con el talonario. 
Denunciado el hecho el comisario se-
ñor Montes averiguó que no existe íal-
sificación, sino que se trata de un timo 
para el que se han utilizado algunas 
hojas de participaciones del referió 
bar que sobraron al hacerse la tiraaa. 
Por sospechas han sido detenidos dos 
Aiizona, en el que 3.000 hombres vivieron 
cerca de dos meses trabajando en esta ma-
ravilla cinematográfica. 
L a Empresa del C I N E M A GOVA, con el 
deseo de atender a su distinguido público, 
sigue con su norma de exhibir todos los 
años la mejor película de la temporada. 
«Beau geste» se estrenará el próximo 
jueves sólo en CINEJfflA G O Y A . 
o 
E L ORGANO DEL PALACIO 
DE L A MUSICA 
E l ilustro Guridi dará el próximo sába-
do, a las once y media de la mañana, su 
segundo recital de órgano con un magní-
fico programa. 
L a Dirección, lamentando las incomodi-
dades que sufrió el público el domingo 
pasado (por acudir a ú l t ima hora a las . „ 
taquillas), ruega a los aficionados a estos | dependientes del taller de i e n c ^ „ e 
conciertes adquie 
Se extravia un resguardo del Banco. _ 
Teresa Elío Heredia, que vive en * 
berto Rosch. 12, se dejó olvidados en 
un «taxi, un resguardo del Banco <ie 
España por valor de 1.500 V ^ * s I 
diversos objetos, que no han smo 
contrados. , A* 
Accidentes del írafmjo.-Antomo 
los Mazos, que vive en Martínez An 
do. 48, sufrió heridas de importancia 
cuando trabajaba en una obra OB 
calle del Príncipe de Vergara, 
- T a m b i é n resultó con lesiones de " 
portancia en una casa de la ca11. z 
Menéndez Pelayo, el obrero Rufo ^ 
Martínez, de veinte años. 
i c  i ran las localidades en \ ción en ^ qUe se hicieron los tacos, 
contaduría, dorde se despacha diariamen- . 
te de cinco a ocho de la tarde, sin au-
mento de precio. Butaca de patdo, 3 pese-
tas. Sillón de principal, 1,50. 
C I N E M A X " V A M 0 
DEZi F O R M I D A B L E EXITO 
O Ü O V A D 1 S ? 
Butaca, 0,50.—Preferencia, 0,30. 
o 
ORQUESTA D E L PALACIO 
DE L A MUSICA 
E l próximo sábado, a las seis en punto 
de la tarde, tendrá lugar el quinto con-
cierto de abono con un Festival Franck, 
con la cooperación de Amparo Iturbi , que 
interpretará las maravillosas «variaciones 
sinfónicas». Se despacha en contadnría sin 
aumento de precio, de cinco a ocho. 
Cartelera de espectáculos 
I - O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6.30 y 10,30. L a mari-
posa que voló sobre el mar (butaca, cua-
tro pesetas). 
COMEDIA (Príncipe, U) A las 10,15 
(popular, tros pesetas butaca). Calamar. 
CAIiDEBON (Atocha, 12).—(Compañía L a -
drón de Guevara-Rivelles.—6,30, tercera 
matinée aristocrática, Felipe Derblay.— 
10,15, Flores y Blancaflor. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, L a s 
alondras.—A las 10,30, E l sobre verde y L a 
Yankee. E l jueves próximo, a las 6,30, L a 
del soto del Parral , por los principales 
Casanova, el galante aventurero (mag 
ca pel ícula en tecnicolor). Tarde. * 
CIlI iattA G O Y A (Goya. f)--1"* 6nel-
elementos de la compañía de este teatro. ias g —Noche a las 10,15. Enfermos ^ ^ 
Se despacha en contaduría. do. A 30 bajo cero (Charles •J0"**!; ÓD» 
R E I N A V I C T O M A (C.*vra*a SOT. TC¿ J . J . . •_Í.-_j ; ^ :TWlto! h l^e 
4, a remonte: Eehániz (A.) 7 Taco 
tra Ochotorena y Echámz (J- ' ; ," ,dia y 
Quintana I y Ermúa contra Zubem 
Pérez. -TJ. _ Alar-
P A L A C I O D E L A MUSICA (Fl 7 * 
gall, 13) .—A las 6 y 10.15. ^ c ^ J i v e . 
A 30 bajo cero . -Erase vez u y £ n l l a o ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Cali ^ 
6.-10. Novedades internacionales. ^ ^ 
Oeste (cómica) . Ben-Hur. P ^ . ^ ^ d o í 
varro. E l mayor espectáculo del mu 
de los tiempes. Exito magno. -jv y 
R E A L C I N E M A (Plaza de ls^.elVla5 
P R Í N C I P E A L F O N S O (Genova, ¿V-
6 . - A las 10. Reportaje gráfico. La « 
llita del Palace. Venganza S1 fn/í '-[jiii-
penda superproducción de Artisii» 
dos). . . . . i , , . 91). M O N U M E N T A L C I N E M A (AtocM. ^ 
A las 5.30.-A las 10. Revista ^ t n e ^ 
muchacha del día. En busca de i»nffnífi. 
a él cada a ñ o . Venta en farmacias y drogue-
rias; las Bastillas a 1'85 caja. 
Gratuitamente le enyia re uu 
folleto VIAS RESPIRATO-
RIAS si lo pide al Laboratorio 
Richelet, San Sebastian. 
¿ E N D U R A ? 
Pluma de oro para toda la vida. Si se rompe (aunque sea por accidente) 
se la reponen gratuitamente. Boletín de garantía indefinida. 
Surtido en casa de 
ASIN.—PRECIADOS, 23, MADRID. 
R I ar er an Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A las 
6, Tambor y Cascabel (el éxito del año).— 
A las 10,15. Tambor y Cascabel. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,15, ¡Mal 
año de loboe! 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,30 y 10,30. 
¡ Escúpate conmigo! 
P U E N C A R R A L (Fuencarral. 143).—6,15, 
L a mala ley.—10,30. Santa Isabel de Cérea. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 
10,30. Los lagarteranos. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 1).—Com-
pañía Enrrenio Casáis.—A las 6,30, La del 
soto dpi Parral , por Emilio Sagi-Barba.—A 
las 10.30, L a del soto del Parral , por 
Lledd. 
• CIRCO D E P R I C E (Plaza del Rey. 8 ) . -
Noche, a las 10,15. L a gran compañía de 
circo con un variado programa y el der-
viche «Aziz», interesant ís imas y descon-
certantes experiencias. Extraordinario su-
ceso. 
vedades internacionales. ¡Exi t -
vez un príncipe (George 0 tineT:l\oA; te-
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, i ^ 
léfono 30.706) . - 6 tarde y 10,15 ^ ^ n o s 
nes a m í ! (Douglas Mac Lean- i 
compinches! (cómica). E l afán de 'i^a 
Jaec 
;tOT 
¡Buenos compinche^! i ^ ^ ^ ' u » ^ 
( L u b a Dresser, on Kobar^)-^. 
(Doctor Cortezo, • t¡ 
v;™!,^ t ícomodin ^ V ' , 
ir>EAL 
dre 
C I N E 
10. | ^uw \ i i - , i • • 
¡Leones a m í ! (por Douglas -Mao ^ 
E l afán de una madre (creación at» 
Dreeser). , ¿a ¿e ür' 
C I N E M A ARGÜELLES ( ^ ^ " v L d i a l ^ 
quijo. 11 y 13).-5,30 7 ™ - ® * * y 1"°-
novato (por Harold). Estudiante Ĵuao 
distillaa (por El i sa Ruiz Romero j 
de Orel uña) . L .Á,nna 31.35o'-
P R I N C E S A (Tamayo, i ; ^}eI°; nge i0* 
A las 6. Ballet ruso 7 ^ X o c h e , *" 
grandes superproducciones), 
hay función. 
* * * cartel*"* 
( E l anuncio de las obras en eB*a nd»ci¿*', 
F R O N T O N J A l - A L A i (Alíoneo X I , 6).— no supone su aprobación ni reoom911 
Uiorcules 14 tic dicieuibre de 1!»27" 
E L D t , a A 1 £ 
Mar-
no 
LA VIDA EN MADRID sobre « P e q u e ñ o s problemas sani tar ios» , agravio durante los d ías 9, 10 y 11. al 
C a s a r e a ! 
r n su majestad despacharon el prc-
H nte del Consejo y los ministros de 
hacienda y G o b e r n a c i ó n , 
l e ofrecieron sus respetos el presiden-
de la C o n f e d e r a c i ó n H i d r o l ó g i c a del 
* ura, marqués del R a f a l ; marques de 
¡ S n t a n a r y m a r q u é s de Foronda. 
Wttn audiencia r e c i b i ó a l a marquesa 
prado Ameno e hijas, condes de ¿ a n 
- -5 presidente de la D i p u t a c i ó n «ie 
tfadrid. m a r q u é s de Acapulco e hijos y 
.ton J 0 ^ Lázaro Galdeano. 
El nuevo ministro de £1 Salvador 
AVer m a ñ a n a p r e s e m ó a su majestad 
s cartas credenciales el nuevo m i n í s -
11 plenipotenciario de E l Salvador, don 
tosé María Peralta, que l l egó a Pa la -
•0 eñ coche de P a r í s , de media gala, 
feompañadu del segundo introductor de 
bajadores, sei-l0r Landecho. E n otro 
odie le precedía el alto personal de 
i» Legación. 
El acto, con la solemnidad y ceremo-
nial de costumbre, se verif icó en la an-
tecámara. A c o m p a ñ a b a n a l Munarca. 
vestía de uniforme, el presidente 
H Consejo y todo el alto servicio y 
servidumbre del d ía . 
El nuevo ministro l e y ó el siguiente 
discurso: ^ V . ' ' . 
¿iE!?OR: E l nuevo presidente de la re-
í J S i c a de E l Salvador, excedentísimo ee-
-nr don Pío Eomero Bosque, que asumió 
1 Poder el día 1 de marzo por mandato 
ÜB SUS couciudadanoó, y en virtud de un 
nrecepto conetitucional, me ha honrado al-
tamente al designarme para representar 
mi país ante vuestra majestad y su 
ilustrado Gobierno, en substitución del 
doctor Schonenberg, que pasa a otro pues-
to de la Administración pública. 
Si no por méritos personal'es, que estoy 
n ú m e r o de religiosos procedentes de 
Méjico. 
E l s e ñ o r Peralta l l egó recientemente a 
.Madrid a c o m p a ñ a d o de su esposa y cua-
tro hijos. 
Un distintivo a la Reina 
A y e r r e c i b i ó la Soberana a una Co-
m i s i ó n del S o m a t é n ele la tercera re-
g ión , que le hizo entrega de la insignia 
de madrina de l a bandera del S o m a t é n 
de Cartagena. L a C o m i s i ó n l a compo-
n í a n el comandante general, don Pe-
dro Alvarez Castellanos, con su ayu-
dante, don E m i l i o Mar ín; conde de San 
J u l i á n , b a r ó n de Val lvert , barón de Casa 
Soler y conde de Salvat ierra de Alava. 
Como todas las damas que han sido 
madrinas de banderas de Somatenes lle-
van su correspondiente distintivo esta-
blecido, la C o m i s i ó n acordó regalar esa 
insignia a su majestad por haberse dig-
nado amadrinar personalmente la del de 
Cartagena. Se diferencia de las usuales 
en el valor y en la forma. L a insignia, 
confeccionada por una casa de Valen-
cia, es una medalla de plata sobredora-
da, con l a V i r g e n de Montserrat, orlada 
de piedras preciosas; sobre un lazo dv; 
«moiré» con flecos de oro. Algunas pie-
dras han tenido que l levar una talla 
especial para seguir la hechura del lazo. 
Y todo ello v a encerrado en un estuche, 
cuya tapa, en una valiosa placa, lleva 
la siguiente dedicatoria: «El S o m a t é n 
Nacional de la tercera reg ión a su ma-
jestad la reina d o ñ a Vic tor ia Eugenia.); 
Con la insignia le fué entregado un per-
gamipo. 
£1 Rey y los asuntos provinciales 
vas del Sagrado Corazón de Jesús fué 
Ana l i zó la d i s m i n u c i ó n de l a mortal! 
dad en E s p a ñ a , demos tró que nada es 
m á s barato que una buena organiza-
c ión . 
Dijo que la Sanidad no era de la 
exclusiva competencia de los m é d i c o s 
fundado en Madrid el a ñ o 1877 por las ^ exPuso la m i s i ó n que corresponde a 
hermanas señor i tas Dolores y Rafaela i la muj€r en la Sanidad públ i ca . 
Polas y Ai l lón , naturales de P e l r o j Ahordó el problema de la I n s p e c c i ó n 
Abad (Córdoba) y pertenecientes a dis- 'muuiciPal ' m o s t r á n d o s e partidario de 
tinguida familia. una labor independiente. Habló a con-
E n dicho a ñ o y a c o m p a ñ a d a s de o t r a s ! t i n u a c i ó n de ,os seguros sociales y de 
doce j ó v e n e s andaluzas se establée le- ^ relaciones con la Higiene e insis-
ron en Madrid en un modesto piso de 
la calle de la Bola n ú m e r o 12. E l l i 
de abril del mismo año fué aprobado el 
Instituto como C o n g r e g a c i ó n diocesa-
na por el Cardenal Moreno. 
Poco tiempo d e s p u é s se estableciedon 
en l a calle de Mart ínez Campos. Desde siguiente forma: 
hace muy poco cuenta Madrid con otra 
residencia de Esc lavas en la calle de 
San Agus t ín , fundada con una dona-
. i ó n de la vizcondesa de Niebla. 
Hay en el mundo 1.460 religiosas E s -
clavas, distribuidas en 38 casas. E n la 
le la calle de Mart ínez Campos hay 9r 
..•eligiosas. 
E n esta casa hay colegio internado 
y medio pensionista, con 250 alumnas, 
todas de familias distinguidas. E n este 
internado se educaron las hijas del Jefe 
del Gobierno. Tiene escuelas gratuitas, 
en las que no só lo se les da instruc-
c ión primaria a las alumnas, sino que 
se les dá la carrera comercial; hay 200 
alumnas en estas escuelas gratuitas. 
L a casa de ejercicios es otra de las 
tió en la necesidad de revisar la legis 
lac ión sanitaria. , 
E l ministro de la Gobernac ión proce-
dió al reparto de premios del censo 
anterior. 
Los premios fueron adjudicados en la 
que a s i s t i ó nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n de la 
colonia mejicana. 
E l lunes, fiesta de Nuestra S e ñ o r a de 
Guadalupe, hubo 700 comuniones. Asis -
tieron a la misa la L e g i ó n Cató l i ca , los 
Caballeros del P i lar , una r e p r e s e n t a c i ó n 
de la Juventud Cató l i ca , el Sindicato C a -
tó l i co Femenino de la Inmaculada y las 
alumnas del Instituto Teresiano. 
E n la misa mayor hizo el p a n e g í r i c o 
de Nuestra S e ñ o r a de Guadalupe don Je-
sús G a r c í a Co lóm. 
D e s p u é s de la misa se impuso la me-
dal la de l a C o n g r e g a c i ó n a varios su-
jetos de la colonia mejicana." 
Por la tarde la f u n c i ó n de desagravio 
re su l tó muy concurrida. P r o n u n c i ó una 
p l á t i c a el reverendo padre Florent ino 
Ogara, ív J . 
Suscripción infantil pa-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
ra las madres pobres 
Premios del ministro de la Goberna 
c i ó n : a don Antonio M a r í a Val l e jo ; 
accési t , a don Gregorio O l e a ; m e n c i ó n 
honorí f ica , a don Celestino Moreno. Pre- Encabezada por la infantita d o ñ a 
m í o Franco Mart ínez , a don Ram6n | Mercedes, h i j a del infante don Fernan-
Monforte V i v e s ; accés i t , a don Ricardo do, h a quedado abierta una suscrip-
Garelly y a don Arsenio Plaza . Premio 
Roel, a don José Soroa P i n e d a ; accé-
sit, a don Carlos Urtebey, 
c i ó n infantil , con cuyos recursos se 
contr ibu irá a la piadosa obra que rea-
liza la Casa de Salud de Santa Crist ina 
E l presidente de la Sociedad dijo que! (Maternidad), proporcionando canasti-
en el 47 aniversario de la ins t i tuc ión ¡ Has para sus hijos a las madres que 
se v e í a ésta honrada por quinta vez 
con la presencia del general Mart ínez 
Anido. E l o g i ó la conducta del mismo e 
hizo la historia de la E s p a ñ a sanitaria 
desde 1881 hasta l a fecha, sacando con-
secuencias optimistas. 
E l general Mart ínez Anido e n u m e r ó 
vas del Corazón de Jesús 
E l presidente de la Diputac ión , señor 
SaiCdüu B e n i i e j i ü u , m a i u í e s t ó ayer que 
« n T l e i M de poseer, í por entimient s ^ recibido en audiencia por 
rimnerecedera gratitnd hacia e^ta noble 1^ Rey, con el que h a b í a c o n v e i ¿ a d o 
tierra, y por motivos circunstanciales, po-jduruiite media hora sobre los asuntos 
oes podrían en E l Salvador, como lo hago,que tiene planteados la Diputac ión aoer-
«, en « t e momento, presentarse ante ca de los cuales d ió don Alfonso mues-
ruestra majestad con más ejecutorias para ¿e mucho interés y de estar muy 
ofrecer a Espafyi y a su l ícy los respetos a l tanto. 
de mi Gobierno y la fraternidad de a^ue- E1 
Ha natna mía, de donde sah haco treinta . . • , . > ^-
! sê s años, siendo casi un niño, a buscar Jes^d clel proyecto que tienen las Dipu-
en eJ regazo de la madre Patria la ins- Aciones de r é g i m e n c o m ú n de realizar 
tracción adecuada a mis ambiciones y en- conjuntamente una o p e r a c i ó n de cré-
8Ueños. dito pava caminos vecinales; de los 
Porque yo soy, señor—y me ufano en ¡proyectos de nueva Inclusa, de creac ión 
decirlo—el número 1.934 de la Academia f]^ ia Guardia rura l y de la Caja de 
General Militar de Toledo en la cual per-I Ahori.os pr0vinc iaL Mostró al Rey foto-
inanecí dos años, y pase luego ^ « a d a l a - , fí d j b fe] Hospicio, que 
fera a seguir la carrera de ingeniero mili- ° , , , " r > -± 
I r , que terminé el año 97. van muy adelantadas. 
Mis camaradas de entonces, los amables Los Reyes en las Escla-
flompañeros de mi juventud, cuyo recuer-
do nunca se borró de mi memoria, son 
ioy quienes, en gran parte, sirven leal-
mente a vuestra majestad en los prime-
toe puestos del bizarro Ejército español , , 
ouyo uniforme pude vestir con orgullo e n ¡ g r a d o Corazón de Jesús se celebraron 
Tirtud de reales órdenes que también me | ayer solemnes actos con motivo del 50 
autorizaron a llevar las insignias de ofí-1 aniversario de la fundac ión del Insti-
(rial alumno. tuto. 
Al regresar a mi país, dejando aquí mu-l Asistieron los Reyes, que entraron 
flhos amigos y el calor de hogar que ha-'j)ajQ palio 
flara en el de mi bondadoso mentor, ge-1 E1 a l tar ' ofrecía un aspecto bril lantí-
noral Francés y Rosedo, a,quien conocéis.! . cnhiert0 ma*Grialmpnte de clave-
señor, y estimáis como él merece, llevé slmo, c u í ) i e u o ma.ei laimenie oe ciave 
conmigo, grabada en el corazón, la ima-iles roJos: a los Pies de l a iniag211 de 
gen de una España amenazada de crueles ^ Inmaculada estaba la bandera es-
flufrimientos, y hoy, al volver de nuevo p a ñ o l a . 
a ella, lejano ya el sacrificio que enalteció LQS Soberanos ocuparon sus sitiales 
más, si cabe, sus timbres de glorioso he- a ia izquierda del presbiterio; a la de-
msrao, la encuentro en plena fiebre de recha estaba el Obispo de Calahorra. 
f S p e t a d a Pr06Pen y 6Íempre altiva E n otros sitios preferentes la reina do-
Kebo^ndo de satisfacción, quiero expre- ñ a M a r í a ^ i m * . infantas d o ñ a Bea-
•aros, señor, como digno Soberano y re- triz. d o ñ a M a n a Crist ina, dona Isabel, 
|>resentante que sois de España, mi admi-|don Fernando, d o ñ a M a r í a L u i s a y el 
lación por este pueblo generoso y v ir i l , i presidente del Consejo. 
i«n el que los hispanoamericanos tenemos j Entre las n u m e r o s í s i m a s personas que 
puestos los ojos, con la fe de una raza | l lenaban el templo figuraban las si-
secciones. Aquí hacen eiercicios muchas'que a d e m á s del premio anual de l.OCO 
damas de la aristocracia m a d r i l e ñ a y! pesetas ins t i tu ía este a ñ o dos m á s de 
allí los hicieron el pasado año las hijas! 500 pesetas cada uno. Los temas s e r á n : 
de los Reyes y las del general Primo ¡ Transportes, acarreo de aguas y la le-
de Rivera, que tienen en la residenriai Pra ' j« «i »ii 
de l a calle de San Agust ín una t ía . l Excursión estudiantil a Iliescas 
hermana del presidente, que ayer asis-
tió a la fiesta y fué saludada por lo? 
Monarcas. 
Hay catequesis para las madres de las 
n i ñ a s alumnas de las escuelas gratui 
E l domingo tuvo lugar un¿i e x c u r s i ó n 
de la A s o c i a c i ó n de Estudiantes Cató-
licos de F i loso f ía y Letras a la art í s t ica 
v i l la de Illescas. F u é organizada por 
reciben asisteneva facultativa en aquel 
benéf ico establecimiento. 
L a reina Crist ina desea reunir a to-
dos los n i ñ o s que han nacido durante 
el a ñ o en la Casa de Sa lud que l leva 
sü nombre, y para asist ir a esta fiesta 
las madres de los n i ñ o s que es tén en 
este caso deb?rán acudir a recoger la 
correspondiírnte tarjeta en la C a s a » d p 
Maternidad del 15 al 20 del actual, y 
de ocho a diez de la m a ñ a n a . P a r a 
que se les facilite la tarjeta deberán 
ir a c o m p a ñ a d a s de sus hijos. 
Confederación Na-
Bodas de platr. 
Hoy hace veinticinco a ñ o s que con-
trajeron matrimonio el ilustre matemá-
tico y profesor de l a Facultad de Cien-
cias de Madrid, don José Alvarez Ude. 
y la distinguida s e ñ o r a d o ñ a Catal ina 
Aguirre. 
Los s e ñ o r e s de Alvarez Ude tienen seis 
h i jos : P i lar , Eduardo. Manuel, José , 
Emi l io y Fernando. 
E n tan s e ñ a l a d a fecha felicitamos efu-
sivamente a tan dist inguida famil ia , 
modelo de hogares cristianos, y hace-
mos votos porque los s e ñ o r e s de Alva-
rez Ude puedan celebrar felizmente sus 
bodas de oro. 
Bodas 
E l jueves, 15, a las cinco de la ' tarde, 
t endrá lugar en el templo del Cristo 
de l a Salud el enlace, que tuvo que 
ser euspendido por enfermedad del pa-
dre de la novia, de l a angelical seño-
llegaron a tiempo para recoger su ú l -
timo suspiro. 
A su padre, don Policarpo H e r r e r o ; 
a. su hermano, el m a r q u é s de Aledo, y 
hermano^ po l í t i cos , m a r q u é s de l a V e g a 
de Anzo y don Pedro Cangas, nuestros 
distinguidos amigos, enviamos la expre-
s i ó n de nuestro m á s sentido p é s a m e . 
— L a s e ñ o r a d o ñ a María Cruz E c h a z a -
rreta, v iuda de Oliver, fa l l ec ió ayer. 
F u é estimada por sus virtudes y ca-
ridad. 
A c o m p a ñ a m o s en su l eg í t ima pena a 
los hijos, don Antonio y don M a n u e l ; 
sobrino, don Rafael Ariza , y d e m á s 
deudos. 
— E l m a r q u é s de l a B r e ñ a dejó de exis-
t ir ayer, a la una de l a madrugada, 
en su hotel del paseo de la Castel lana, 
n ú m e r o 66. Contaba setenta y siete a ñ o s 
de edad. v 
E r a don L u i s Hierro Alarcón l icen-
cional de Maestros 
rita Angeles Saavedra y Lombillo con | ciado en Derecho. Fué diputado a Cor-
tes y persona justamente estimada por 
su caballerosidad, religiosidad y agrada-
ble trato. 
Por d i s p o s i c i ó n testamentaria el ca -
dáver rec ibirá sepultura en su p a n t e ó n 
en Santa Olal la (Toledo), amortajado 
con el hábi to carmelitano. 
Reciban sincero p é s a m e la viuda, po-
seedora del titulo; hermana, s e ñ o r a v iu -
da de Vélez . y d e m á s deudos. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por los difuntos. 
Cabo de mes 
M a ñ a n a hace un mes de l a muerte 
de l a condesa de A l m o d ó v a r , de inolvi -
tas. Dos veces al a ñ o se les reparten el presidente de la A s o c i a c i ó n , don L u i s 
premios, consistentes en ropas, en co-
mestibles y en comidas. 
Los do-mingos t a m b i é n es esta casa 
centro de reunión de un grupo de obre-
ras, a las que se dan ejercicios espi-
rituales y premios. Este año por Na-
vidad ins t a larán las madres siete árbo-
les de Noel 
L a Confnderación Nacional de Maes-
tros h a organizado una serie de confe-
rencias p ú b l i c a s , ' ' c o n la que se persi-
gue l a propaganda de los problemas 
de la e n s e ñ a n z a primaria . Las confe-
rencias se d a r á n .del 18 al 22 del co-
.rriente y es tarán a cargo de los &é-
abrada para probar las c a^cas rosqu.- riores presidente de la 
Has; en Griñón, p a r a v i s i t ^ Goicoechea. Rogerio Sán-
parroquia ; en Torre]ón , donde tomaron | ch Be]1 Solana p.ntado 
García de L l e r a y R o d r í g u e z , y asistie 
ron un grueso contingente de estudian-
tes, en el que figuraban unas quince 
b e l l í s i m a s s eñor i ta s de la Facultad. Los 
excursionistas se detuvieron en Fuen-
T a m b i é n hay una secc ión que ayuda: «PiParo almuerzo, hacienoo m e m o n a de E1 locn, la hora ^ a n u n c i a r á n opor. 
a las misiones. Hace poco se manda-i ,a e s ™ ™ d * ^ ,Ide M?]ífJn Sl1 tunamente: 
ron 2.000 pesetas a un misionero de las i comedia Désde Toledo a Madrid 
« las Carolinas para la compra de ürfff .asa en u ^ c o P ^ b l 0 - * ¿ * 0 ! 
bote ¡ t i m o , en Illescas, objeto principal de 
Funciona dentro de la casa una Con 
El monumento a Barbieri 
gregac ión de señor i tas estudiantes y i 
la e x c u r s i ó n . ^ a C o m i s i ó n gestora del monumento 
E n presencia de las obras admirables a Barbieri se r e u n i ó el viernes y to-
m ó por unanimidad importantes acuer-
dos, entre ellos, los siguientes: 
Celebrar en los teatros de las prin-
cipales capitales de provincia, el l ia-
normalistas, que dirige el padre M a r - I ™ G ^ * % b e l l í s i m a torre mu-
l ínez 1 0 r Idéjar, hizo notables y eruditas expli-
Algunas de estas secciones funcionan f ^ 0 ^ el joven ^ l l f ^ T n ^ X 
, , , 0 - • J r. 1 U r a historia don Ricardo Martorell y 
dentro de la Congregac ión de «Esclavasj ar i s tócrata que c o n t i n ú a mado «Día de Barbier i . , en el cual au 
de M a n a Inmaculada» , de la que es! ia t r a d i c i ó n l i terar ia! iores, actores y Empresas, serán invi-
tados a ceder un tanto por ciento de 
sus rpspectivas recaudaciones. 
Real izar un ciclo de conferencias en 
los Centros culturales y populares, exal 
E n la residencia de Esc lavas del Sa- ! pre5i(le,n;a honoraria ^ reina Victoria! f f ^ f f 3 ^ 1 1 ^ 
y efectiva la infanta d o ñ a María Luisa . 
Tiene esa Congregac ión una s e c c i ó n de i 
propaganda cató l ica , que se ocupa prin-; 
del t í tulo de Almenara Alta. 
Los visitantes fueron agasajados en la 
his tór ica casa donde estuvo preso F r a n -
cisco I de F r a n c i a , hoy h o s p e d e r í a l im-i 
.pá lmente de la . r e g e n e r a c i ó n de os, ac0g.e.dora de L u c i a n a , ía Ca-
hogares. con los bautismos ^ Párvulos P ^C04añó a los excursionistas 
y adultos, l e g i t i m a c i ó n de matrimonios, catRf]r.u¡C0P (lon M. Herrero García. 
etcétera. . . 
Desde 1903 gobierna el Instituto con 
el titulo de general la madre María de 
ia P u r í s i m a , t a m b i é n andaluza. 
Asamblea de la So-
ciedad de Autores 
E l ci. . ¡11 .tC^rafo apas ionó los ánim/.á 
aí discutirse en el ar t í cu lo quinto ta 
creac ión de l a s e c c i ó n administnuior.i 
de los derechos por c i n e m a t o g r a f í a . E l 
• ando la figura y la obra del eminente 
m ú s i c o m a d r i l e ñ o , con el fin de contri-
buir a la d i fus ión de su conocimiento, 
y excitar al pueblo de Madrid a que 
.•ontribuya a la suscr ipc ión públ ica que 
se abrirá en breve. 
Edi tar en cuanto sea posible un bre-
P n W r » A « a m W e a d e l v e folleto Pro del propós i to de la 
r r u n e r a A s a m b l e a a e r o m i s i ó n y que ^ rPpartirá profusa-
mente por toda E s p a ñ a . 
Dos banquetes 
que ante la Virgen de la Caridad re-
cordó diversas alusiones que en la li-
teratura del siglo X V I I I se hacen a esta 
devota imaj 
la Legión Católica 
E l doi í i ingo ce lebró la L e g i ó n Cató-
lica de Madrid u n a fiesta religiosa en 
honor de su Patrona la Inmaculada 
Concepc ión y la primera Asamblea dio-
señor F o r n s sostiene que el cobro fle cesana. 
estos derechos se hace en diferentes for-
mas, muchas veces por venta de la pro-
ducc ión , otras por c o n c e s i ó n de exclusi-
vas a tanto alzado, otras por alquiler. 
E s t a variedad de formas d i ñ e u l t a n que 
la Sociedad de Autores pueda adminis-
trar convenientemente les derechos. Pide 
que sea potestativo el pertenecer a la 
secc ión , sin que por ello se entienda que 
el autor c i n e m a t o g r á f i c o que al misino 
tiempo lo sea d r a m á t i c o o l í r i co renun-
cie a que sus obras de este g é n e r o se?in 
administradas por la Sociedad. E l asun-
to interesa: la. d i scus ión se hace v iv í s i -
ma, especialmente entre el orador y él 
maestro Penel la (de la ponencia), por-
que entiende que el autor debe conce-
der la a d m i n i s t r a c i ó n de todas sus obra?. 
Algnnns m ú s i c o s dicen que r e c l a m a r á ; 
la misma libertad para los rollos d< 
pianola. Dentro de esta d i scus ión se pro-
duce otra, provocada por el señor G u -
tiérrez Roig,, acerca del derecho de edi-
c ión l iteraria. E l s e ñ o r Bejarano encau-
za el debate con verdadero acierto. A l 
fin, mediante una oportuna ac larac ión 
de l a presidencia, se declara potestativi 
el ingreso en la s e c c i ó n de Cinemato-
srrafía. 
Ya hacía trece a ñ ó s que no visitaba!tas. 
íe enviado extraordinario y ministro p le - l^ ias Messia, embajador de Cuba y se-
fnipotenciario de E l Salvador, me es grato ñora , general Hermosa, duquesas del 
leiteraros, en nombre del pueblo salvado- Infantado y de Santa Luc ía , condesa de 
«ño, de mi Gobierno y en el mío propio, i Campoalegre, señor i ta B -rtrán de L i s , 
109 votos más sinceros por la grandeza I conde de Maceda, duque de Sotoma-
TLÍf.fana'i pr0r .y.uestra salui1 y Ia de iyor; condesas de Taboada, Aguilar de 
" 3 señor P P r f i t ^ ^ c ^ * ¿ , ínes tr i l las , de Vigo, de Mirasol, de Qhfr 
W sus Z í l ^ ^ Cañadahonda , de Gondomar y 
Kspe t vrs Pcámaras ' SUS|de Agrela; marquesas de Vil lamagna, 
5 . . m Onteiro. de Puebla de Rocamora. 
Mamfestaciones de ! ministro'de Vi l lapadierna, del Aula, de Zaha-
I i r a , de Vega de Boecillo; s e ñ o r e s Mal-
apr inDeV0 niinistro de E1 Salvador, ge- demado. S á n c h e z Tabernero, d o ñ a Tere-
tkf ^€ralta, nos expresó ayer su sa-jPa mzzat t i (viuda de López Rúa) . De 
"siaccion por representar a su pa í s pn LllzZatti. Gallegos, Manella, Quijano. 
gapaña. «Desde que t erminé mis estu- p é r e z Tudela , Igual , Miret. Souto, Co-
a'os militares en E s p a ñ a — n o s dijo—vol-! )oma, Tonado, González . Bustamante. 
i a este pa í s siempre que tuve o c a - ¡ B a u e r . Gil Delgado, Guerra, sefiorltas 
sión de ello, o sea cada vez que vinel de Pr imo de Rivera, Soler y Mazanesa, 
a turopa. Tengo aquí m á s amigos que I y s e ñ o r e s Saavedra, Topete, Várela de 
inL™1 'P^8- Pues en l a Academia g e - ¡ L i m i a . Lezcano, Fernández de Córdoba 
ínfl y en la ^ InSen¡eros conocí a ¡ y L iñán . 
nnnidad de personas, entre las que Ofició de pontifical el Nuncio de Su 
guran el conde de Xauen, el general}Santidad, m o n s e ñ o r Tedeschini. 
oanjurjo, don Francisco Bastos, los co- Durante el solemne acto cantaron l a s ^ 
róñeles Aspiazu v Sa la y otras mu- s e ñ o r i t a s del pensionado y algunas obre-1 V u é l v e s e a hablar de la l ibrer ía . E l 
C ; 'ritas alumnas de las Escuelas gratui-! señor Romero declara que habrá que se-
primirla . E l señor M u ñ o z Seca se oponp, 
aunque sea preciso introducir en este 
servicio algunas e c o n o m í a s . 
Se aprueban sin d i scus ión los artícu 
los sexto y s é p t i m o , que se refieren al 
funcionamiento de las secciones y al re-
glamento por que han de regirse. E l se-
ñor Mi l lán , de la ponencia de Cata luña , 
solicita que en C a t a l u ñ a se cree otra 
secc ión de V a r i e t é s y otra de derecho d^ 
ejecuc ión , a n á l o g a a la central; este pun-
to queda para ser discutido m á s ade 
lante. E n el a r t í c u l o octavo se habí:-
aceptado la enmienda de que de la Jur. 
ta de s e c c i ó n de derecho de e jecuc ión 
pudiera formar parte un editor. 
L a palabra editor asusta y exc i ta a 
muchos autores, y la d i s c u s i ó n es con-
fusa, violenta y porfiada; la presidencia 
interviene con oportunidad; la ponen-
cia da prolijas explicaciofies; se v a al 
fin a la v o t a c i ó n , y por un instante se 
cierne la amenaza del voto acumulado 
ñor una i n t e r v e n c i ó n del s e ñ o r S i lva 
Aramburu; al fin, y con numerosas abs-
tenciones, se aprueba el ar t í cu lo . 
Se pone a d i s c u s i ó n e l a t í c u l o nove-
no, que se refiere a la potestad de la 
Junta d irect iva de suspender los acuer-
dos de las secciones; el s e ñ o r Boixade-
ve en ello un peligro para la a u t o n o m í a 
de és tas , y como el asimto es importante 
y son las 8,45, propone que se suspénde-
la s e s ión y se le reserve la palabra. As: 
se acuerda. 
A las ocho y media de la m a ñ a n a . 
P a r a celebrar el é x i t o de la Expos i -
c ión recientemente celebrada por el pin-
tor don L u i s Gal lardo, se c e l e b r ó el lu -
nes un banquete en honor del mismo, al 
que as i s t i ó casi toda l a colonia burga-
y en la capil la de San Isidro, de la ¡ l e sa en Madrid. 
L P a n a ' a la que encuentro completa 
wente transformada, en v í a s de pronto 
y ^pido progreso. L a riqipz.-' h a 
E n el sa lón de actos se ce lebró la se-
gunda parte de la fiesta. Al entrar los 
- Reyes se tocó la Marcha Real y entre-
gado sobremanera, lo mismo que la garnn ramos de flores a las personas 
restía de la vida, que suele ser ind^e! reales las n i ñ a s Rosario Fernández de 
Córdoba, Teresa L i ñ á n , Rosario Pidal . 
Beatriz Aeuilar, Soledad Bustamante y 
Angeles F e r n á n d e z de Córdoba. 
L a n i ñ a Teresita López Luzzati se 
a d e l a n t ó .hacia los Reyes y con gran 
aquélla. Casi tiene que preguntarse 
"O: ¿de dó nde h a salido tanto diñe-
I"-] Ant€s los sueldos eran r id ículos . E l 
• R a n c h e de Madrid h a sido grande y 
. uy bien hecho. Hay barrios m á s ber-
sos que los de P a r í s . Yo conocí tiem- seguridad de pa1abra p r o n u n c ' ó un bre-
en que los edificios humos de Ma-'ve discurso, del que ayer facilitamos 
de se reduc ían al Palacio Real, Banco rKEsPaña y L a Equitat iva .» 
elftos habla después de E l Salvador, en 
u CUal ^a colonia m á s numerosa es 
una referencia. 
L a misma n iña entregó al Rey el ál-
bum mioiiado que le regalan como re-
cuerdo de esta fecha las Esclavas del 
española. Y los e s p a ñ o l e s son los! Corazón de Jesús . 
j n á s directaments tornan parte en Los Reyes felicitaron efusivamente a 
«es tas oficiales y patr ió t i cas . l a n i ñ a que l eyó el discurso y después , 
n la p e q u e ñ a repúbl i ca hispanoame- de una manera muy afectuosa, a su ma-
• g a desaparecieron las luchas de li-'dre, d o ñ a Teresa Luzzati , directora de 
?raies y í'rm=;orvn,i™.Qo T,,nnr^ io «r.H_ ]a Universidad profesional femenina 
de la A c c i ó n Catól ica de la Mujer 
tjCa y conservadores. Luego la poli 
bo .,r!lmó,lIn Cfirácter personalista, H u 
tres e lección en que se presentaron 
Hov CHanf,iflaíos de s ign i f i cac ión liberal. 
í a « r Se l0s ^ - ' " • • s del p a í s , bajo 
Se obsequ ió a los invitados con un 
lunch, servido por las madres. 
Antes de marchar el Rey regaló a 
•Presidencia de don P í o Romero Bos- las madres una fo tograf ía suya de mi-
litar, bajo la cual escr ib ió la siguien-
te dedicatoria: «A las Esclavas del Sa-
grado Corazón de Jesús en el año de 
s u cincuentenario, deseando sigan edu-
cando a las n iñas en las mismas ideas 
^ ^ " u üobierno de carácter nacional, 
La - t 0 al Progrc>so de la n a c i ó n . 
PTogre81- 111 ccorKini-ca PS buena y 
f a í s r ailnq|!e, por tratarse de un 
Q'iern rnonocultor, está sujeta a pe-
Precir.6 f"43 y bajas' ^ ' c dependen del 
,8Ue]o, café, producto principal del 
de ca'•es!o O'i-.ina algunas crisis , pero 
ÍbrtantaCter mompntanc>o. Ih;y una im-
e'2va »e illfl'tls1r'a.' E l precupuesto se 
balizan Un0s 25 milIoiies dí> dólares . Se 
la Ca lmPr'rlantes obras públ icas . E n 
(de 100.000 habitantes) se es-
total d ,^nc]o tC(,as !as cal les; el coste 
''ones refoniia a í c e n d e r á a seis mi-
Bastn^ * ed¡0 (le dólares . T a m b i é n s-
r u 600-000 d ó l a r e s al año en asfal-
ias carreteras nacionales. La 
ación r"'101— rePúbl ica tiene una po-
0 Cu, '5.'5 habitantes por k i lóme-
av-or ri'-.10' F:s' Por ,ú tant0. 'a fle 
^es hi^SÍdaíl t,e p o b l a c i ó n entre los 
' " •mericanos. 
de patriotismo que siempre han tenido 
en ésta tan e s p a ñ o l a comunidad.—/H-
fonsn Xl l í . » 
L a reina d o ñ a Victoria r e g a l ó otra 
foto, ante l a que escT*íbió lo siguiente: 
«Recuerdo del q u i n c u a g é s i m o aniversa-
rio de la fundac ión de las Esc lavas 
que desde ayer se e n c a r g ó la L e g i ó n , 
dijo una misa de c o m u n i ó n el Vicario 
de la d i ó c e s i s señor Moran, y pronun-
ció palabras de encomio y aliento para 
los legionarios ca tó l i cos . 
Luego bendijo e impuso los distin-
tivos a todos los socios de la L e g i ó n . 
Los legionarios se reunieron en un 
local p r ó x i m o , donde se serv ió un des-
ayuno, que fué a l a vez homenaje a 
don Juan Ozaeta, comandante de Infan-
tería, por la brillante ponencia que 
presentó en l a reciente Asamblea de la 
L i g a contra la púb l i ca inmoralidad. 
Ofreció el agasajo el s e ñ o r Tortajaaa, 
exaltando la personalidad del s eñor 
Ozaeta, tan relevante desde que entro-
n izó el Sagrado Corazón entre sus com-
p a ñ e r o s de cautiverio en los tristes djas 
de Annual . 
A las doce de la m a ñ a n a se ce lebró 
en el Centro de Defensa Social la pri-
mera Asamblea de la L e g i ó n madrile-
ña. E x p l i c ó l a s i gn i f i cac ión del acto 
el presidente señor Tortajada e hicie-
ron uso de la palabra los secretarios 
local y diocesano, s e ñ o r e s Cortés Ca-
vanil las y Carmona, el pimero en nom-
bre del destacamento de Vi l lanueva de 
la Serena (Badajoz). 
E l vicepresidente de l a Directiva lo-
cal don Carlos Fesser h a b l ó de lo qun 
debe ser y lo que ha de hacer el legio-
nario cató l i co , y, por ú l t i m o , el presi-
dente señor Gonzá lez Pons hizo el re-
sumen 'con frases muy elocuentes. 
Ocuparon la presidencia el director 
general de Bellas Artes, conde de las I n -
fantas, y los s eñores F r a n c é s , Benll iuro, 
Wais , M a r t í n e z de l a R i v a , Santa María , 
Mart ínez del Campo, S i m ó n Castil lo, O r -
tiz y Jaola. 
O f r e c i ó el homenaje don José F r a n -
cés , e hicieron uso de la palabra los 
señores M a r t í n e z de la R i v a , conde de 
las Infantas y Bcn l l iurc . 
E l señor Gal lardo dio las gracias en 
un discurso, en el que recordó la forma 
en que tuvo que hacerse cargo Í\P. l a A l -
ca ld ía de Burgos, s in tener n o c i ó n del 
cargo que h a b í a , de d e s e m p e ñ a r . 
Algo parecido—dice el . s e ñ o r G a l l a r -
do—me ha ocurrido con l a pintura. Y o 
era un simple aficionado, y al no saber 
c ó m o orientarme pedí consejo al pintor 
Santa María, quien a l ver mi obra c r e y ó 
que d e b í a traer la a Madrid. Y o no que-
ría, y puse como c o n d i c i ó n que fuese 
juzgada por el s eñor F r a n c é s , y al obte-
ner una o p i n i ó n favorable, no tuve m á s 
remedio que venir a la Corte para que 
me conocieran. 
T e r m i n ó su discurso con un saludo a 
la Prensa y al pueblo de Madrid. 
— E n el C í r c u l o de la U n i ó n Mercant i l 
se c e l e b r ó anteanoche un banquete en 
honor del s eñor López del Arco, direc-
tor de la revista «rEconomía», para í e s -
tejar su triunfo en el Congreso Interna-
cional de la Prensa t é c n i c a , celebrado 
recientemente en Ber l ín . 
E n u n i ó n del señor López del Arco 
don Carlos Urquijo. Bendec i rá la u n i ó n 
don F é l i x del Campo. Serán padrinos 
la madre del novio y el padre de la 
novia, representado por su hijo polí-
tico don Alvaro Aguilar, y testigos, por 
ella, don Antonio Saavedra, los marque-
ses de Hoyos y de Bellavista -y don Ga-
briel Suárez Argud ín , y por él . su her-
mano don Luciano, el conde de Torre-
emprendieron su viaje de novios para 
vanas poblaciones de E s p a ñ a y el ex-
tranjero. 
Deseamos muchas felicidades a los 
novios, que sa ldrán para el extranjero. 
— E n l a iglesia de la Conso lac ión 
(Agustinos) preciosamente adornada s e j ^ ^ nemovi* . 
ha efectuado la boda de la encantadora 
señor i ta María Collar Oyaregui con el 
notario de Calatayud don Alberto de Ve-
lasco. 
Bendijo la u n i ó n el padre SaLino Ro-
Iclrigo, secretario provincial de la Orden 
i de los Agustinos. 
Actuaron de padrinos la madre polí-
jt ica del novio, d o ñ a S a t n T n n a G. fie 
| Vel^sco, y el t ío de la desposada, don 
Gervasio Collar. 
L ^ distinguida concurrencia fué obse-
quiada en el Ritz con un lunch. 
Los nuevos s e ñ o r e s de Velasco, a los 
que deseamos una eterna luna de miel, 
salieron en viaje de novios para Anda-
luc ía . 
— E l s á b a d o pasado se e fec tuó el en-
lace de la bella s e ñ o r i t a María- del Car-
men I ñ i g u e z Gal índez , con don Nicasio 
Bello B a r a n g u á n , siendo obsequiados los 
invitados con un exquisito lunch ser-
vido por la acreditada confitería y re-
poster ía Niza (Argensola, 20). 
— E n la iglesia del Buen Suceso se ha 
celebrado el matrimonial enlace de la 
b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Mar ía Ruiz Armente-
ros, h i ja del general Ruiz Tri l lo y don 
Alejandro B e r m ú d e z de Figueroa. Fueron 
padrinos don Eduardo Bermúdez , padre 
del novio, y d o ñ a María P é r e z Molina 
de Armenteros, abuela de la novia. 
Bendijo la u n i ó n el cape l l án castren-
se don Francisco Ocaña . 
E l acta matrimonial fué firmada como 
testigbs, por parte de la novia, por el 
general Primo de Rivera, don Miguel 
Villanueva, don Edelmiro Tr i l lo , don 
Fernando Ruiz Tri l lo y don Leopoldo 
Ruiz Armenteros, y por parte del novio, 
don Enrique González Jurado, don Pa-
I blo Gorostiza, don Gonzalo Gullón y 
don Eduardo B e r m ú d e z de Figueroa. 
Fal lec imientos 
E n Valladolid y a consecuencia de 
r a p i d í s i m a enfermedad, h a fallecido la 
s e ñ o r a d o ñ a Magdalena Herrero de Co-
llantes, viuda del que fué catedraJcu 
de l a Facultad de Derecho y vicerrector 
de la Universidad de Valladolid don Ar-
senio Misol Martin. 
L a finada, que por su bondad y cari-
tativos sentimientos era q u e r i d í s i m a , 
ha muerto rodeada de los suyos, que 
Todos los oradores fueron muy aplau- ocuparon la presidencia el s eñor Iranzo, 
didos 
A los diversos actos as iát ieron gran 
n ú m e r o de legionarios, el presidente y 
el secretario de la L i g a contra la pú-
blica inmoralidad, y una nutrida re-
presentac ión de los Antiguos aluprnos 
de los Jesu í tas , especialmente invita-
dos a la fiesta religiosa. 
Reparto de premios 
en 
Con miTicn s 1 y dist inguida concurren-
cia, que p r e s i d í a el s e ñ o r Yanguas Mes-
sia, se c e l e b r ó el domingo en E l Escor ia l 
la solemne d i s t r i b u c i ó n de premios a 
los alumnos del R e a l Colegio de Al fon-
so X I I . A c o m p a ñ a b a n al s eñor Yangur.s 
en la presidencia los padres director, 
prior y rector 4el Monasterio y U n i -
versidad. 
D e s p u é s de unas palabras de saluta-
subdirector de l a D i r e c c i ó n de Seguros; 
el señor Gala inena , subdirector segundo 
del Banco Hispano Americano, y los se-
ñores Rodenas y Zurano. 
A l a hora de los postres se leyeron las 
numerosas adhesiones recibidas, entro 
las que figuraban las del presidente del 
Consejo, ministro de Hacienda, embaja-
dor de F r a n c i a , C o m i t é ejecutivo de la 
F e d e r a c i ó n de l a Prensa t é c n i c a de París 
E l E s c o r i a l a ñ o r e s C a a m a ñ o , director de la Deu-
da; M i ñ a n a y Royo Vi l lanova . 
O f r e c i ó el homenaje el s e ñ o r Iranzo. 
y a c o n t i n u a c i ó n hicieron uso de la pa-
labra los s e ñ o r e s Lozano, en represen-
t a c i ó n de l a R e d a c c i ó n de « E c o n o m í a » , 
y Zurano. 
E l señor L ó p e z del Arco d ió las gra-
cias en sentidas frases por el homenaje 
Boletín meteorológico 
nisía Pi lar Rouiero Gi l y el violinista Ma-
lau&l Manteca. 
Centro de 2ntsrcanibio Germanoespañol 
(Fortuny, 15).—7 t., don Lorenzo Luzuria-
ga, «Algunos aspectos de la nueva edu-
cación». 
Exposición del Libro Catalán (Bibliote-
ca -Nacional).—tí,3ü t., don Fel iú El ias , 
acerca de «El movimiento artíst ico «n 
Cataluña». 
Instituto Trances (Marqués de la E n -
;senada, 10}.—7 t., M. Laplane, sobre «Bio-
grafías de poetas y artistas». 
Instituto Kacional de San Isidro.—10,31) 
m., reparto de premios con aoistencia de 
ios infantes don Juan y don Gonzalo. 
Legión Católica (.Centro de Defensa So-
cial ; Huertas, 11).—7,30 t , junta general 
ordinaria. 
Museo del Prado.—11,30 m., don Juan 
Allende Salazar, sobre «Goya y sus con-
temporáneos». 
Sindicato de Dependientes «La Regene-
ración».—10 noche, junta general para 
asuntos de la Cooperativa de casar, bara-
tas. 
Sociedad Económica Matritense (plaza 
de la Vil la . 2).—Prueba comercial del cer-
tamen de Taquigrafía española. 
Unión Patr iót ica (Alcalá, 50).—7,30 t., 
don Ricarda González- Salavert, sobre «In-
fluencia del hogar en la educación ciu-
dadana». 
Otras notas 
E n diferentes templos de esta Corte, 
Valencia, Ját iba, Murcia y Elche se ap l i -
c a r á n sufragios por l a difunta, a c u y a 
noble famil ia renovamos sentido p é -
same. 
A n i v e r s a r i o 
M a ñ a n a hace a ñ o s de la muerte del 
conde del Puerto, de grata memoria. 
A la v iuda; hijos, don Alvaro y don 
Mariano de Urzáiz y S i l v a ; hermano, 
don Isidoro; madre y hermanos p o l í -
ticos, duquesa de San Carlos, marque-
ses de Santa Cruz, duques de M i r a n d a 
y principes de Metternich, renovamos 
sentido p é s a m e . 
E l Abate P A R I A 
Publicada convocatoria de 250 plazas. 
Programa oficial, informes gratis. Compe-
tente profesorado a base de ex profesores 
de la Academia de Toledo. Honorarios: 
clase diaria, 75 ptas. Hijos y huérfanos 
del Ejército y Armada, 60 ptas. en el 
Centro "Editorial Reos" 
P B Z C I A D C S , 1 
Correspondencia: Apartado 12.250. 
' ^ í?a iff* Muebles de lujo y económi-
O l l • w eos. Constanilla Angeles, 15. 
Casa B E N I T E Z I 
I N F A N T A S , 4 2 . 
U N I C A CASA 
L I Q U I D A M O S 
las trincheras a cualquier precio, para 
dedrínmoB'a"hís 1 
E Q U I P O S D E CUOTA 
Granos - Panadizos 
T u m o r e s . H e r i d a s . Q u e m a d u r a s 
rJí3 lr£ .N> 
Calma el doioi Suprime M mllamacion Cura pronto 
v radicalmente No deia matriz Evita ta dotoross 
operacKin quirúrgica Bjsta usarlo ur.a vez 
cara comprobai estai aiirm<icione& Caía 1*50 pías 
B O C I N A E L E C T R I C A 
R B M Y 
P E D I D L A EN TODAS P A R T E S 
AutO'Electricidad. San Agustin, 8. 
Estado genera l .—La p e r t u r b a c i ó n at-
m o s f é r i c a del A t l á n t i c o se corr ió y a al c i ó n del director, en las que f e l i c i t ó a 
los alumnos premiados por su apl ica- Oriente de la P e n í n s u l a ibér icar con k 
c ión, se d e s a r r o l l ó un escogido progra- cual el tiempo mejora en E s p a ñ a . Las 
ma l i terario-musical , en el que inter- presiones altas residen en el centro de 
vinieron la banda de Carabineros, el E s p a ñ a . 
En la Sociedad Es- ^ f e ó n del Colegio y varios alumnos. Para hoy 
E l padre A r t u r o Garc ía , profesor del 
Pérdida.—De una pulsera de eslabones de 
oro, con una medalla del Señor del Gran 
Poder y moneda de 25 pesetas. 
Por tener el valor de un recuerdo de 
familia, se ruega la devolución a clon Cris-1 
pulo Moro, Jerónimo de la Quintana, 7, 1 
donde será gratificado. 
Reparto de con_estibles.—La Asociación 1 
Benéfica de Nuestra Señora de Covadonga | 
repartirá el día 25 del actual un deter-' 
minado número de henos de comestibles i 
entre los pobres del barrio de la Plaza1 
de Toros. 
Asccirción Matritense de Caridad.—El 
estado de ingresos y pagos correspondicn-1 
tes al mes de noviembre es el siguiente:' 
Total de ingresos, 87.289,12 pesetas; total 
de pagos, 66.820,79 pesetas. 
E l número de asilados que sostiene la i 
Asociación con carácter definitivo se ele-
va a 1.068. procedentes, la mayor parte, 
del Depósito municipal. 
I N F A L I B L E en el tratamiento 
de la B L E N O R R A G I A R E C I E N T E 
o CRONICA. Cura radicalmente co-
mo ningún otro preparado. 
Señora-*, v i n t é n la 
? £ • í I i . n a d i B w l 
Preciados, 10, entriHiielo. Teleiono 13.454 
Uran surtido en ibrigos piel Castoret, to-
po y nutria oeedq 280 pesetas. Ahr.g;,s 
vison y castor. Echarpe crenards». Venta 
de piel&s sueltas. 
pañola de Higiene Cole?io' l e > ó algunas p á g i n a s de su tra-
bajo «La n u m i s m á t i c a e s p a ñ o l a en el 
Bajo la presidencia del s e ñ o r minls-j reinado de Fe l ipe II». 
del Í agrado Corazón de Jesús.—F¿cío-; tro de la Gobernac ión , se ce l ebró ayer i Puso final al acto, con un elocuente 
ría Eugenia.t 
E n un á l b u m firmaron los Reyes, fa 
mil ia real y personalidades. 
L a * M ; - Esclavas recibieron mu- que p u n t u a l i z ó cuanto se h a hecho so-
chas f"; daciones por la brillantez de bre r e g l a m e n t a c i ó n de c l í n i c a s de ur-
eeta 1 ¡genc ia , consultorios públ i cos y d e m á s 
Detalles del Instítu-j centros de c u r a c i ó n m é d i c o q u i r ú r g i c o s . 
Dió cuenta de las mociones y noveda-
la ses ión Inaugural del año a c a d é m i c o discurso, el ex colegial de aquel Centre 
en la Sociedad E s p a ñ o l a de Higiene, ' s eñor Yanguas, que fué calurosamente 
E l secretario l eyó la memoria, en la icionado. 
Academia de Jurisprudencia.—7 t., se-
s ión de apertura. Resumen crít ico del 
curso pasado, por el secretario; discurso 
del señor Clemente de Diego sobre «El 
prelegado en el Derecho Romano y en el 
Derecho Moderno». 
Aero Club de España (Sevilla, 3).—4 t., 
capitán Barberán, sobre cNavegación». 
Caballeros del P i lar (Flor Baja , 3).— 7 t., 
¡adre Alfoneo Torres, S. J . , sobre «La As-
ética y la Mística cristianas». 
Casa del Estudiante (Mayor, 1).—7 t., 
. don Ramiro de Maeztu, cEsbozo de unos 
E n la parroquia de San J e r ó n i m o t'i; conceptos nuevos de ciudadanía y nacio-
Solemnes cultos a Nuestra Se. 
ñora de Guadalupe de Méjicc 
4 s 
S E M A N A 
HÜR 
to de las Esclavas.11 es h i g i é n i c a s , presentadas por el doc- ,Real se celebraron solemnes cultos en La i idad» 
— jtor Y a g ü e y Espinosa.- [honor de Nuestra S e ñ o r a de GttaHalupi casa de la Montaña (Carrera de San .Te-
"üente llegan u E l Salvador gran E l lusiUulo d.' las Religiosas Escla-1 E l doctor P a l a n c a l e y ó su discursolde Méj ico . Hubo triduo de honor y dus-'rdmmo, 15).—10,30 u., concierto por la pia-
A B E K A L , 4. POMPAS F U N E B R E S 
—O— 
P O R I A D f i C E R E A muaü? ÚKS,' S 
ñones, grietas, quemaduras, granulaciones. 
—o— 
R o b o f r u s t r a d o 
Próximamente a las dos de la tarde j 
de ayer unos atrevidos discípulos de Caco' 
rompieron de un martillazo la luna de 
un escaparate, intentando apoderarse de 
lo que había en él . 
Varios transeúntes , ayudando a un 
agente de la autoridad, lograron detener-
los y llevarlos a la presencia judicial, 
donde declararon que no pensaban robar 
nada de lo que había en el escaparate, 
sino que, no pudiendo jugar a la Lotería 
de Navidad, querían apoderarse de un i j A V I E B A L C A I D E Y CIA. , S. L . T." 54 3,1 
billete que había expuesto y que esta casa 
regalaba a sus clientes. 
E l hecho ocurrió en la calle de la Cruz, 
esquina a Espoz y Mina, casa Seseña. 
lentos oe igiesm 
C A I D E Y CIA. , S. L . T.° 54.3-1 
lPel¡gros,llyl3,Madrid 
KIADRIB —tilo XTTT.—Wím. «r.TfJT 
E L D E B A T E Miércoles 14 de diciembre de 193, 







INTERIOR 4 POR 100.—Serie F 
?0,35; E (70,20), 70,35; D (70,20). 
C (70,20). 70,35; B (70,20), 70.35; A 
70,30; G y H (70). 70,30. 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F 
15; E (84,40). 85; C (84,90), 85; B 
»5; A (86). 86; G y H (88). 87.75. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (sin 
Impuesto).—Serie F (90.70), 90.70; E 
'103,35), 103,60; D (103,35). 103,50; C 
103,45), 103,50; B (103,45). 103,50; A 
103,45), 103,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Serle 
\ (102.50), 102,50; B (102,̂ 0). 102.50; C 
102.50). 102,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuestoí.—Serie F (90,70), 90.70; E 
90,70). 90.70; D (90.70). 90.70; C (90.70). 
W.70; B (90.70). 90,70; A (90.70), 90.70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Serie 
2 (92,50), 92,50; D (92,50), 92,50; C (92,50). 
Í2,50; B (92,50), 92,50; A (92,50). 92,50, 
5 POR 100 A M O R T I Z A L E 1917.-Ser.' 
S (91.40). 91,50; D (91,35), 91,50; C (91,50). 
Í1.60; B (91,50). 91,60; A (91.50), 91,60. 
DEUDA FERROVIARIA. — Serie A 
101,70), 101,75; B (101,70), 101,75. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (100). 
•JOl; Villa Madrid 1918 (88,75), 88; Me-
ibrae Urbanas 1923 (94,25), 94. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
DO.—H. Ebro (103.50), 103,50; Transatlíin-
•,ica 1925, mayo (99), 99; noviembre (99), 
19,25; Tánger-Fez (103,50), 103,40. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.-Banco Hi-
potecario de España, 4 por 100 (90). 90; 
i por 100 (98.75). 98.50 ; 6 por 100 (110,50). 
110,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS 
Cédulas argentinas (2,66). 2,66; Marrue-
tos (89,80), 89,80; Empréstito argentino 
ÍIOI.OO), 101,60. 
CREDITO LOCAL (100,50), 100,65. 
ACCIONES.—Banco España (583), 588; 
Hipotecarlo (515). 518; Español Crédito 
•206,50), 296,50; R. Plata, corriente (198) 
199,50; C. Electra, A (122,50), 122,50; Se-
7illana. primera (159), 159; Mengemor 
'340), 340; Telefónica (99.75). 99,75; ídem 
derechos (5), 5; Centenillo (200), 200;-
Hiñas Rif (495), 490; Guindos (92), 92; 
Tabacos (204). 203,75; Construcción Na-
val blanca (99,50). 99.50; Madrid a Za-
ragoza y a Alicante, contado (535,50), 
537; fin corriente. 537,50; fin próximo, 
540; Norte, contado (550). 551,50; Metro 
(134), 135; Tranvías, contado (110), 
110,50; fin próximo, 111; Alcoholera, 
s/d, 91; Explosivos (602,50), 617; fin 
corriente, 616,50; fin próximo. 620; 
huevos. 612; Tranvías de Sevilla (130). 
129,75. 
OBLIGACIONES. — Chade 
103,75; Minas Rif. B (101), 101: 
rrada (83,50), 83,25; C. Naval 5 
100 f99). 99,50; Transatlántica. 1920 
'100,50), 101; 1922 (103,50). 104; Norte, 
"ercera (72,25). 72,30; Asturias, segunda 
:70,90), 70,90; Norte, 6 por 100 (103,50). 
104,15; P. Barcelona (75,25), 75; Valen-
cianas (100,50), 101.50; Alicante, prime-
ra (325), 325; I (103,15), 103,25; C. Real 
(100,85), 100; Andaluces 1921 (100,25), 
100,25; Metrcpolitano. 5 1/2 por 100 (99), 
Í9;- Azucareras, 5 1/2 por 100 (99,50), 
Í8.50; Ríotinto (103),. 103. 
BONOS.—Minas del Rif, C (98,75), 99; 
Azucarera (99), 99,25. 





1,90 1 franco franc... 
~~13)ff T I jjelg» 




1,00 1 lira -0,325 '0,324 
25.22 1 libra 29.26 29.06 
5,19 1 dólar 6.01 5.945 
,̂23 1 reichsmark .... *1,425 '1,425 
0,95 1 cor. checa «0.18 '0.1785 
5,60 1 escudo '0,30 *0,30 
1,39 1 cor. sueca i,76 
1,39 1 cor. noruega... *i,60 '1.59 
2,50 1 peso argent... '2,53 
Nota.—L&s cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales, 
BAKCEIiONA 
Interior, 70,20; Exterior, 84,60; Amor-
tizable 5 por 100, 94,40; Norte, 551,25; 
Alicante, 536.25; Andaluces. 65.70; Oren-
se, 32.65; francos, 23,55; libras, 29.075; 
dólares, 5,945. 
BILBAO 
Altos Hornos, 156; Siderúrgica Medite-
rráneo, 505; Explosivos : viejas, 612; nue-
vas, 608; Resineras, 64; Robla, 455; Ur-
quijo, 265; Sota, 970; Unión, 185; Sabe-
ro, 190; H. Ibérica. 610; E . Viesgo, 462.50. 
NUEVA YOEK 
Peset-as. 16.82; francos, 3.9375; libras, 
4,8837; francos suizos. 19,3175; liras, 
5,425; coronas noruegas, 26,62; florines, 
40,4575; marcos, 23,89. 
PARIS 
Pesetas. 427.75; libras, 124,025; dóla-
res, 25,39; belgas, 355,50; francos suizos, 
490,55; liras, 137,68; coronas suecas, 
685,50; noruegas, 676,50; danesas, 681,50; 
checas, 75,35; florines, 1.027,50. 
¿ONDEES 
Pesetas, 29,06; francos, 124.02; dóla-
res, 4,8837; belgas, 34,90; francos sui-
zos, 25,2825; liras, 90,015; coronas norue-
gas, 18,34; danesas, 18,20; florines, 
12,0762; pesos argentinos, 47,83. 
(Cierre) 
Francos, 124; dólares, 4,88375; belgas, 
34,90; francos suizos, 25,28; florines, 
12,075; liras, 90,05; marcos, 20,45; co-
ronas suecas. 18.09; ídem danesas, 18,20; 
ídem noruegas, 18,345; chelines austría-
cos, 34,625; coronas checas, 164,25; mar-
cos finlandeses, 193,25; pesetas, 29,075; 
escudos portugueses, 2,4375; dramas, 
367,50; leis. 790; mil reís, 5,90625; pe-
sos argentinos, 47,875; Bombay, 1 cbelín 
6,0625 peniques; Changa!, 2 chelines 
7,025 peniques; Hongkong, 2 chelines 
0,375 peniques; Yokohama, 1 chelín 
10,59375 peniques. 
ESTOCOLMO 
Dólares, 3,7075; libras, 18,095; marcos, 
88,55; francos, 14,65; belgas, 51,95; flo-
rines, 149,50; coronas danesas, 99,45; 
ídem noruegas, 98,70; marcos finlande-
ses, 9,34; liras, 20,20. 
B E R L I N 
Dólares, 4,186; libras, 20,438; francos, 
16.485; coronas checas, 12,405; mil reís, 
0,5015; suizos, 80,845; pesos argentinos, 
1,791; pesetas, 70,35; liras, 22,715. 
NOTAS INFORMATIVAS 
L a sesión de Bolsa de ayer transcu-
rre en un ambiente favorable para el 
mercado nacional, ya que la firmeza es 
la nota saliente en todos los grupos, en 
tanto que las divisas extranjeras prosi-
guen su marcha descendente. Los Explo-
sivos destacan del conjunto por su clara 
situación alcista, si bien a última hora 
se tratan algo más bajos que en plena 
sesión. 
E l Interior sube 15 céntimos, 60 el Ex-
terior y 25 el 5 por 100 amortizable de, 
1927 sin impuestos. Los restantes valo 
res del Estado repiten sus cambios pre-
cedentes. 
En el departamento de crédito au-
mentan cinco enteros el Banco de Es-
paña, tres el Hipotecario y 1.50 el Río 
de la Plata* E l Español de Crédito in-
siste en su cambio precedente. 
E l grupo industrial cotiza en alza los 
Explosivos, en baja los Tabacos y sin 
variación las restantes acciones publica-
das. Respecto a los Ferrocarriles, mejo-
ran 1,50 los Alicantes y los Nortes. 
E n el corro internacional ceden 30 
céntimos los francos, 56 las libras y seis 
y medio los dólares. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 1.000.000 a 23,40 y 75.000 a 
23,50. Cambio medio, 23,406. 
Libras: 2.000 a 29,06. 
Dólares: 2.500 a 5,92 y 5.000 a 5,945. 
Cambio medio, 5,936. 
* # » 
A más de un cambio se cotizani 
Exterior, a 84,70 y 85; Trasatlánti-
ca 1925, noviembre, .a 99 y 99,25; Ali-
cantes al contado, a 536 y 537; a fin del 
corriente, a 537 y 537,50, y a fin del 
próximo, a 539 y 540; Tranvías, a 110,25, 
110 y 110,50; Explosivos al contado, a 
616, 617, 618 y 617; a fin del corriente, 
a 619, 619,50, 618,50 y 616,50, y a fin 
del próximo, a 622 y 620; Trasatlánti-
ca de 1922, a 103,75 y 104, y obligacio-
nes Alicante, primera hipoteca, a 324 
y 325. 
LA BOLSA EN BILBAO 
BILBAO, 13.—En la sesión de hoy las 
acciones del Banco de España tuvieron 
papel a 2.100 pesetas. Las del. Hispano-
americano se cotizaron en dinero a 206 
por 100. Las del Banco de Vizcaya se 
cotizaron en dinero a 1 670 pesetas. Los 
Centrales tuvieron dinero a 137 duros 
y papel a 138. E l Urquijo vascongado 
hizo operaciones con papel a 265 y dine-
ro a 260 pesetas. Los Nortes tuvieron 
552.50 pesetas y dinero a 550. Las Hidro-
eléctricas Españolas, viejas, negociaron 
con papel a 185 duros y dinero a 184. 
Las Eléctricas del viesgo operaron a 
462,50 pesetas, con papel a 464 y dinero 
a 460. Las Cooperativas de Madrid ne-
gociaron con papel a 125 duros. Las So-
ta y Aznar operaron a 975 y 970 pesetas. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 14.—Miércoles.—Sto«. NÍCMÍO, Ob.; 
Eutropia, vg.; Herón, Arsenio, Isidoro, 
Dióscoro, niño; Ju«to, Teodoro y Abun-
dio, mrs.; Eepiridión. Ob., y Agnelos, ab.. 
con fesoree. 
A. Nocturna.—S. Ignacio de Loyola. 
Ave María.—11, misa, roeario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por las se-
ñoritas de Sáinz. 
40 Horas.—II monasterio de Salesas, 
Corte de María.—Destierro, en S. Mar-
tín (P.); Arquitectos, en S. Sebastián. 
Parroquia de las' Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de la Concepción.—Novena a 
su Titular. 10, misa cantada; 5,30 t., Ex-
nosición, estación, rosario, sermón, señor 
Rubio Cercas; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. Ginés.—Novena a N. Sra. 
de los Remedios, 5,30 t., rosario, sermón, 
señor Terrero; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. Sebastián.—Novena de 
con papel a 980 y dinero a 970. Las Pa-
peleras Españolas negociaron con pa-
pel a 124 duros y dinero a 123 y medio. 
Las acciones de Explosivos estuvieron 
animadísimas e hicieron bastantes ope-
raciones. Operaron a 610 pesetas, con 
dmero a 612. Las acciones nuevas opera-
ron a 608 pesetas, con cierre a este 
c.unbio 
los Altos Hornos opuaron a 156 du 
¿os, con pape; a 161 > dinero a 156. 
Los Petróleos operaron a 187 pesetas y 
media, quedando papel a este cambio 
y cLnero a 180. Las Besineras se cotl-
zar.m a f4 pesetas. Las Siderúrgicas 
del Mediterráneo operaron a 515 pese-
tas. Los derechos de acciones de Telé-
fonos operaron con demandas a cinco 
pesetas, 
E L EMPRESTITO BE ENSANCHE 
BE BARCELONA 
BARCELONA, 13.—El Ayuntamiento ha 
publicado una nota, en la que dice que 
las obligaciones del empréstito de la 
sección del ensanche se cotizan a más 
de la par. o sea a cambio de 102,25. Fue-
ron puestas en circulación a la par hace 
próximamente una semana. 
la Purísima. 10,30, misa solemne; 6,15 t., 
ejercicio y sermón, monseñor Carrillo. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Idem ídem. 
U | misa solemne; 5,30 t., Exposición, ro-
sario, sermón, monseñor Carrillo; reserva 
y salve. 
Parroquia de S. Martín.—Novena a Sta. 
Lucía. 8,30, comunión general; 11, misa 
cantada con Exposición; 5 t., estación, ser-
món, señor Vázquez Camarasa; ejercicio y 
reserva. 
Escoiapiaa (E. S. Miguel, 24).—Novena 
a la Purísima Concepción. 4,30 t.. Exposi-
ción plática, padre Gil; ejercicio y' re-
serva. 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30, 
7, 7,30, 8, 9 y 10, misas; 6 t., Exposición 
y bendición. 
N. Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
6 t.. Exposición y ejercicio. 
S. Pedro.—Novena a la Purísima Con-
cepción. 10, misa solemne; 6 t., rosario, 
sermón, señor Benedicto; reserva y gozos. 
S. Angélica del S. C. (Bola, 6).—Novena 
a la Purísima Concepción. 7,30, misa; 6 
t.. Exposición, rosario, sermón, señor Na-
vascués; ejercicio y reserva. 
Salesas (40 Horas).—7, misa y Exposi-
ción; 10, misa solemne; 4,30 t., ejercicio 
y procesión de reserva. 
JUEVES EUCABISTICOS 
Parroquias.—Carmen: 10, misa rezada por 
los congregantes del Santísimo Sacramen-
to.—Almudena: 8,30.—S. Lorenzo: 8. — San 
Luis: 8,30.—S. Sebastián: 6. 7 y 8.—Sta. 
Bárbara: 8. — Santiago: 8. — S. Jerónimo: 
8.30.—Purísimo Corazón de María: 8.30.— 
Salvador y S. Nicolás: 8. — Loe Dolo-
res: 8,30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30, mi-
sa de comunión.—A. de H. del S. Corazón 
de Jesús: 6,30, ejercicio. — Buena Dicha: 
8,30, comunión general con Exposición.— 
Calatravas: 8,30.—Capuchinas: 7 y 8, con 
Exposición.—^^Comendadoras de Santiago: 
8.30.—Esclavas del S. Corazón (paseo de 
Martínez Campos): 6.—Franciscanos de S. 
Antonio: 8,30.—Hospital de S. Francisco 
de Paula (Cuatro Caminos): 8. — Hospi-
tal del Carmen: 8,30, con Exposición. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
R A M B A L 
P R E S E N T A E N L O S E S C A P A R A T E S D E L O S F A M O S O S 
A L M A C E N E S R O D R I G U E Z 
D U R A N T E T O D O , E L D I A D E H O Y U N A E X P O S I C I O N C O N A L G U N O S D E L O S 
T R E S C I E N T O S E L E G A N T E S Y R I Q U I S I M O S T R A J E S C O N F E C C I O N A D O S P A R A L A 
O B R A A G R A N E S P E C T A C U L O 
2 0 . O O O 
L E G U A S D E V I A J E S U B M A R I N O 
Q U E S E E S T R E N A R A E L J U E V E S P O R L A N O C H E E N E L 
T E A T R O N O V E D A D E S 
Se establece el seguro de 
amortizar préstamos 
E l Instituto Nacional de Prev i s ión 
hará esta clase de operaciones 
Por real decreto, inserto en la «Ga 
ceta» de ayer se autoriza al Instituto 
Nacional de Previsión y a sus Cajas co-
laboradoras para- contratar operaciones 
de seguro de amortización de ipréetamos, 
con el fin de garantizar el reembolso 
del saldo de los préstamos efectuados 
por esas entidades, por el Estado, por 
los Municipios u otras corporaciones 
públicas, por el Banco Hipotecario de 
España, por las Cajas de Ahorros de 
carácter benéfico, sometidas al protec-
torado del Estado, o por los particula-
res, siempre que esos préstamos se con-
cedan para la práctica de algunas de 
las finalidades de índole social que más 
adelante se expresan. 
El capital inicial de garantía de esas 
operaciones en el Instituto Nacional de 
Previsión se constituirá por el Estado 
con la cantidad de 500.000 pesetas efec-
tivas. 
Los préstamos amortizables que po-
drán ser objeto de estas operaciones de 
seguro habrán de proponerse: 
a) La construcción o adquisición de 
casas baratas, económicas o para fun-
cionarios; b), la adquisición por los co-
lonos de las .pequeñas fincas que lleven 
en arrendamiento; c), la parcelación de 
latifundios o colonización de grandes 
propiedades, con la finalidad y limita-
ciones que se establezcan; d), el esta-
blecimiento del regadío o de otras me-
joras de cultivo en pequeñas propieda-
des aerícolas; e), otras finalidades, que 
a propuesta del Instituto Nacional de 
Previsión y con la aprobación del minis-
terio de Trabajo, sean declaradas por 
real decreto de finalidad social para la 
aplicación de este seguro. 
El préstamo objeto del seguro no ha-
brá de estar concertado a un interés 
superior por todos conceptos al conside-
rado como interés legal, y ha de ser 
amortizable mediante un cuadro de 
amortización prefijado al contratar el 
seguro y en un plazo no superior a 
treinta años. 
CASAS ECONOMICAS EN SEVILLA 
El ministro de Trabajo ha sido auto-
rizado, por real decreto que se publi-
ca en la «Gaceta» de ayer, para conce-
der al proyecto de casas económicas de 
í<l Sociedad Cooperativa Inmobiliaria 
de España, que han de edificarse en 
Sevilla, los beneficios que otorga la le-
gislación vigente, con la limitación de 
que el capital que se aprecie para estos 
efectos, comprendidos el valor del te-
rreno, los gastos de urbanización y el 
coste de las construcciones, no exce-
da en ningún caso de 22.250.000 pesetas 
La Sociedad Cooperativa Inmobiiaria 
de España queda autorizada para que. 
durante la celebración de la Exposición 
iberoamericana de Sevilla, dedique a 
alojamientos para viajeros los i.nmue-
bles de referencia; pero una vez termi-
nado dicho certamen, será obligatorio 
dedicarlos a viviendas que hayan de lie 
gar a ser de propiedad de los beneficia-
rios que las ocupen. Podrán ser ven-
didos ai contado o a plazos, pero ten-
drán preferencia para la adjudicación. 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el día 14-
MADUXi), Unión Radio (E A J 7 
metros).-11,45. Sintonía. Calendario 375 
=>• um.—IÍ.,XO, ocua-î s noranas —lü , 
1,30. Orquesta Artye: «La soml * 
Pilar» (pasodoble). Guerrero- «La ^ 
ra» (vale). KaUmann; tMallo'rca» { h a J ^ 
la), Albéniz; «Don Juan» (fantasíat íí0, 
zart. Boletín meteorológico. Infnr^' •0' 
teatral. Luia Villa, violinista- «̂ J*1011 
za», Mendelssohn; «La Cincuantaineiv ' 
ne. Intermedio por Luis Medina L . 
questa: «Petite Suite», Debussy. BoW 
trabajo. Prensa. La orquesta-" «RJfn, • 
Albéniz.—19, Orquesta Artys: «La I ' 
trompetería» (fantasía), Lleó. «La K ' 
ventura (fantasía), Gimenez-Guervos ^ T * 
Czarina» (fantasía), Chapí. «Frades 
de José María Gabriel y Galán, ' c S * 
por don José Enrique Gippini. Orqnlf 
Artys: cLa corte de Faraón» (fantasM 
Lleó. «Los leones de Castilla» (fanta!! ' 
Serrano.-21,30, «Vulgarización históHn ' 
por don José Ballester.—21,45, «Ideas a 
ca de la circulación general del aire 
el globo terráqueo», por don Enrique n?11 
seguer.—22, Campanadas. Señales horaria^ 
Bolsa. «La música en Viena», propram 
propuesto por la Unión Internacionaldü 
Radiofonía de Ginebra para ser emitid 
esta noche por las estaciones afiliadas 
la Unión. Cuartillas explicativas de] m.* 
grama: Sexteto de la estación: «La flaut* 
encantada» (obertura), «Andante de la (V 
«satión en «sol» y «Marcha tairca», j j . 
zart; «Leonora» (obertura), Beethoven. ÁH 
ce Grisy, soprano: «Don Juao» (aria), } i¿ 
zart; «Nuit de Mai», Brahme; «La Eos» 
Uina», Schúbert. E l sexteto: «Momento 
musical». Schúbert; «De la juventud» (can 
to),"Mahler; «Capricho vienes». KreisV-
«El caballero de la rosa» (valses). Strauss' 
Al'ce Grisy: «Dovc», Schúbert; «Las h¿ 
das de Fígaro». Mozart; «Morgen», 
Stra^se. El sexteto: «El ensueño de mi 
vals» (fragmento). Strauss; «La princesa 
de la Czarda» (fragmento), KaUmann; t U 
viuda alegre» (fragmento), Lehar. Noti. 
cias de última hora, suministradas* TVW' 
E L DEBATE.—0.30, Cierre. ^ 
Radio España, E . A. J . 2 (400 metros).— 
De 17,30 a 19.—«Morena y sevillana» (p̂ ! 
sodoble). Fuste, orquesta. El santo del 
día. «Porgi amor» (Bodas de Fígaro), Mo-
zart, _ señorita Di Tosti. «Fedora» (amor 
ti nietta), Giordano, señor Luna. El día 
en Madrid. «Rapsodie Caiicasienne», Sa-
1 a b e r t , orquesta, «Serenata inutile> 
Brahms. señorita Di Tosti. «El huésped 
del Sevillano» (Canto a la espada). Luna. 
Concurso infantil. «At Svening», Debussy 
orquesta. Noticias de provincias y del ex' 
tranjero. «Danza, danza», Durante, seño-
rita Di Tosti. «La linda tapada», señor 
Luna. «Pas sur la bouche» (fantasía), 
Tvain, orquesta. Cierre. 
To r o s e n M é j i c o 
MEJICO, 12.—Ayer se celebró una co-
rrida de toros en la capital para dar la 
alternativa a Romero Freg. 
Toros de Piedras Negras, mansos. 
Martín Agüero, monumental en todo, 
dio dos vueltas al ruedo en sus dos to-
ros, ampliando contrato por tres corridas 
más. 
Fuentes Bejarano, superior. 
Romero Freg, bien. 
en primer término, las personas que pa-
guen ei precio toial de la vivienda al 
contado y de una sola vez, y después 
los que abonen mayor cantidad a 
cuenta. 
L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A 
S O C I E D A D D E C R E D I T O 
( F U N D A D A E N 1912) 
C A S A S O C I A L : 
Plaza del P r í n c i p e Alfonso, 5. Madrid 
SI. 
C A P I T A L S O C I A L : 
A u t o r i z a d o : 5 . 0 0 0 . 0 0 0 P t a s . 
E m i t i d o : 2 . 5 0 0 . 0 0 0 i d . 
T O T A L M E N T E S U S C R I T O 
I M P O S I C I O N E S d e : c a p i t a l 
A L S E I S Y M E D I O de interés anual, pagado trimestralmente en C a j a o remitido por Giro postal, S I N G A S T O S , al domicilio 
del suscriptor. 
Estas I M P O S I C I O N E S son de 1.000 pesetas o múl t ip los de 1.000. 
Por su garantía insuperable, su alta renta y la extremada facilidad para su R E E M B O L S O , son la invers ión ideal de los capitales 
que no quieran exponerse a las fluctuaciones bursáti les , ni a los azares mercantiles, ni a cualquier otro riesgo. 
Estas imposiciones son las U N I C A S E N E S P A Ñ A que es tán S I E M P R E forzosamente garantizadas con P R I M E R A S H I P O T E C A S 
D E F I N C A S U R B A N A S , y se han podido retirar S I E M P R E , E N C U A L Q U I E R M O M E N T O Y C O N E X T R E M A D A S F A C I L I D A D E S , 
pues ha bastado para ello escribir una simple carta a l presidente del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
E S L A R E N T A S O S E G A D A P O R E X C E L E N C I A 
L a suscripción general (acciones e imposiciones) pasa ya de O N C E M I L L O N E S de pesetas. 
L a Cooperativa Hipotecaria coadyuva a la resolución del problema de la vivienda (aunque sin meterse en la construcc ión de las 
llamadas casas baratas) , pues con los créd i to s que concede se construyeron, ampliaron o repararon en el pasado a ñ o m á s de cien 
edificios en Madrid y pueblos inmediatos, en cuyas obras se d i ó trabajo a m á s de quinientos obreros. 
Aunque no se tenga propós i to de hacer ninguna suscripción, p ídase al Director-Gerente el e n v í o gratuito de impresos explicati-
vos y la suscripción, t a m b i é n gratuita, de la revista mensual L A E C O N O M I A M O D E R N A . 
PUBLICIDAD DOMINGUEZ, MATUTE, 8 
A H O R A O N U N C A 
podéis adquirir a menos de la mitad de eu vaJor 
Batería Cocina, Loza y Cristal. 
El día 17 el último 
SAN BERNABDO, 18. 
Los orujos de aceituna 
tratados al salir de la prensa en el Auto-Extractor 
P. de Gracia, dan aceites como los de presión. 
JOSE P. DE GRACIA, AVENIDA PI Y MABGALL, 9, 
PISO A. 22, MADRID. 
BARCELON.. 
^ .AVIÑÓ. 9 
_ «inquinas para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes I 
W E U T H E i l H 
Máquinas especiales de to- í 
das clases para ja confec- í3 
ión de ropa blanca y de co- í 
ii>r, sastrería, corsés, etc., y 3 
liara la fabricación de mo-
tilas, calcetines y género de 
punto. Dirccoión general en 
España: RAPIDA, 8. A., 
AVINO. 9. Apartado 738. 
BARCELONA. Bn MADRID. 
CASA HERNANDO Y GRAN 
VIA, 3 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra incendios y explosiones de todas clases, 
contra la pérdida do alquileres, riesgos locativo, de re-
cursos y de paralización do trabajo a causa de incendio, 
fundada en 1865, inscrita en el liegistro del ministerio de 
Fomento, domiciliada en Baicelona, paseo de Gracia, 2. 
Capital suscrito: pesetas 5.000.000. Capital desembolsado: 
pesetas 2.000.000. Reserva estatutaria: pesetas 1.000.000. 
SITUACION Y DESARROLLO DB LA COMPAÑIA: 
Siniestros Reserva Reservas 






VI , 3 
Pídanse catátoges ilustrados, que se enviarán gratis. I 
1876 319.075.54 55.954,44 98.144,26 74.794 76 
1886 659.196,14 226.830.77 219.732.05 195.37ü,79 
1896 1.050.530,75 234.730.97 350.176.92 430.204.88 
1906 2.002.173.36 645.442,05 667.371.12 821.991 ^ 
1916 6.804.681,45 2.990.671.57 2.268.227,15 1.500.000.00 
W » 17.123.491,19 6.235.231.96 6.144.913,85 2.800.000.00 
Autorizado por la Inspección de Seguros en 9 de mayo 
de 1937, 
50.000 ptas. 
admitiría socio para nego-
cio eetablecido, de grandee 
rendimientos, y con 150.000 
pesetas de existencias. Di-
rigirse a MIGUEL LOPEZ 
GIME NO, Mayor, 20, prin-
cipal izqda., de 6 a 7 tarde. 
CASAS DE ROJO 
Restaurante Rosón. Reina 
Victoria, 6, y Botoneras, 8, 
donde comerá mejor y me-
jor cerveza le serviremos. 
ARTES GRAFICAS 
ALBUROUERQUE, 12 
T E L E F O N O 3 0.4 3 8 
Uuloseo de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá, frente 









A L M O R R A N A S 
H O R R l o L E S U P L I C I O 
P O M A D A 
A n t i - h e m o r r o t d a i 
Z E C N A S 
Curación rápida y se-
cura de toda clase de 
A L M O R R A N A S 
No es un simple cal-
mante c o m o otr< 
preparados. 
CURA VERDAD 
T u b o : 4,50 pesetas. 
NO V A C I L E 
POR HABER 
USADO MUL-
T I P L E S PRO-
DUCTOS SIN RESULTA-
DO. USTED SERA MI MA-
YOR PROPAGANDISTA 
Ventas farmacias y centros de específicos 
Nota: No encontrándola en su localidad, 
diríjanse al depósito general, Gran Far-
macia y Centro de Específicos de Daniel 
Rey Sánchez, Infantas, 7, Madrid, y se le 
remitirá por correo, a reembolso, rápi-
damente. 
SANTA, PONTITICIA Y REAL HERMANDAD 
D E L REFUGIO Y PIEDAD DE MADRID 
Esta Corporación saca a pública subasta notarial la 
verota de la casa número 9 de la calle de Mediodía Gran-
de, de eeta Corte, propiedad de la misma, con arreglo 
al pliego de condiciones aprobado por la Superioridad. 
La subasta se verificará el día 16 del próximo mes de 
enero, a las once de su mañana, en la Sala de Juntas 
de dicha Hermandad, calle de la Puebla, número 20, 
hallándose de manifieeto los días laborables, de once de 
la mañana a una de la tarde, en las Oficinas de la Cor-
poración, Corredera Baja de San Pablo, número 16, la 
titulación, pliego de condiciones y demás documentos. Las 
proposiciones se admitirán hasta las doce de la noche 
del día anterior en las mismas Oficinas.—Madrid, 12 de 
diciembre de 1927.—El secretario de gobierno, Antonio 
María de Encio. 
RESFRIADOS - CATARROS - RONQUERA LARINGITIS - BRONQUITIS - GR1PPE - ASMA 
PASMAS D'GRAU 
P E C T O - B A L S Á M I C A S 
A L A F R E S A Y M E N T A 
Una pasóla cala 
San Onofre, 2 
MADRID 
Su administradora, doña Filomena Echeveste, viuda de 
Redondo, remite billetes para todos los sorteos. 
LOTERIA NUM. 24 
A LOS PRODUCTORES DE ElEGTRlilüflO 
SI Tuestrae turbinas funcionan mal. 
31 vuestros motores consumen mucho. 
SI las pérdidas de distribución son grandes. 
SI el alumbrado es deficiente. 
S| la explotación no rinde lo debido. 
O&ltóíS tacer estudiar vuestro negocio por on especia-
lista y obtendréis resultados insospechados. Pedid dato* 
y condiciones a la S. E. de Montajes Industriales, Bar-
quillo, U, Madrid. 
M I I P R I P Q L A C A S A A P O L I N A R 
1 T 1 \ J L J ¡LJ O invita a su numerosa c ! í ente !a a 
v i s í í ar su E x p o s i c i ó n con los ú l t i m o s modelos. - INFANTAS, 1. -MADttiD 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A o e n 
e s t a d o d e g r a n D E B I l I D A D d e m i i e s n * 
s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e c o n s t i t u v g ^ 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , FUENTE 
A LAS CALATRAVAS) 
Ip&cores W dicfenibre do 1927 E L D E B A T E (7) M A D R I D . — A f t o X V I I . — N ú m . 5.743 
gri rrnn m i! III 11 ri 11 i i n i i i 11! 111 n rn ri i! n i n r i rni i i rn m u í i u n 1111 i i i i III n ri 111111 rii! 11! n i rii 11 m m m n m r m m n m m n ni i i inrri r m iTrnrrm irn 11 n un 
Hasla 10 paiaüras, o j o oesetes 
Gana oaiaBra mas, 0,10 pesetas ANUNCIOS PiPiiiiE 
ailillMUMM 
£ Í M anuncios se reciben 
i» Administración de 
S ¿EBATB. Colegiata, 7: 
8 de £! • D E B A T E , ca-
K ' d A l c ^ . ^ - t e a l a . 
í i a t r a v a s : Quiosco de Glo. 
rfeta de Bilbao, equina a 
ínencvrral: Quiosco de la 
S de tavaplés . Quiosco 
í . Puerta de Atocha. QUIOS-
de la Glorieta de los Cna-
So Camino.. í r e n t . al nú-
ro 1 • Quiosco de la calle 
¡T serrano, esQuina a Oo-
, ! . auiosoo de la Glorieta 
[ ' San Bernardo. Y E N 
fODAS L A S A G E N C I A S 
TW JJT. PTJS1.1CIDA1) 
;Ü5.UÜIIÍÍÍ 
ALMONEDAS 
DESPACHO, ealón imperio, 
l e n í s i m o s . Antopiano, co-
medor Renacimiento, cna-
iros antiguos, tapiz, servu 
tios café, etcétera. Urgente, 
príncipe, 25. Entrada Visi -
tación. 
gÓáÍPBA venta muebles; 
lavabos. 18 pesetas; meei-
Uae, 17 pesetas; armarios 
iesiíe 30 pesetas. Tudes-
cos, 7- . 
M E T A M E BTT A R I A verdad. 
Despacho, comfldor, camas, 
autopiano. Príncipe, 2ó. E n -
h-ada Visitación. 
(¡ASÍA, colchón, almohada, 
JO pesetas. Armario luna 
barnizado, 110. Aparadores, 
110 Mesa comedor, 19. Ca-
ñad doradas, 125. Comedo-
res completos, 250. Alcobas, 
J50 Despacho Renacimien-
to,' 600. Estrella, 10, doce 
pâ os Ancha. Matosanz. 
ALMONEDA, muebles diez 
pisos, camas, colchones, ar-
marios, etcétera. Legan i-
t i ^ J ^ 
OCASION armarios de lu-
na nuevos, superiores, se-
ñora y caballero. Meléndez 
VaJdés, 16. 
OBAÑ ocasión. Todo piso 
lujoso. Gran comedor, ar-
marios, lavabo, cortinajes, 
bronces, objetos arte, gabi-
nete, muchos. Pérez Galdón, 
12, secundo; once una-cin-
eo siete. 
VENDO comedor nuevo, mo-
derno. Claudio Coello, 30-32. 
VENDO por ausentarme pi-
lo completo, muebles ele-
gantes ; urge. Informes: Se-
ñor Acebal. Pez, 9, bajo 
Interior. , 
A.LMONEDA. Muebles pro-
cedentes nuevas compras, 
precios reducidos. Visitad: 
Palafox. 15. 
AEMAEIOS, 60; aparado-
fes, 60; camas, 25; mesas, 
pianola, sillones, mantas, 
colchones, mucho? muebles. 
Galileo. 27. 
ALQUILERES 
E X T E R I O R E S , 60 pesetas. 
Interiores, 50. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. 
ÍSANSPORTES, mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas; transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
to 12.836. 
tntGEZrTEMEÑTE se ne-
cesita piso amueblado cén-
trico o sin amueblar. Pre-
ferible calafacción y baño. 
Montera, 41, entresuelo iz-
quierda. 
ALQUILO locales para ga-
rages, talleres, depósitos, es-
tablecimientos, tiendas. Aca-
cias, 2. 
ALQITIIJVSE h o M jardín, 
tres pisos, todas comodida-
des. Alcalá, 172. Pasaje. 
CUARTOS exteriores todo 
«confort», 190 a 210 pese-
tas; interiores, de 85 a 
'35 pesetas. Casas nuevas, 
oanta Engracia, 102 y 104, 
*E A L Q U I L A para despa-
tno o cosa a ñ i l ó l a gnbine-
tf exterior. Calle de la 
2. bajo derecha, 
j**» QWB algo quiere, algo 
o cuesta, y para conseguir-
'o debe llegarse a comprar 
muebles al Hodel de Cua-
tro Caminos, al Estrecho, 
les únicos sin tributos, 
AUTOMOVILES 
CAMIONES «Minerva», 6m-
U^us, construcción sin r i -
P l en calidad y robustez, 
^¡dan demostraciones, Re-
pyesentación. Automóvil Sa-
f ^ A l c a l ^ J l . 
JíAGNÉTOS. dínamos, mo-
Wres (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
ggn^jW. taller. 
A^ONClAÑTÉs^ Descuen-
ws máximos. Presupuestos, 
J'buios gratis. Star. Mon-
Ü ^ J S , Teléfono 12.520. 
CUBIERTAS recauchutadas, 
^maras 1.025 x 185 bara-
"simas, especialidad repa-
raciones. «Recauchutado Mo-
2.erno». Gaudio Coello, 79, 
i^efono 54.638. 
J.AMUZAsltfanrhester lim-
» fran' . 'ustrarón vuestro 
utomóyil con esplendor, 
^J^acifoiincomparable, 
P^A^T. 6 HP, Prue-
í • Ucasiún, Paseo Marqués 
^fra , 6. 
f * ? A G E Barcelona. Valle-
tn A060.' 4 (equina Alber-
b L ^ ? u l l e r a ^ Jaulas inde-
¿ C l i e n t e s desde 40 pesetas. 
U e S f t a i 5' Compraventa, 
«emolcado gratis. Paseo 
C ^ u e s Zafra. 6, 
^ ^ ^ ¿ ¿ T S C A F . Los Sd n66 611 8 y 10 H P , Pe-
ré¡BPrPC10s y Praebas y se-
K^:?omPradores. General 
. "Tainas, 32 
¿da<, K C l O K l 1 Nenraáticos 
A c e i L ^&lca8' Accesorios, 
tan K ^brificantes. Nadie 
S^a,ra2o0; CaSa C0deS-
f í h ^ i ^ * ^atro puertas. 
t>rv,Pk, tro* consumo, toda 
bel] ? ' U80 diario. O'Don-
«er 
B A R A T I S I M O vendo «taxi», 
ómnibus 30 piaras. TrafaJ-
gar, 23, garage. 
V E N D E S E funda «Ford» tu-
rismo 1926 barata. Señor 
Fuentes. Guzmán el Bue-
no. 48. 
CALZADOS 
S U E L A cromo «Nonplus». 
Unica cuero impermeable, 
triple duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59, Bur-
go^ 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma Relatores, 10. 
M E D I A S suelas señora. 3,50; 
de caballero, 5. Bermán. Fú-
car, 11. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San. 
ta Isabel. 1 Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gauaues, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Pago m í 
chís imo por alhajas, perla», 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Crua, L 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COIffPSO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo, 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. E s pez y 
Mina, 3, entresuelo. 
CASA Serna, Hortaleza 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escrib'r, aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D Í B I ^ D Ü R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
COBKFSO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monto. 
A l Todo de Ocasión, Fnen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES, Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17.805. 
COMPRO mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros, graba-
dos, buen precio. Hortale-
za, 110. 
ALECAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de olv 
jetos. L a casa qne más 
paga, Sagasta, 4. Compra 
venta. 
COMPRO muebles, cuadros. 
Príncipe , 25. Entrada V i -
s i tación, 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba, 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, riñón. 
Preciados, 9, Diez una, sie-
te rnieve. 
ENSEÑANZAS 
F A C U L T A D de Ciencias. 
Repaso de asignaturas. Vic-
toria, 4, Academia. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla, L a que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena, 1. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantoss. 
San Kernardo,2 
B A C H I L L E R A T O universi-
tario. Preparación por gru-
pos, o asignaturas sueltas. 
Victoria, 4. Academia. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Po-
l ic ía , Aduanas, Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Preciados, 23. 
F O M E N T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena, 1. 
S O L F E O piano profesor di-
plomado. Precios módicos. 
Alonso Cano. 35. tercero. 
OPOSICIONES Fomento; se-
ñoritas, 35 pesetas los dos 
ejercicios. Roroanones. 2. 
SEÑORITAS; vestirán ele-
gant ís imas confeccionando 
sus propios vestidos. «Aca-
d e m i a Serrano». Carre-
tas. 12. 
comprar o ven-
te i"11 .«auto»? Martorell 
ra ráPÍdamente. 
M ^ a V i i . 8*i8 día8- p-
B A C H I L L E R A T O . Comer-
cio, Idiomas. Dibujo, Peri-
tos. Ingenieros. Pi Margall, 
18. primero. 
A C A D E M I A Górriz, Prepa-
j ratoria arquitectos, Bachi-
Uerato universitario, Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
11o. 41. . 
JOVENES í-in carrera: com-
pleta • oreparación para to-
da clase de empleos mer-
cantiles y oficinistas. Es -
trella. 3, Colegio. 
M E C A N O G R A F I A , enseñan-
za todos modelos, cinco, sie-




M E O A N O O R A F I A 5 pese-
tas mensuales, todas máqui-
nas. Alvarez Castro, 18, Ata^ 
demia. 
B U S C A D libros Taquigñ í ' 
fía, no baratos, sino bue-
nos. García Bote, 6-12 pe-
tetas. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
DOS cualidades tiene la 
IODASA Bellot, tónico y 
depurativo, que purifica la 
sangre, estimula el apeti-
to y la nutric ión y es un 
tónico fortificante para los 
l infáticos. Venta en farma-
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gal-
vez. Cruz, L Madrid. 
S E L L O S España antiguos. 






F I N C A S róst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169, 
COMPRO solar directamen-
te porpietario, con facilida-
des de pago. Escribid: L . 
Ramos. Carretas, 3, conti-
nental. 
M O N T E compro, hasta 130 
kilómetros Madrid. Alva-
rez Castro, 25. Señor Bar-
bero. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
• A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis . Oruz, 3, 
P E N S I O N completa, comi-
dae sueltas, abonos. Corre-
dera Baja, 4, segundo de-
recha. 
P E N S I O N Excelsior. Ponte-
jos, 2, Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño, Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exteriores. Ca-
lefacción central. «Confort». 
Alcalá, 38. 
C E D O gabinete despacho 
amueblados persona formal, 
ú n i c o , Quevedo, quiosco, 
«Metro», 
CEDO gabinete-alcoba ex-
terior, uno, dos estables, 
únicos , sin, Madera, 6, por-
tería. 
H U E S P E D E S . Gabinetes pa-
ra estables, pensión 6 pe-
setas. Montera, 19, segundo, 
SEÑORA viuda pensionis-
ta honorable alquila mitad 
piso o habitaciones solas. 
Narvaez, 32. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía) . 
G A B I N E T E cedo matrimo-
nio, señoras, único hués-
ped. Isabel Católica, 9, se-
gundo. 
P E N S I O N Torio. Habita-
ciones exteriores próximo 
Puerta del Sol. Precios mó-
dicos, Carmen, número 39, 
primero. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina, Travesía Arenal, 1. 
«PALABRAS de dudosa or-
tografía», de López Cano, 
segunda edición. Ev i ta fal-
tas ortográficas, 2 pesetas. 
Librerías. 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir B I N G , 
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. Repre«»eintante: Carmo-
na. Fuencarral, 83. 
MAQUINAS escribir «Re-
gina», Super-Joya de la téc-
nica moderna. Visitad ex-
posición. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir. Abo-
n o s limpieza. Accesorios 
«Ygea». Montera, 29. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfono 
11.569. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera, 29, 
MODISTAS 
M A R I S A , ex oficiala Co-
tret. Abrigos, vestidos. Co-
pias de las mejores firmas 
de Par í s . Admito géneros. 
San Agustín, 6. 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimieutos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16, 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
B. Carretas. 9, Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón, 
PERDIDAS 
S E G R A T I F I C A R A al que 
se haya encontrado un aro 
de oro con UIL zafiro y un 
brillante a oaaa lado y lo 
entregue en Serrano, 38, ter-
cero izquierda; dicho aro 
está grabado por dentro. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo, 26. Teléfono 12.499. 
H I P O T E C A detrás de 750.000 
pesetas Banco Hipotecario, 
preciso segunda por la mi-
tad, sobre finca casa en 
Madrid. Apartado 6.018. 
A G E N C I A Negocios corres-
ponsalía periódicos en mar-
cha; admite socio con diez 
mil pesetas. Por escrito: 
Ernesto, , L a Prensa, Car-
men, 18. 
N E C E S I T O 30.000 pesetas 
por seis meses, pagaré 35.000 
garantía nbsoluta, daré do-
micilio para tratar directa-
mente con capi taüsta . E s -
cribir: Apartado 1.251. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
G R A N surtido. Radio bara-
t í s ima. Aparatos galena des-
de 2,50; de una lámpara, 
corriente industrial conti-
nua, completo, incluso alta-
voz, 100 pesetas; auricula-
res desde 2,95, cascos des-
de 5,95, variómetros, 8 pe-
setas; altavoces, 12 pesetas. 
Ventas por mayor y menor. 
Envíos a provincias. De-
sengaño, 14. 
«RADIO, receptores ameri-
cainos de un solo mando. 
¡El caudal del radioescu-
cha! Casa especial en ra-
dio. Fuentes, 12. C N. E.» 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escr ib ir : Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
J O V E N activo se necesita 
aportando dos mil pesetas 
negocio seguro. Produce 15 
pesetas diarias m í n i m o . 
Montera. 41, entresuelo iz-
quierda. 
I N S T I T U T R I Z alemana o 
inglesa se necesita urgen-
temente y cocinera donce-
lla. Montera, 41, entresuelo 
izquierda. 
SEÍTORAS: Avisen al telé-
fono 17,514, donde inme-
diatamente les facil itarán 
señoritas de compañía, me-
canógrafas, taquígrafas, cos-
tureras a domicilio, ma^ 
nicuras, personas todas ga-
rantizadas. Montera, 41, en-
tresuelo izquierda. 
N E C E S I T A S E chico, trece 
años, interno, casa particu-
lar. Reyes. 13, droguería. 
PRBÓISANSE agentes espe-
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera, 29. / 
L I C E N C I A D O S del Ejérci-
to. ¿Queréis obtener un 
destino por Guerra? Remi-
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, "núme-
ro 19. 
D e m a n d a s 
A D M I N I S T R A D O R fincas 
urbanas administraría más, 
fianza papel Estado. Escri-
bid: «Solís». Preciados, 7, 
continental. 
P A R A administrador, caje-
ro, contable, cargo análogo, 
ofrécese particular con re-
ferencias y fianza metálica 
que precise. Apartado 632. 
S E N C R fianza metálica se 
ofrece administrar ca*as in-
quilinos, asuntos análogos. 
Apartado 8.072. 
R E P R - ^ E N T A C I O N S B co^ 
mereiales exclusivas acep-
taría Madrid persona com-
petente, disponiendo de un 
mil lón de pesetas y propie-
dades. Referencias primer 
orden. Ofertas: M. A. G. 
Apartado Correos 329. Ma-
drid. 
SEÑORA 38 años, educa-
da, regentaría, acompañaría, 
cargo análogo. Escr ibir: M. 
Fernández. Santa Brígida, 
11, primero. 
S E O F R E C E señorita para 
niñera o dama de com-




ría señora, señoritas inter-
na. Informarán: Parroquia' 
Santa Cruz. Don Julio Pé-
D E S E A colocación señor 
ción, secretario, oficina, et-
formal. educado, administra-
cétera, práctico cuentas, co-
rrespondencia, cobros. I n -
formará. Reverendo padre 
superior Sagrados Corazo-
nes. Martín de los Heros. 
85. Madrid. 
SEÑORA dignís ima, cin-
cuenta años, regentaría ca-
sa señor, sacerdote, señora 
posición. Hortaleza. 106, se-
gundo. 
TRASPASOS 
TRASPASO droguería y per-
fumería. Escribid a Ma-
nuel López. Carmen, 18, 
Prensa. 
T R A S P A S A S E ¡xmsión siem-
pre Uena baratís ima por 
ausencia, facilidades pago. 
R a z ó n : Fuencarral, 77, 
anuncios, 
THASPASO negocio calzado 
a medida; clientela. Pidan 




bios. Martí. Plaza San Gre-
gorio, 11, 
M A N I C U R A : Elena Martí-
nez. Viriato, 11; ascensor. 
Va domicilio. Buenas refe-
rencias. 
E L E C T R O M O T O R E S ] Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
M A N T E Q U I L L A fina fran-
cesa. Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.943.̂  
LOS M E J O R E S chorizos. R i -
vas. Montera. 23. Teléfono 
15.943, 
CHOUCROUT f r e s c o de 
Strasburgo. Rivas. Montera. 
23, Teléfono 15.943. 
B A C A L A O sin espina, 1,75 
cajita, Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
F I L E T E S de arenque. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
B R I E . Camembert. Petit 
Suisse. Rivas. Montera, 23. 
Teléfono 15.943. 
CHORIZOS de la Rioja. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
C H O R I Z O S Cantimpalos. 
Rivas. Montera, 23. Teléfo-
no 15.943. 
CHORIZOS León, gusto es-
pecial. Rivas. Montera. 23. 
Teléfono 15.943. 
CHORIZOS de Burgos. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
TOCINO inglés. Rivas. Mon-
tera. 23. Teléfono. 15.943. 
T U R R O N E S de Jijona. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
T U R R O N E S do Alicante. 
Rivas. Montera, 23, Teléfo-
no 15.913. 
P E L A D I L L A S . Piñonee. Ani-
ses. Rivas. Montera, 23. Te-
léfono 15.943. 
M A Z A P A N E S de Toledo. R i -
vas. Montera, 23. Teléfono 
15.943. 
MANTECADOS. Polvorones. 
Alfajores. Rivas. Montera. 
23. Teléfono 15.943. 
PASAS. Higos. Orejones. R i -
vas. Montera. 23. Teléfono 
15.943. 
QUESOS. Mantecas. Comes-
tibles fino*. Rivas. Monte-
ra. 23. Teléfono 15.943. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vi l . EF.poz Mina, 5, segundo. 
P O L I C I A particular: Inves-
tigaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones: Ca-
rrera San Jerónimo. 12, 
principal. 
T A P I C E S coco. Completo 
surtido colorea y medida 
precios rebajados. Hortale-
za, 98. esquina a Gravina. 
S I E M P R E regalos prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas exceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de au valor verdad. Serra-
no. Infantas. 27, 
SIDRAS marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín, V i -




mica. Princesa, 75; una-
dos y seis-siete. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel, Ro-" 
dríguez. Ventura Vega, 8. 
E S T U F A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desdo 25 pesetas. 
Esparteros, , 10. 
100 C U P O N E S Progreso re-
gala el Economato de R E -
L A T O R E S por cada kilo de 
café en las clases corrientes 
de 8 y 9 pesetas, y 90 cu-
pones en el mejor café, 
marca «Titán», así como 25 
cupones por cada paquete 
de chocolate que expende de 
la marca «Panamá». Rela-
tores. 9. Teléfono 14.459. 
T R E S I L L O , sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var, 15. guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7, 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal, 9. 
y Apodaca. 1. esquina Fuen-
carral, Enormes surtidos; 
25 % economía. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito. 
Pez. 15. Se reciben avisos: 
Teléfono 17.487, 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas, Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
A C E I T E fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros. 29 pese-
tas. Corriente, 25. Jabón 
verde, arroba. 12.50. Gómez, 
Calle San Vicente, 6. Telé-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
S O M B R E R O S Lahorra. L a 
fábrica más importante en 
sombreros de señora y ni-
ñas. Precios y calidades sin 
competencia, por ser direc-
to del fabricante al consu-
midor. Sombreros topo fino 
para señora. 22,50. Fuenca-
rral , 26, principales. 
C A N A R I O S : Grandes cria-
deros Ciudad Lineal , Ven-
tas. Libertad, 7, tercero iz-
quierda. 
l a l N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle 
tes, art ículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
S E V E N D E N tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares. Echega-
ray, 27. 
V E N D E S E espejo metro an-
cho por metro medio lar-
go, marco caoba. Lucha-
na, 20. 
L O S M E J O R E S ' carbones 
para calefacción, cocina, 120 
pesetas tonelada. Avisos: 
Teléfono 50.767. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
P I A N O y armónium oca-
sien urge TOnta. Topete, 18. 
Cuatro Caminos. 
T A L L E R arrendado, renta 
15 % libre, administrándo-
lo dueño ganaríase mucho. 
Véndese. Apartado 76. 
L A M E J O R leche vacas, en 
la Granja Riofrío. Huevos 
fresquísimos. Ganadería pro-
pia. Servimos restaurantes, 
cafés, bares, domicilios. Pre-
cios especiales. Alcántara, 
44. Teléfono 54.241. 
T O S 
G A R G A N T A Y B R O N Q U I O S 
Caramelos pectorales "CENARRQ" 
(Al eucalipto y savia de pino.) 
Desinfectante del aparato respiratorio 
Caja : 35 y 70 ' "ttrnos 
F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S . 82, 
frente a Pnncipp NO T I fcJN Lí S U C U K S A L K S 
iimuniiiii IIportaiitb privilegIiI 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
¿ D E S E A U S T E D , S E Ñ O R A , 
SUSCRIBIRSE A UNA REVISTA GRAFICA 
Y OFRECERLA A SUS HIJOS SIN PELIGRO ALGUNO? 
Una sola existe, v ésta es t L a Hormiga de Oro». Da 36 páginas semanales, numero-
sos extraordinarios, sin aumento de precio para los suscriptores, v bel l ís imas trioroanl»», 
propias para encuadrar. . . 
Todas las semanas ofrece en sus páginas la nota gráfica palpitante, dentro de loa 
límitee de lo decente, instructivo y recreativo, y lo sirve, ya no con abundancia, sino 
con prodigalidad. . * - r 
Su parte literaria, cuidada con atención preferente, proporciona a las familias sana 
lectura, iniciando a los jóvenes lectores en las verdades fundamentales de la Keligiox» 
y leí Arte. 
Todos los años publicamos do« novelas, y en 1928 serviremos, en folletín «ncuader-
nable, la interesante novela de Alejandro Manzoni cLos ísovios», y de folletón, la no-
vela de acción dramática del P. Angelo de Santí, S. J . , tLágrimas Nuevas». 
Se publica hace 45 años en Barcelona, y es la única Revista Católica, semanal, ds 
actualidad gráfica, en España y países de habla española. . 
NO P I E R D A U S T E D T I E M P O , si no la conoce, escriba hoy mismo al Apartado 26, 
Barcelona, y recibirá gratis y sin compromiso un número de muestra. Si , por el con-
trario, desea suscribirse, envíe por Giro Postal 25 pesetas a nombre de L A H O R M I G A 
D E ORO.—Barcelona. 
P R E S E R V A O S 
C U I D A O S 
RESPIRANDO LAS EMANACIONES f NTISEPTICAS DE LAS 
P a s t i l l a s V A I D A 
las cuales obran directamente por inhalación sobre 1M 
V I A S R E S P I R A T O R I A S 
S u antisepsia v o l á t i l combate e n é r g i c a m e n t e ios Consti-
pados, D o l o r de Gurgan ta , Gr ippe , B r o n q u i t i s , etc^ eto. 
Tened siempre a mano m a CAJA de 
P a s t i l l a s V A L D A 
V E R D A D E R A S 
P R O C U R A O S L A S S I N D E M O R A , 
pero sobre todo, rehusad s in contemplaciones, lom 
past i l las qup os of iezcan a 2a m e n u c a y a prec io 
de unos cuantos cént imos . 
L a s tales no son mas que imitaciones , 
NO PODREIS ESTAR SEGUROS DE POSEER 
L a s Verdaderas P a s l i l l a s V A I D A 
t i no las compráteis E N C A J A S 
con el nombre VALDA 
en la tapa y nunca 





C A Í L I L G D S 
No ae (amenté usted do tener BUS p̂ es destrozadas- No achaque 
9 «us oaJloa lo que BAIO es obra de su inouna. B l que tiene 1» oar» 
encía es porque no se lava. El que tiene callos, juanetes, ojos do 
gallo o dnresas es porque so osa el patentado 
y a r s O o n r o M Á G I C O 
que en tres dim loa extirpa totalmente. 
Pídalo en tam&c'as y droguerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas-
F A R M A C I A P U E R T O 
P L A Z A OL SAN I L D E F O N S O . -4- — M A D » t p 
ABOGADO, asuntos judi-
ciales, tes tamentar ías , di-
vorcios. Consulta mrtdica. 
A T J A . Carrera San Jeróni» 
mo. 12, principal. 
cEXi k o s o t m O » . Tintore-
ría cató!:'a La que reco-
mendamos n nuestros lec-
tores por su si'riedad y eco-
nomía. Luios mt 12 horai. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
iNo confundirse! Sucursal: 
Almanea, 3. Teléfono 34.555. 
MCA Z A P A N Hoyal, Bonma-
ti, Cartagena. Tortas Ga-
llango, Sevilla. Turrón Ali -
camte, Jijona. Mazapán To-
letro. Guirlache Zaragoza. 
Melindres Yepes. Manteca-
dos Antequera. Mantecados 
Estepa. Ciruelas Burdeos. 
Frutas glaseadas, cajas de 
dos kilos. Manuel Ortiz, ya 
saben ustedes. Preciados, 4. 
No olviden ustcde's estas se-
ñas. 
«DOS GATOS*, marca re-
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán do todos 
precios. Pídalas en ultra-
marinos. Muestras gratis. 
Escolano, Apartado 1, No-
vel da 
L O N G A N I Z A superior, 4.50 
kilo. Morcillas asturianas, 
4. Echegaray, 23, salchiche-
ría. 
P A R A G U A S , forros, tres 
pesetas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barqui-
11o. 9. 
P U R E cangrejos, diez ra-
ciones 90 céntimos. Manuel 
Ortiz, Preciados, 4. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 8, Valencia Teléfono 
interurbano 907. 
E L S C T R O E O M B A S conti-
Dúa. alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra Móstoles. Cabestreros, 5. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa, calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
j O R D A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de onl-
formes. Príncipe, 9- Madrid. 
ABOGADO. Consulta eco» 
nómica especial. Cava Baja, 
16; tardes. 
X1KPERMEABX.ES <E1 Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
ta*; capitas niños . 7,50; 
trincheras, desde 60 pese-
tas. 
«IMPOSIBLE tener f r í o 
miando estufas C . N. E . , de 
Fuentes, 12, precio» invero-
símiles , consumo reducido. 
Matfihil. eléctrico.» 
ROGAD A DIOS POR E L A L M A 
D E L A E X C M A . SEXÜKA 
Condesa de Almodóvar , grande de España , dama de sus majestades las reinas doña Vic-
to r i a y doña M a r í a Crist ina, dama de Honor y M é r i t o y vocal de las Madres Cris-
l ianas. . 
Q u e f a l l e c i ó e n S a n S e b a s t i á n e l 1 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 7 
D E S P U E S D E H A B E E E E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A B E N D I C I O N 
A P O S T O L I C A D E SU S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Ladislao de Llaver; su esposo, el excelentís imo 
señor conde de Almodóvar; sus hijos, el exce lent ís imo señor marqués de Someruelos. la mar-
quesa de Cirella, la excele-ntísima señora duquesa de Alburquerque, el marqués de Orellana y 
don Diego Diez de Kivera; hijos políticos, la exce lent ís ima señora marquesa de Someruelos, el 
exce lent ís imo señor duque de Alburquerque; nietos; hermanos, los excelent ís imos señores conde 
de Romanones y duque de Tovar; hermanos pol í t icos , primos, sobrinos, sobrinos políticos y de-
más parientes 
R U E G A N a sus amigos se s i rvan encomendarla a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 15 del corriente en las iglesias de San Andrés de los 
Flamencos (Claudio Coello, 89), en el convento de Concepcionistas (Velázquez esquina a Lista) 
y padres Carmelitas (Ayala, 27), serán aplicadas por el alma de dicha excelent ís ima señora. 
También se celebrarán misas con el mismo objeto en la ciudad de Valencia, en la de Játiba, 
en la de Murcia y en la de Elche (provincia de Alicante). 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la forma acostumbrada. 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D R . C O R T E S , V A L V E R D E , 8, P R I M E R O . T E L E F O N O 10.905 
Neima la Sultana 
de Alcazarquivlr 
por José María López. 
Interesante novela de 
a c t u a l i d a d . Alejandro 
Pueyo, Gran Via , 16, y 
principales librerías. 
F O R J A D O S 
L A MAQUINARIA 
HI5PANO-1NOLESA S A 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN t E L L I O T 
Mejia Lequerica. 6 
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Las soluciones al problema carbonero inglés 
- G B -
Son numerosas. Mas maravilla que no se acepte ninguna, o mejor dicho 
que no exista unánime aprobación para ninguna. Ello induce a pen-
sar que la economía no es capaz de una solución adecuada, y que verdade-
ramente la Economía es una ciencia miserable («dismal»), como se la llamaba 
en s u época clásica. La justicia obliga a reconocer que no es la economía 
m los principios, sino los hombres y las pasiones, los que fracasan o son 
madaptrfbles. 
Es cierto que el problema del carbón es difícil, y que su producción, por 
la hincbazón de la guerra y los sustitutos de la hulla blanca y el petróleo 
resulta boy excesiva. Mas ese exceso—de un total mundial de unos 50 millo-
nes de toneladas contra una producción de 1.350 millones-aproximadamen-
te—será fácilmente absorbible por el crecimiento evidente de la producción 
económica mundial. 
En el caso concreto de Inglaterra, las soluciones del problema tienen que 
ser buscadas partiendo de estos dos supuestos: 1) La producción de carbón 
deberá fijarse alrededor de los 260 millones de toneladas anuales. 2) Dentro 
de esa cifra de producción, hay que reducir los costos en un 15 ó 20 por 100 
En principio hay unanimidad sobre estos dos puntos. En los medios que prac-
ticar para resolver el problema es donde las fundamentales discrepancias 
surgen. No se mira el problema en su aspecto económico racional, sino en 
relación con los intereses de cada clase. 
Así tan varias como los intereses afectados son las soluciones propues-
tas: Para los patronos trátase de ejecutar los dictados de clásica y egoísta 
teoría del «laissez faire..: Baja de los salarios hasta donde sea preciso, re-
ducción de las tarifas de transporte ferroviario para el carbón. Ese es el 
remedio, a juicio de los patronos. La objeción a ello—prescindiendo de lo 
social y humano-es obvia. No se trata de producir barato solamente, sino 
de producir en cantidades limitadas y con arreglo a una explotación racional. 
Los mineros proponen: nacionaliz-ación—con el consiguiente ahorro de 
las regalías a los propietarios del suelo, que quedan abolidas—. A conse-
cuencia de la nacionalización, la formación de una entidad que abarque toda 
l a producción carbonera, compensando con las subvenciones de las minas 
ricas los jornales de las pobres. Racionalización de la producción, el trans-
porte y el consumo—esto es, ahorro en gastos y mayor obtención de bene-
ficios— Esta solución es más lógica. La objeción es el ataque que encierra 
al derecho de propiedad privada. 
Los consumidores, no siendo clase organizada, no proponen solución con-
creta. Por boca de la Prensa o los políticos se oponen a la solución obrera 
por los motivos jurídicos ya dichos y por temor a que In nacionalización 
aumente los costos de producción. 
Frente a aquellas soluciones egoístas, dictadas por el espíritu de clase 
—de clases tan cerradas y tan obstinadas como los mineros y patronos in-
gleses—, los técnicos, por boca de la Comisión Samuel, proponen una revi-
sión total del problema: Este es consecuencia—dicen—del atraso en los mé-
todos, de extracción, del desorden en la distribución y comercio del carbón 
y del mal uso que de ese mineral se hace. De 184 millones de toneladas, que 
se consumieron en 1924, sólo 37 millones se aprovecharon debidamente, uti-
lizándolos para la obtención de los innumerables y valiosos subproductos 
del carbón. El resto se quemó casi estérilmente en fábricas y en usos do-
mésticos, perdiéndose en el aire energías y riqueza. 
Los remedios por la Comisión propuestos son lógicamente deducibles de 
los males señalados. Fórmese una amalgamación de los propietarios de 
las minas—como la que ya existía en 1844—que pueda limitar la producción. 
Nacionalícense las regalías de los propietarios del suelo que, con títulos ju-
rídicos más o menos legítimos, recargan la producción con costes injustos 
—ya que en nada cooperan a ella— Racionalícese la producción, la distri-
bución y el comercio centralizándolo, suprimiendo intermediarios y evitan-
do el desbarajuste del transporte por vagones privados, que corren vacíos 
largo tiempo y espacio. Intensifiqúese la actividad del Instituto de Investi-
gaciones de subproductos del carbón y apliqúense sus resultados. Con todo 
ello—concluyen—se habrá conseguido abaratar la producción para hacerla 
vencedora de la extranjera y aumentar los beneficios que el carbón reporta 
a la economía nacional. 
A tal solución arguyen muchos—y entre ellos Lubín y Everett—que en 
su período de realización habrá de producirse un mayor paro forzoso, por 
cerrarse las minas improductivas, cuyos obreros no encontrarán trabajo 
hasta que el proyecto haya vivificado la industria inglesa. ¿Y no será in-
soportable—preGuntan—esa nueva carga de más obreros parados, para la 
economía inglesa? ¿Y si a consecuencia de ello los costos de producción tota-
les suben y la industria inglesa pierde más y más sus mercados? 
i No puede negarse lo fundamentado de tales temores. En ese caso, sin 
embargo, la culpa no será del problema del carbón, ni se podrá argüir que 
la ciencia económica es incapaz de resolverlo. La falta estará en la debili-
dad de la economía inglesa, que no puede resistir la revulsión de una cura. 
Por temor a la manifestación de' esa debilidad, por egoísmo de clase, por 
inercia- pnr lo que sea—, es lo cierto que el tiempo pasa y el problema no 
se resuelve, sino que se agrava. 
Una nueva esperanza brilla ahora. Parece que está dando resultados 
aceptables el empleo del polvo de carbón como combustible en las máqui-
nas de vapor. Si su uso llega .a eer más ventajoso que el petróleo, el carbón 
habrá vencido a su poderoso rival. E Inglaterra, si no una nueva hege-
monía, sí habrá de conseguir mantenerse en la dorada principalidad eco-
nómica de la anteguerra., ahora a punto de desaparecer. 
Londres, diciembre. Antonio B E R M U D E Z C A Ñ E T E 
La travesía del Estrecho de Gibraltar, p o r KHITO | | ) £ A V I A C I 0 N W 
Un poqui to de h i s to r ia . No se a la rme 
ei lector, que s e r é breve h is tor iando , 
pues siempre tengo presente lo que de-
c í a el i lus t re Campoamor : * \Todo a l 
vue lo \ [Todo a l v u e l o ] » 
E l a f á n de vo la r , de hacer la conquis-
ta del a i re , no es de hoy. E n el l i b r o 1 
de las Religiones de la India se habla 
de H a n u m a n , que desde u n a co l ina se 
l a n z ó a l espacio, yendo a caer donde 
h a b í a previs to . Y no deja de ser cur io -
so que los p r impros ensayos serios de 
a v i a c i ó n s in moto r que hizo el a l e m á n 
L i l i e n t h a l , a finen del pasado siglo {se 
m a t ó en uno de los vuelos en 1892), sean 
semejantes a los de H a n u m a n . L i l i e n -
t h a l s u b í a t a m b i é n a una colina-, se 
colocaba las alas ; " d e s c e n d í a corr iendo 
y , por f i n , quedaba suspendido en el 
a i re . Así a v a n z ó p r i m e r o diez me t ro s ; 
d e s p u é s , 20, 50... 100. Son los balbuceos 
de la a v i a c i ó n . Ahora ya habla m á s 
que u n a cotorra . 
Todos c o n o c é i s l a leyenda de /caro, 
que se p e g ó con cera unas alas a la 
espalda y se l a n z ó , inocente, camino 
E n otras ocasiones hemos 
la t e n s i ó n de relaciones írancoh í*0 
ñ a s que, el inviernu ú l t imo l legó a 
tivar una c o n c e n i r a c i ó n de fuerza II10" 
el Sudeste de Franc ia . T e m í a s e unV11 
bordamiento de ex a l ta c i ó n fascista 
hubiese arrastrado hacia Niza las n?118 
cias de Mussolini. 
S i los temores de conflicto inme<r 
to no llegaron, afortunadamente a c 
Armarse en hechos, la s i tuac ión no n 
©lio h a mejorado. L a pol í t i ca de alfil0' 
razos. los incidentes de frontera 
petianse con frecuencia alarmante ^ 
s i bien es cierto que l a Prensa fr ^ 
cesa procuraba no echar leña al f^' 
go, acogiendo con paciente y estudia" 
da mesura las desagradables roali/" 
des de esa s i tuac ión , l a opinión itali*" 
na t r a d u c í a s e en las columnas de R 4 " 
p e r i ó d i c o s con toda violencia, sin a S 
bages n i recatos. 
E s t í m a s e Ital ia defraudada en sus d 
rechos desde la n e g o c i a c i ó n de la nj» 
S i el pacto de Londres fué pródigo e 
promesas para decidir a Italia a 6 ° 
— P u e s «yo n a d o a d m i r a b l e m e n t e . 
— C l a r o , p o r q u e a n t e s d e s a l i r t e h a d a d o P e p i t o c a l a b a z a s . 
C L I C H E S R E V E L A D O S Un tesoro oculto en 
quesos de bola • ~ - G E -
mas viejo 
del mundo 
Es un noruego que tiene 149 
años y que quiso casarse por se-
gunda vez a los 132 
—o— 
L O N D R E S , 13.—Según una comunica-
c ión del doctor Saint-Glair Max d u r e , 
de Manchester, el hombre m á s viejo 
del mundo dea que sie tengan datos 
ciertos es un noruego, que cuenta ac-
tualmente ciento cuarenta y nueve a ñ o s 
Contrajo matrimonio a los ciento on-
ce, y a ñ o s d e s p u é s q u e d ó viudo. Cuan-
do t e n í a ciento treinta y dos quiso con-
traer segundas nupciafi, pero esta vez 
l a pretendida no quiso concederle su 
mano. 
Pagan por un perro 
750.000 pesetas 
Era actor de "cine" 
H O L L Y W O O D , 13".—Un rico propie-
tario de Hollywood, m í s t e r F r e d Gr iacks , 
acaba de ser condenado por el T r i b u n a l 
superior de Los Angeles al pago de 
750.000 pesetas de i n d e m n i z a c i ó n por 
haber matado a la «es tre l la» cinemato-
gráfica canina « P e d r o el G r a n d e » . 
E l perro fué muerto cuando estaba 
sentado en un a u t o m ó v i l , delante de la 
casa de m í s t e r G r i a c k s . 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
«¿No ha observado usted, mp d e c í a la 
otra noche un amigo, e l curioso deta-
lle de que desde hace a l g ú n tiempo se 
nota en el públ i co que frecuenta los «ci-
nes» una completa ausencia de emoti-
vidad? L a s situaciones m á s di f íc i les y 
los actos m á s inauditamente in trép idos 
los contempla el p ú b l i c o sin manifes-
tar la menor e m o c i ó n . Lo mismo cuan--
do chocan dos trenes a toda marcha, 
que cuando uno de los personajes se 
arroja de cabeza desde las alturas de 
un rascacielo. o se suceden escenas ate-
rradoras de naufragios, ejecuciones, lu-
chas del hombre con los elementos, con 
las fieras y con otros hombres, l a masa 
espectadora permanece impasible, cosa 
que no s u c e d í a antes, cuando el pú-
blico, identificado con el desarrollo de 
la acc ión , iba experimentando intensa 
y visiblemente las sensaciones emoti-
vas que a q u é l l a le s u g e r í a . ¿Causa de. la 
actual indiferencia del espectador? E n 
primer lugar, la costumbre, el embota-
miento de >la sensibilidad, debido a la 
repet ic ión , en forma que en lo esencial 
no var ía , de los mismos recursos emo-
cionale5. Y m á s a ú n el estar persuadi-
da la gente de que en el «cine» todas 
esas h a z a ñ a s escalofriantes y situacio-
nes pavorosas son puros «trucos» que 
no deben tomarse en serio.» 
E s verdad. E l p ú b l i c o lo cree a s í ; así 
'o creemos todos y, sin embargo, n^ 
es absolutamente cierto, por lo visto, 
que los «trucos» que sé emplean en las 
pe l í cu la s no supongan, aun siendo «tru 
eos», verdaderos peligros para el artis-
ta. Y a propós i to de esa falsa creencia 
•lo los espectadores, que les sugiere mi 
gesto d e s d e ñ o s a m e n t e escépt ico ante 
(as proezas emocionantes que contem 
p í a en la pantalla, impasibilidad sub-
rayada incluso con unas sonrisas des-
pectivas, Leo Moore, el veterano «peli-
cumen» de una de las primeras marcas 
t ransa t lánt i cas , ha referido algunos su-
cedidos, que él garantiza h i s tór icos , «a 
fin de revalorizar, son sus palabras, 
el trabajo a u t é n t i c a m e n t e emocionante, 
por lo a u t é n t i c a m e n t e arriesgado de lo 
firtistas de la pantalla, que se especia-
lizan en tan dif íc i l género». Y nos cuen 
ta lo ocurrido a un actor, que impre-
sionaba hace dos a ñ o s una pe l í cu la , en 
la que t en ía que saltar a la calle desde 
el tejado de una casa. E l «truco» con-
s i s t í a en poner u n a red a poca altura 
del tejado y no daii en la «cinta» sino 
el principio y el final del salto. Pero 
la red, mal colocada (descuidos siempre 
posibles e inevitables, no llegaba exac-
tamente al muro, y el peliculero sa l tó , 
Rin notar el vac ío . P a s ó por él, como 
una saeta, y se estrel ló en la acera. 
Refiere luego el estupor de un princi-
piante, que debutaba con una de esas 
p e l í c u l a s h a z a ñ o s a s . ¿Sabe usted mon-
tar a caballo?, le p r e g u n t ó el director». 
«Sí», repuso el aspirante á r ival de Tom 
Mix, no imaginando que se esperaban 
de él portentos de equ i tac ión y acro-
batismo. 
del Sol. Se d e r r i t i ó la cera, y *el p o b r « l t r a r .en guerra con ra sus altadas Ale. 
/caro fué de cabeza a l mar . ¿ Q u i é n ñ o r ™ ™ Y Austria al realizarse el saldo 
se Tía senado u n poco /caro y ha paga-"de cuentas, aquellas promesas se de* 
do con u n t remendo golpe su a f á n vanecieron y la op in ión italiana se con. 
elevarse l E n las nMÜ y una noc/ves» s^ero burlada por Clemenceau y Lloyd 
se habla de mujeres que mie l an con George Inglaterra y F r a n c i a se repar-
mantos de paloma-, de u n caballo do tieron las colonias alemanas sin dar 
ébano , que surcaba Ws aires a l tocar a I ta l ia parte en el b o t í n ; la rectifl. 
una c lav i ja . ¿No es és te t a m b i é n el C í a 1 c a c ' ó n de frontera en T ú n e z rio fué He. 
v i l e ñ o donde c a b a l g ó el Qu i jo t e f I vad.a a c a b ° . y. en cambio, las aspi. 
De Abasis se cuenta que d ió la ^ 1 - , raciones italianas en los Balkanes y en 
ta a la T ie ra montado en una f l e c h a ^ As ia Menor fueron frenadas por SUs 
de oro Las brujas (las pr imeras avia- aliados, a quienes les reprocha el ha-
doras) han real izado numerosas haza 
ñ a s cabalgando sobre escobas. E n las 
p in tu ras murales de los sepulcros egip-
cios se ven seres humanos con alas... 
Las v í r g e n e s de I s l and l a se lanzaban 
berla impedido sacar de la victoria 
el partido a que creía tener derecho. 
E l advenimiento del fascismo, vigor!, 
zando las aspiraciones italianas, exal. 
tó los rencores, exacerbados por la in-
Algunos d ía s m á s tarde, d i s f razado 
de indio Sirx , se enteraba, a l co locarse 
delante de l a ' m á q u i n a , de que « s a b e r 
montar a cabal lo», en el convenc iona l 
lenguaje de los estudios, q u e r í a d e c i r 
«saber caerse del caballo», y en u n a se-
s ión tuvo que arrojarse de la c a b a l g a -
dura v e i n t i d ó s veces, hasta que e l di-
rector de escena le dijo 1 «Muy b ien . 
Ahora es cuando sabe usted m o n t a r . 
Tres d ías de cama, y... a l c u a r t o 
vuelva.» 
Lance curioso, aunque no tan emocio-
nante, de verdad, como el que le ocu-
rrió a otro actor conocido. James H a m -
man, especializado en papeles d e v a -
quero o «cow-boy» americano. I n t e r p r e -
tando una p e l í c u l a de aventuras en el 
Oeste, c o n d u c í a Hamman un tr ineo .por 
un paisaje m o n t a ñ o s o cubierto d e nie-
ve, y ten ía que ser enterrado p o r u n a 
avalancha, cuidadosamente p r e p a r a d a . 
L a m o n t a ñ a de nieve se le vino e n c i m a 
en el momento previsto: trineo, caba-
llo y actor quedaron enterrados; pero 
he ahí , que por una c o m p l i c a c i ó n ines-
perada, el «truco» fa l ló en parte, y f u é 
imposible extraeo* de debajo de l a n ieve 
al pobre Hamman sino a l cabo de 
unas horas y a punto de m o r i r asfi-
xiado ; como m á s tardo, en otra p e l í -
cula, donde t e n í a que sacar a u n o s n i -
ños de una casa incendiada, s u f r i ó que-
maduras graves que tardaron en c u r a r 
sesenta d ías . 
«¿Y la serie de accidentes que con 
tanta frecuencia s<e producen a l interpre-
tar esas p e l í c u l a s de e m o c i ó n , como por 
ejemplo, herirse en el fondo, e n las 
zambullidas desde gran a l t u r a ; s u f r i r 
un calambre nadando lejos de l a costa 
o resultar herido por las zarpas de u n a 
fiera domesticada (éste es el « t r u c o » ) , 
pero que en un momento dado. . . se 
vuelve a sentir f iera?», escribe L e o 
Moore. 
«No, a ñ a d e ; no garantizan n u n c a los 
«trucos» la inmunidad del pe l i cu lero o 
peliculera, n i aun sus vidas. V é a s e otro|hallaba enterrado en el cieno hasta los 
cáso que corrobora la anterior a f i r m a - hombros. . .» 
Se h u n d i ó c o n e l " T u b a n t i a " , 
t o r p e d e a d o p o r u n s u b m a r i n o 
a l e m á n e n 1917 
—o— 
P A R I S , 13.—Desde hace dos años un 
poderoso Sindicato f r a n c é s persigue el 
salvamento de los restos del navio ho-
landés T u b a n t i a , que fué torpedeado el 
1 de marzo de 1917 por un submarino 
a l emán a unas 42 millas al Norte de Os-
tende. 
Las operaciones de salvamento han 
sido interrumpidas y a dos veces, debi-
do a las dificultades que se encuentran, 
pues el barco está hundido a una pro-
fundidad de 36 metros, y eri un sitio 
donde las corrientes son n^uy violen-
tas. S in embargo, el Sindicato francés 
no cede en sus intentos, y ahora ha 
anunciado que, a pesar de lo infructuo-
so de sus tentativas anteriores y de sus 
fabulosos gastos, va a reanudarlos una 
vez m á s . 
Bien es verdad que se trata de sacar 
del fondo del mar el oro que el Tu -
bantia c o n d u c í a desde Rotterdam a Nue-
va York, enviado por el Gobierno ale-
m á n a su Embajada en W á s b i n g t o n pa-
r a el sostenimiento de l a propaganda 
o para l a adquis i c ión de materias pri-
mas. E l T u b a n t i a fué torpedeado equivo-
cadamente por un submarino de Ale-
mania. 
Según parece, el oro e s tá oculto en 
el interior de un gran cargamento de 
quesos de Holanda que l levaba la bo-
dega. L o s buzos han llegado y a basta 
ésta, y h a n subido a l a superficie pe-
queñas masas de una mater ia negruzca, 
que despide un olor nauseabundo. Se 
cree que esta extraña mater ia provenga 
de la d e s c o m p o s i c i ó n de los quesos don-
de fué ocultado el oro. 
volando sobre el o c é a n o . . . ; en resumen,! ^ P r e n s i ó n o quizá la sorda hostili 
a g u í y a l l á y a c u l l á la h u m a n i d a d s iem-ldad que e n c o n t r ó en F r a n c i a ese re-
pre ha s o ñ a d o con las alas que p e d í a juvenecimlento pol í t ico de la península 
Michelc t [Pero ías aias no n a c í a n ! . . . a d n á t i c a . L a protecc ión que la maso-
Y los s o ñ a d o r e s , que en diversos si(7íos| n e r í a francesa y los republicanos «car-
y a var ias a l turas se l anzaron a l aire, te l istas» dispensaron a los elementos 
como precursores de L i l i e n t h a l , pa^o- hostiles al fascio, contr ibuyó a ahon-
ron su t emer idad con la v ida o con ' ^ar las divergencias. Y sobre esa pen-
la r o t u r a de unos cuantos huesos. ! diente resbaladiza rodaban las relacio 
E l p r i m e r o que v ió claro, que h izo nes francoitalianas con movimiento 
ios p r imeros estudios serlos sobre eí: acelerado hacia el conflicto final 
problema de la a v i a c i ó n , fué un p in to r 
i t a l i a n o , que, p o r a ñ a d i d u r a , era escul-
tor, arquitecto, poeta, m ú s i c o , ingenie-
ro. . . A Leonardo de V i n c i a ludo, \ a l 
que i n m o r t a l i z ó en l a Gioconda la be 
lleza de M o n n a Lissa. P r i n c i p i ó V i n c i . . . 
por el p r i n c i p i o . por estudiar el vuelo 
de las aves, y a c a b ó por cons t ru i r he-
l i c ó p t e r o s de pape l movidos por u n re-
sorte. Pero aunque ese genio a c e r t ó 
con la t e o r í a c i e n t í f i c a del vuelo, y v ió 
Pero los po l í t i cos franceses, observan 
un comedido respeto hac ia Italia, que 
no pone sordina en sus agravios y cu-
ya po l í t i ca oportunista, nutrida de rea-
lidades y no de lirismos, pudiera crear 
a F r a n c i a graves problemas. Y aunqn» 
algo t a r d í a m e n t e , al discutirse el pre-
supuesto de Negocios Extranjeros, te* 
dió M. Briand la mano a Italia pro-
nunciando un discurso que era a la 
vez d e c l a r a c i ó n amorosa y acto de con-
c ó m o u n aparato m á s pesado que el a i - j tr ic ión . L a Prensa de P a r í s , inspirada 
re p o d í a a to rn i l l a r se en és te por medio por el Gobierno, recoge y desarrolla 
de una h é l i c e y elevarse {no ot ra cosa\ esas declaraciones, que desde hace una 
hacen los aviones en la ac tual idad) , esa 
c o n c e p c i ó n del famoso p i n t o r del si-
glo XV h a b í a de ta rdar a ú n m á s de 
l cuatro sigWs I en convertirse en rea l i -
dad. 
semana constituyen el «leit-motiv» de 
los principales per iódicos . 
Ese discurso, sin embargo, no ha te-
nido en Ital ia la repercus ión .que se 
descontaba cuando fué pronunciado. El 
d ó m a l e d ' l t a l i a sintetiza la opinión 
fascista: «No nos contentamos con pa-
c ión . E l actor Cape l lán! era uno de los 
intérpretes de cierta « i n t e r p r o d u c c i ó n » , 
que luego fué uno de los m a y o r e s é x i -
tos de la temporada. E n esa p e l í c u l a fa-
mosa Capellani t e n í a que f i g u r a r que 
era tragado por las arenas m o v e d i z a s , 
y el autor e l i g i ó como lugar p a r a tal 
episodio las arenas movedizas del mon 
te Saint-Michel. 
Dejóse caer en el fango el pe l i cu lero 
i n t r é p i d a m e n t e , y el «efecto» r e s u l t ó 
tan admirable, que ni el director de es-
cena ni los operadores se dieron cuen-
ta de que Capellani se h u n d í a de veras 
en el cieno. Só lo a l o ír sus gr i tos an-
gustiosos comprendieron l a t r á g i c a si-
t u a c i ó n del artista y acudieron en su 
auxilio. Fué necesaria una c u a d r i l l a de 
salvamento, para que mediante u n ten-
dido de planchas sobre las a r e n a s y 
d e s p u é s de largos trabajos, C a p e l l a n i 
fuera ex tra ído con vida, cuando y a se 
Por ú l t i m o , Leo Moore anota otros 
diversos accidentes m á s o menos des-
agradables de que han sido v íc t imas 
no pocas primeras figuras de la panta-
lla, y que demuestran que en el cine 
«no todo son t rucos». E l gran Douglas 
Fairbanks se hirió gravemente en los 
Angeles hace pocos a ñ o s 5 el célebre 
Griffit estuvo a punto de perecer no ha 
mucho, en un lago, cuya superficie hela-
da se r o m p i ó bajo su peso; el popular 
Tom Mix c a y ó con su corcel en un abis-
mo; y e l s impát ico Harold, el pollo de 
las gafas, estuvo a punto de matarse, in 
terpretando la p e l í c u l a «El hombre 
mosca». 
Moraleja de las anteriores revelacio-
nes de Leo Moore. E s conveniente en 
el «cine» emocionarse, s iquiera un po-
co... por s i el «truco» h a fallado, aun-
que sea en parte. 
C u r r o V A R G A S 
D e s p u é s , Cayley ' inglés) a principios 
del siglo X I X {y pensando quizá que 
una pledn-a y una bala se sostienen en labras' nos hacen ía , ta h e c í o s - ' 
el aire, aunque pesan m á s que éste^ \ L a Prensa ^ancesa reprocha a la cen-
ftace ver el principio fundamental . / ¿ ¡ s u r a fascista el haber truncado ese dis-
ía s u s t e n t a c i ó n de cuerpos pesados enic"rso impidiendo que llegara a cono-
el espacio, obtenido por medio de la Wc-1 cimiento del P u í b l 0 italiano. M. Bnana, 
locldad. ¡ E l huevo de C o l ó n ] ¡ s i n embargo, no se desalienta y muí-
Pcnand {francés) en 1869 c o n s t r u y ó "P11^ 5115 declaraciones, manifestando 
/ei primer aeroplano de juguete; Marey ^ e s ^ dispuesto, que desea entrevis-
demuestra que el hombre neces i tar ía \tarse con Mussolini. S i un Punt0 
' ína fuerza muscular doscientas ucees amor propio le impide ir a Roma para 
mayor que la que tiene para volar co- no hacer figura de solicitante, sus por-
mo ios pájaros , coincidiendo con Con- ta-voces en la Prensa hacen saber m 
dorcet y Monge. que prueban que io.s1 dictador italiano que M. Bnantt ina 
hombres n e c e s i t a r í a m o s alas de \30 a gustoso a reunirse con él en una po-
40.000 pies cuadrados 1 para ¿miíar a ias b l a c i ó n de Suiza o en un puerto ua 
aves... C á l c u l o s , tortura de sesos, y. 1 hano, a bordo de un buque de guerra, 
ia i n c ó g n i t a de la a v i a c i ó n s in pare-1 Hasta la fecha, ese súbi to aesboraa-
cer 'miento amistoso, só lo ha encontrado 
Notad {y si la historia no sirve paral611 Ital ia un cauteloso s i lencia «Hechos 
deducir e L e ñ a n z a s , ya pueden i r 'que- \ ^ ¡ I Z T 
mando todas, principiando por la que \ esPera ae esos ttne^ "b li rea 
yo acabo de publicar) que he ciiado un! Prometldos1hace " " f ^ f t ? ^ e r c a de Si-
í i a i i a n o , un i n ^ s y '.arios franceses \ bases navales en Augusta ^ M a r ' a ' a . 
y que no he encontrado, escarbando en ™ ™ ™ - fn J ^ ^ V T L n L de Cer̂  
ia iiisioria de ia a v i a c i ó n n i n g ú n e s p a - ] ™ la *sla d* Caloforte aguas de C _ 
ño i que, hasta negar a Torres Q u e v e - \ ^ en Benghazi, r e f u m a su av^ 
do y La Cierva {contemporáneos núes- ¡ Clón e insuna en las B"eva ^ i r reden-
iros), se haya quemado las cejas csiu-1 "es un ideal de Gxpansión y de irre" 
diando ei probiema áxi l a conquista d e i ¡ t i s m o P e ñ a d o de P^^I'SEZ 
aire. ¿ P o r q u e somos m á s torpes que ios " R T ^ - 0 ' 
P a r í s , diciembre. hombres de otros pafscs l Creo todo lo 
cont rar io , pero por fé r t i l que sea u n I i ^ a f ^ ^ - ' x ^ - - ' ^ " 1 - - . y"^ 
terreno, s i no se le cu l t i va , no d a r á sino | i/ no dejen t í t e re con cabezal 1 
zarzas y abrojos. \ y a si hay t í t e r e s ] 
Hace mucho t iempo que en E s p a ñ a | 90n ma}0s ^ e l t r 0 ^ ^ J n i r o m 
se impone u n a r e v o l u c i ó n en la cues-
¿ión de l a e n s e ñ a n z a . Cuando se estu-
d iaban bien humanidades , buenos hu-
manistas t uv imos . Cuando se d i ó de la-
do a a q u é l l a s y las ciencias natura les ' umu i^a i j . m ^ . ^ " , ^ ' " " " V - - - ftfl-
exactas se impus i e ron , \ Animas bendi- u n pelo, s i nos e n s e ñ a r a n bien » ^ 
ías io que ha o c u r r i d o ] ¿No hay por 
a h í u n cura y u n barbero que entren 
a saco en las bibliotecas {como h ic i e ron 
los amigos de don Quijote en la de éste) 
ral) y peores libros, que antes atr í 
las inteligencias que las áesp ic r l an , 
es mucho que los e s p a ñ o l e s í e n ^ m „ 
mds fama de picaros que de s a l > l . ¡ ' * 
como los primeros, de tontos no 
un pelo, s i nos e n s e ñ a r a n bien sin » 
cernos aborrecibles las ciencias, a ou 
seguro que un día d a r í a m o s 7"'"" * 
raya a todos. 1 Predicóme, , padre] 
Armando G U E R R A 
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je doméstico, gozaba de general estima. Eete merce-
ro modelo, este comerciante afortunado era nuestro 
antiguo conocido Andoche, el criado de Juan Ramean. 
Se habla pasado gran parte de su existencia sus-
pirando por establecerse, por implantar un pequeño 
negocio, a l que se sentía impulsado por sus afielo- ¡ 
nes a l comercio; pero su pobreza se oponía como in-
vencible obstáculo al logro de sus aspiraciones, a la 
consecución de sus más fervientes deseos, y enton- [ 
ees se decidió a entrar como criado al servicio de al- j 
g ú n rico industrial con la esperanza de que, guar-1 
dando su salario íntegro, se encontraría, al cabo 
de algunos años poseedor de una modesta cantidad 
que le permitiera desarrollar sus actividades mercan-
tiles en pequeña escala primero para ir después am-
pliando e l negocio y haciéndolo lucrativo en l a me-
dida que su anvbición soñaba. Y sus sueños, que eran 
los de ser propietario de una casa y de un comer-
cio en Brignoles, su pueblo natal, los había visto rea-
lizados y aun superados, puesto que la tiendecita de 
que e r a amo y señor tenía honores de bazar. Sobre 
los estantes y anaqueles del bien surtido estableci-
miento se amontonaban en altas pilas que cas i llega-
ban al techo toda clase de tejidos, desde los burdos 
de retor y los de a l g o d ó n basto, hasta los de hilo y 
seda, sin que faltaran los rasos y terciopelos de ele-
vados precios, que s ó l o eran asequibles a unas cuan-
tas familias bien acomodadas del contorno. Andoche, 
que ten ía , indudablemente, muy estimables aptitu-
des para el comercio, adulaba a los clientes, era lo-
cuaz e ingenioso en sus conversaciones con los com-
pradores, a los que no dejaba sal ir del establecimien-
to s in que le hubieran reportado un beneficio gran-
de o p e q u e ñ o ; fiaba, con su cuenta y r a z ó n , cuan-
do se trataba de personas solventes, y no se olvida-
ba de desplegar todo su arte de s e d u c c i ó n , que era 
mucho, para ir captando nuevos parroquianos , ĉ ue 
aumentasen la clientela, ya muy numerosa de su ca-
sa. Y con su don de gentes y sacando todo el partido 
posible de la envidiable r e p u t a c i ó n que h a b í a logrado 
hacerse en Brignoles , v e í a marchar viento en popa 
su negocio e iba redondeando su fortuna con la sa-
t i s f a c c i ó n del hombre que tiene l a seguridad de lle-
gar adonde se ha propuesto. Part icularmente , gozaba 
fama de hombre honrado, serio y formal. Apenas sa-
lía de su casa, no era nada aficionado a beber, y en 
cuanto d i s p o n í a de una hora l ibre, la dedicaba a su 
padre, con quien gustaba de pasar los ratos de ocio 
que le dejaba su asiduo trabajo en la tienda. E l 
padre de Andoche, marinero en otros tiempos y du-
rante muchos a ñ o s , era un viejecito bondadoso, a 
quien la p a r á l i s i s le t en ía postrado en el lecho, y 
cuyo cerebro, bastante perturbado, s ó l o de vez en 
cuando tenía ratos de lucidez. L a s enfermedades con-
t r a í d a s en sus largas c o r r e r í a s por todo el mundo, 
agotaron sus fuerzas f í s i c a s antes de lo que pudie-
r a esperarse, y le obl igaron a r á h u n c i a r a sus viajes 
y a ret irarse a Brignoles , buscando u n ú l t i m o asilo 
a su ancianidad- e invalidez, como el p á j a r o herido 
en las alas busca, antes de morir , el n i d o que un 
día abandonara y que se oculta enjre l a s tejas car-
comidas y cubiertas de musgo de un v e t u s t o c a s e r ó n . 
Llegado el viejo lobo de mar al pueblo q u e le vió na-
cer, se i n s t a l ó en una choza, puesto q u e no tenía 
casa que le esperara, que le abr iera s u s p u e r t a s ; y 
un vecino, compadecido de la p e n u r i a de l anciano, 
le e s c r i b i ó una carta a Andoche, p i n t á n d o l e con vi-
vos dolores la m í s e r a s i t u a c i ó n en q u e se hallaba 
su padre. A l criado de Juan R a m e a n l e produjo la 
lectura de esta carta una e m o c i ó n h o n d í s i m a y vio-
lenta; una i m p r e s i ó n tan dolorosa, q u e durante mu-
chos d ías m a r t i r i z ó cruelmente su c o r a z ó n , filialmen-
te tierno. C o m e n z ó a pensar entonces q u e n o se trata-
ba ya tan s ó l o de amasar unos ahorros l o g r a d o s a cos-
ta de privaciones para establecer una t i e n d a y dedi-
carse al comercio, sino que h a b í a que p r o v e e r de una 
manera urgente las necesidades m á s perentor ias de 
su anciano padre, y de hacerle lo m á s f e l i c e s y agra-
dables posible, los ú l t i m o s a ñ o s de u n a vida gas-
tada, que se iba extinguiendo l en tamente , como se 
extingue hasta apagarse por completo, la luz de un 
candi l s in aceite. 
Andoche m a d u r ó en su cabeza cien proyec tos , que 
tuvo que abandonar por irreal izables , y a los que 
r e n u n c i ó por d i f í c i l m e n t e hacederos; c o n t ó y volv ió 
a contar con terquedad c a z u r r r a , el t o ta l d e sus aho-
rros , y h a l l á n d o l o s muy p e q u e ñ o s , se p r e g u n t ó lle-
no de angustia , a q u é medios p o d í a a p e l a r ; de qué 
recursos p o d í a valerse para rea l i zar s u s s u e ñ o s de 
comerciante, y cumplir , al propio t i e m p o , los debe-
res que su amor filial le i m p o n í a , r e s p e c t o de su pa-
dre , anciano y desvalido, sin m á s s o s t é n en el mun-
do que el suyo. Durante m á s de una semana estu-
vo preocupado, hasta el punto de que, s in tener con-
c iencia de lo que hac ía , se d e s c u i d ó en los trabajos 
que le estaban confiados, lo que le v a l i ó m á s de una 
severa a d m o n i c i ó n del s e ñ o r R a m e a n ; de noche no 
lograba conci l iar el sueno por mucho que se lo pro-
p o n í a , y cuando llegada la m a ñ a n a se levantaba para 
reanudar la labor, se sent ía sin fuerzas, desalenta-
do e incapaz de lodo; mientras se dedicaba a sus 
quehaceres de mala gana y como si una obsesionan-
te pesadilla le dominara, p r o s e g u í a mentalmente el 
c á l c u l o comenzado hacía ya muchas noches, y que, 
s i n embargo, no daba nunca el resultado apeteci-
do ni n i n g ú n otro que pudiera estimarse satisfacto-
r io . Cada vez m á s desalentado, d e d i c ó una buena par-
te de sus exiguos ahorros, a constituirle a su pa-
dre una p e n s i ó n , con la que de momento pudiera ha-
c e r frente a su subsistencia, y e s p e r ó que la casual i -
dad que es l a tab la de s a l v a c i ó n a que se a g a r r a n 
todos los desesperanzados, todos los s in fe, a r r a n -
c a r a de su mente, fatigada de pensar, la chispa lu-
minosa de una idea salvadora, que hasta entonces 
no se le h a b í a ofrecido y que comenzaba a temer 
que siguiera s i é n d o l e esquiva mucho tiempo. Y no 
e s p e r ó en balde, ciertamente, porque fué la casuali-
dada la que vino en su. ayuda, aunque por caminos 
i l í c i to s . 
Volvamos a Cette, a las oficinas de la Casa R a -
mean, y a la noche en que fué violentada y robada 
la caja de caudales que h a b í a en el despacho del je-
fe; del s e ñ o r R a m e a u . 
Andoche, que se s e n t í a un poco intranquilo, i r r u m p i ó 
s ú b i t a m e n t e en el cuarto del hijo de su amo, de Hono-
rato Rameau, cuando el joven, v í c t i m a de todas las 
penplejidades del e s p í r i t u , martirizado por los cru 
les remordimientos de su conciencia acusadora, si 
fuerzas ya para aceptar la responsabil idad de su cri-
men, tomaba la violenta r e s o l u c i ó n , para acallar su 
e s c r ú p u l o s , de presentarse al juez para confesar 
culpabi l idad y declararse autor material del robo e 
que se acusaba a Remy Ciotat. 
Durante un buen rato, el astuto criado observó 
su joven s e ñ o r con reconcentrada a t e n c i ó n , con Per 
sistente ansiedad que le angustiaba por momentos, 
h a c i é n d o l e estremecerse de pavor; adivinaba los te-
rribles combates que se estaban l ibrando en el e 
p ír i tu de Honorato, y su sagacidad le br indó , corn^ 
remedio heroico para conjurar el peligro qut le a 
nazaba, jugarse la ú l t i m a carta, dando un golpe 
audacia. e 
Paso a paso fué a p r o x i m á n d o s e al muchacho, 
no h a b í a advertido, en su ensimismamiento, la p je 
sencia del sirviente, y cuando estuvo a su la 
d'j0: bres 
— S e ñ o r i t o Honorato, es usted uno de los hom ^ 
de mayor fuerza de voluntad que conozco. No o 
tienen sus e n e r g í a s n i su temple de alma. 
— ¿ C ó m o lo sabes? ¿ D e s d e c u á n d o e s t á s con 
cido de que soy tal y como tú supones? 
— ¡ O h ! , desde el d ía que su padre de usl^otal) 
m e n z ó a sospechar de la fidelidad de Remy 
y a acusarle de haber robado la caja de cau 
— ¿ Y se puede saber lo que hay de c o m ú n 
el robo cometido por Remy Ciotat y la volun a ^ 
e n e r g í a de e s p í r i t u que has cre ído descubrir en ^ 
—De c o m ú n . . . — b a l b u c e ó Andoche, como si 
atreviera a hablar. | 
— S í eso te p r e g u n t o — i n s i s t i ó Honorato con 
( C o n t i n u a r á 
en-
im-
